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This  guide,  available  in  all  the  official  languages  of  the 
It  Community,  is  being  published  as  part  of  an  information  exercise. 
was  designed  as  a  documentary  tool  and  in  no  way  binds  the 
Commission. 
The  information  it  contains  is  drawn  fro111  the  INF092  data  base 
accessible  to  the  public  and  there  is  no  implied  criticis•  or 
otherwise  of  what  the  Me•ber  States  have  done. 
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Because  the  situation  is  constantly  changing,  the 
more  than  reflect  the  position  on  a  given  date, 
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A  new  edition will  appear  every  six  months. 
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2SS CUSTOMS CONTROLS AND FORMALITIES 
Single Administrative Document 
Council Regulation (EEC) No 717/91  of 21  March 1991 concerning 
the Single Administrative Document. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not applicable. 
2) References  Official Joumal L 78, 28.03.91 
717.91 
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D 
OK 
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EL 
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NL 
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UK CUSTOMS CONTROLS AND FORMALITIES 
Community transit 
This Regulation repeals Council Directive 91/342/EEC and Council 
Regulation (EEC) No 718/91 . 
Council Regulation (EEC) No 2726/90 of 17 September 1990 on 
Community transit. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 262, 26.09.90 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
2 CUSTOMS CONTROLS AND FORMALITIES 
Community transit: use of TIR and AT  A carnets 
Council Regulation (EEC) No 719/91 of 21  March 1991 on the use in 
the Community of TIR carnets and AT  A carnets as transit 
documents. 
1  ) Deadline for implementation of legislation in the Member 
States 
Not applicable. 
2) References  Official Journal L 78, 26.03.91 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
3 CUSTOMS CONTROLS AND FORMALITIES 
Abolition of customs formalities at internal frontier crossings 
This Regulation repeals Council Regulations (EEC) No 3690/86 and 
(EEC) No 4283/88. 
Council Regulation (EEC) No 3648/91 of 11  December 1991 , laying 
down the procedures governing the use of form 302 and repealing 
Regulation (EEC) No 3690/86 concerning the abolition within the 
framework of the TIR Convention of customs formalities on exit 
from a Member State at a frontier between two Member States, and 
Regulation (EEC) No 4283/88 on the abolition of certain exit 
formalities at internal Community frontiers - introduction of 
common border posts. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
2) References  Official Journal L 348, 1  7. 1  2.91 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
4 CUSTOMS CONTROLS AND FORMALITIES 
Postal fees for customs presentations 
Council Regulation (EEC) No 1797/88 of 9 June 1988 abolishing 
certain postal charges for customs presentation. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 157, 12.06.86 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
5 C(USTOMS CONTROLS AND FORMALITIES 
Abolition of frontier controls relating to means of transport 
Council Regulation (EEC) No 4080/89 of 21  December 1989 on the 
elimination of controls performed at the frontiers of Member 
States in the field of road and inland waterway transport. 
Council Regulation (EEC) No 3358/91 of 7 November 1991 amending 
Regulation (EEC) No 4080/89 on the elimination of controls of 
Member States performed at the frontiers of Member States in the 
field of road and inland waterway transport. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not applicable. 
2) References  Official Journal L 390, 30.12.89 
Official Journal L 318, 20.11.91 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
8 CUSTOMS CONTROLS AND FORMALITIES 
Abolition of certain internal frontier controls in the field of 
road and inland waterway transport and their transfer to the 
Community's external frontiers 
Council Regulation (EEC) No 391 2/92 of 1  7 December 1992 on 
controls carried out in the Community in the field of road and 
inland waterway transport on means of transport registered or put 
into circulation in a non-Community country. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 395, 31.12.92 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
7 CUSTOMS CONTROLS AND FORMALITIES 
Elimination of contro!s and formalities applicable to baggage 
Council Regulation (EEC} No 3925/91 of 19 December 1991 
concerning the abolition of controls and formalities applicable 
to the cabin and checked baggage of persons taking an intra-
Community flight and the baggage of persons making an intra-
Community sea crossing. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.93 
2) References  Official Journal L 374, 31.12.91 
Regulation 
3925.91 
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o;rect effect 
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8 CUSTOMS CONTROLS AND FORMALITIES 
Movement of goods within the Community: general application of 
"temporary use" 
Council Regulation (EEC) No 3/84 of 1  9 December 1  983 introducing 
arrangements for movement within the Community of goods sent from 
one Member State for temporary use in one or more other Member 
States. 
Council Regulation (EEC) No 1292/89 of 3 May 1989 amending 
Regulation (EEC) No 3/84 introducing arrangements for movement 
within the Community of goods sent from one Member State for 
temporary use in one or more other Member States. 
1  ) Deadline for implementation of legislation in the Member 
States 
Not applicable. 
2) References  Official Journal L 2, 04.01.84 
Official Journal L 130, 12.05.89 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
9 CUSTOMS CONTROLS AND FORMALITIES 
Community Customs Code 
Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 
establishing the Community Customs Code. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not applicable. 
2) References  Official Journal L 302, 19.10.92 
2913.92 
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10 CONTROL OF GOODS 
Duty-free admission of fuel contained in the fuel tanks of 
commercial motor vehicles 
Council Directive 85/34  7/EEC of 8 July 1985 amending Directive 
68/297/EEC on the standardization of provisions regarding the 
duty-free admission of fuel contained in the fuel tanks of 
commercial motor vehicles. 
1  } Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.10.85 
2) References  Official Journall 183, 16.07.85 
85.347 
Not  applicable 
B 
Zweite  Verordnung,  27/08/85  - Ein- Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.48, 
D  gangsabgabefreiungen  S.1873,  11/09/85 
Not  applicable 
DIC 
Ley  N.21/1986  Boletfn Oficial del  Estado,  24/12!86 
E  Real  Decreta N.154/1987  Boletfn Oficial del  Estado,  02/02/87 
Ley  N.33/1987  Boletfn Oficial del  Estado,  24/12!87 
Loi  N.1402,  1983  Journal  Officiel  N.167,  Volume  A, 
EL  18/11/83 
Note  J.451  (F2)  N.2004,  17/09/85 
F 
Decreta Presidenziale N.43,  Gazzetta  Ufficiale N.80,  p.3, 
I  23/01/73  28/03/73 
Duty-Free Admission  of  Fuel  con- Statutory Instrument  N.27,  1972 
IRL  tained  in  the  Fuel  Tanks  of  Com-
mercial  Motor  Vehicles  General 
Order  1972 
Duty-Free  Admission  of  Fuel  con- Statutory Instrument  N.118,  1986 
tained  in the Fuel  Tanks  of  Com-
merciat  Motor  Vehicles  General 
Order  1986 
Arrete ministeriel,  17/02/60  Memorial  A,  p.321,  1960 
L 
Not  applicable 
NL 
I 
Decreta-lei  N.31/89,  25/01/89  I  Oi&rio  da RepUblica  I  Serie,  N.21, 
p  p.320,  25/01/89 
I 
Not  applicable  I  UK  I 
11 CONTROL OF GOODS 
Statistics relating to the trading of goods between Member States 
Council Regulation (EEC) No 3330/91 of 7 November 1991 on the 
statistics relating to the trading of goods between Member 
States. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
2) References  Official Journal L 316, 16.11.91 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
12 CONTROL OF GOODS 
Transit statistics and storage statistics relating to the trading 
of goods between Member States 
Council Regulation (EEC) No 854/93 of 5 April 1993 on transit 
statistics and storage statistics relating to the trading of 
goods between Member States. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 90, 14.04.93 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
13 CONTROL OF GOODS 
Narcotic drugs and psychotropic substances: external aspects 
Council Regulation (EEC) No 3677/90 of 13 December 1  990 laying 
down measures to be taken to discourage the diversion of certain 
substances to the illicit manufacture of narcotic drugs and 
psychotropic substances. 
Council Regulation (EEC) No 900/92 of 31  March 1  992 amending 
Regulation (EEC) No 3677/90 of 13 December 1990 laying down 
measures to be taken to discourage the diversion of certain 
substances to the illicit manufacture of narcotic drugs and 
psychotropic substances. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 357, 20.12.90 
Official Journal L 96, 1  0.04.92 
3677.90 
B 
D 
DK 
E 
EL 
F 
I 
European  Community  (Monitoring  of  Statutory Instrument  N.6,  1993 
IRL  External  Trade  in  Scheduled  Subs-
tances)  Regulations  1993 
L 
NL 
p 
UK 
14 CONTROL OF GOODS 
Narcotic drugs and psychotropic substances: internal aspects 
Council Directive 92/1 09/EEC of 14 December 1992 on the 
manufacture and the placing on the market of certain substances 
used in the illicit manufacture of narcotic drugs and 
psychotropic substances. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.93 
2) References  Official Journal L 370, 19.12.92 
92.109 
B 
D 
Lov  N.479,  30/06/93 
DK  Bekendtg•relse N.540,  30/06/93 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
NL 
Decreto·lei  N.15/93,  22/01/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie A N.43, 
p  Suplemento,  p.734  (2),  20/02/93 
Controlled Drugs  (Substances  Use·  Statutory Instrunent  N.2166,  1993 
UK  ful  for Manufacture)  (Intra·Commu· 
nity Trade)  Regulations  1993 
15 CONTROL OF GOODS 
Vocational training of customs officials 
Council Decision 91/341/EEC of 20 June 1  991  adopting a Community 
action programme on vocational training for customs officials 
(Matthaeus programme). 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.91 
2) References  Official Journal L 187, 13.07.91 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
16 CONTROL OF GOODS 
Vocational training of tax officials 
Council Decision 93/588/EEC of 29 October 1  993 on the adoption of 
a programme of Community action on the subject of the vocational 
training of indirect taxation officials (Matthaeus Tax). 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journall 280, 13.1 1.93 
B 
D 
Decision 
93.588 
DK 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
I 
17 CONTROL OF GOODS 
Customs agents 
Council Regulation (EEC) No 3904/92 of 17 December 1992 on 
measures to adapt the profession of customs agent to the internal 
market. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 394, 31.12.92 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
18 CONTROL OF GOODS 
Export of cultural goods 
Council Regulation (EEC) No 3911/92 of 9 December 1992 on the 
export of cultural goods. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not applicable. 
2) References  Official Journal L 395, 31.12.92 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
19 CONTROL OF GOODS 
Return of cultural objects unlawfully removed from the territory 
of a Member State 
Council Directive 93/7/EEC of 1  5 March 1  993 on the return of 
cultural objects unlawfully removed from the territory of a 
Member State. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 15.12.93 
- 15.03.94: Belgium, Germany and The Netherlands 
2) References  Official Journal L 74, 27.03.93 
93.7 
B  I 
I 
D 
Lov  N.1104,  22/12/93 
DK 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
Nl 
p 
UK I 
20 CONTROL OF GOODS 
Release for free circulation of counterfeit goods 
Council Regulation (EEC)  No 3842/86 of 1 December 1986 laying 
down measures to prohibit the release for free circulation of 
counterfeit goods. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
2) References  Official Journal L 357, 18.12.86 
IMPLEMENT ATJON  NOT COMPULSORY 
21 WASTE 
Supervision and control of transfers of radioactive waste 
Council Directive 92/3/Euratom of 3 February 1992 regarding the 
supervision and control of transfers of radioactive waste between 
Member States coming in and out of the Community. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.94 
2) References  Official Journal L 35, 12.02.92 
92.3 
B 
D 
DIC 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
NL 
p 
UIC 
22 
(2 WASTE 
Supervision and control of the transfrontier shipment of 
hazardous waste 
Council Directive 86/279/EEC of 12 June 1986 amending Directive 
84/631/EEC on the supervision and control within the European 
Community of the transfrontier shipment of hazardous waste. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.87 
2) References  Official Journal L 181 , 04.07.86 
86.279 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  02/06/87  van  19/06/87,  p.9363 
D 
Bekendts-relse N.456,  25/06/87 
DK  Bekendt9'relse N.457  om  graense-
overskridende  transport af farligt 
affald, 25/06/87 
Orden,  12/03/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.65, 
E  p.7510,  16/03/90 
Resoluci6n  N.26555,  23/10/91  Boletfn Oficial  del  Estado  N.264, 
p.35397,  04/11/91 
Decision ministerielle N.19744/454  Journal  Officiel  N.166,  Volume  B, 
EL  88,  18/03/88  24/03/88 
Loi  N.88-1261,  30/12/88,  compte- Journal  Officiel  p.113,  04/01!89 
F  tant L 75-633 
Decreto ministeriale N.457,  Gazzetta  Ufficiale N.256,  p.16, 
I  22/10/88  31!10/88 
European  Community  (Transfrontier  Statutory Instrument  N.248,  1988 
IRL  Shipment  of  Hazardous  Waste) 
Regulations  1988 
R~glement Grand  Ducal,  01/08/88  Memorial  A N.47,  p.898,  22/08/88 
L 
Yet  tot wijziging van  Yet  Chemis- Staatscourant N.331,  21/07/88 
NL  che  Afvalstoffen,  07/07/88 
Ministerieel  Besluit,  07/10/88  Staatscourant N.200,  Blz.6,  14/10/88 
(In- uit- en  doorvoer  Gevaarlijke 
Stoffen)  - DGM/A  0608514 
Koninklijk Besluit,  10/10/88  Staatscourant N.470,  13/10/88 
Besluit,  12/10/88  Staatscourant N.200,  Blz.11,  14/10/88 
Yijziging  regeling  in- uit- en  Staatscourant N.167,  Blz.11,  29/08/91 
doorvoer  Gevaarlijke Afvalstoffen, 
23/08/91 
Decreto-lei  N.121/90,  09/04/90  Di6rio da  RepUblica  I  Serie,  N.83, 
p  p.1745,  09/04/90 
23 Transfrontier Shipment  of  Hazar- Statutory Instrument  N.1562,  1988 
UK  dous  Waste  (England,  Scotland, 
Wales)  Regulations  1988 
Transfrontier Shipment  of  Hazar- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
dous  Waste  (Northern  Ireland)  N.115,  1988 
Regulations  1988 
24 WASTE 
Supervision and control of transfrontier shipments of waste 
This regulation repeals Council Directive 84/631/EEC. 
Council Regulation (EEC)  No 259/93 of 1 February 1993 on the 
supervision and control of shipments of waste within, into and 
out of the European Community. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 30, 06.02.93 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
25 SINGLE MARKET IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
Common organization of the market: bananas 
Council Regulation (EEC) No 404/93 of 1  3 February 1993 on the 
common organization of the banana market. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 47, 25.02.93 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
26 CONTROL OF GOODS 
Product safety 
Council Directive 92/59/EEC of 29 June 1992 on general product 
safety. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
29.06.94 
2) References  Official Journal L 228, 11 .08.92 
92.59 
a 
D 
DK 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
Besluit,  28/09/93  Staatsblad N.499,  1993 
NL 
p 
UK 
27 DATA COMMUNICATIONS NETWORKS BETWEEN ADMINISTRATIONS 
ANIMO 
Commission Decision 91/398/EEC of 1  9 July 1991  on a computerized 
network linking veterinary authorities (Animo). 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 221, 09.08.91 
Decision 
91.398 
8 
D 
DIC 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
NL 
p 
UIC 
28 DATA COMMUNICATIONS NETWORKS BETWEEN ADMINISTRATIONS 
SHIFT 
Council Decision 92/438/EEC of 13 July 1  992 on computerization of 
veterinary import procedures (Shift project), amending Directives 
90/675/EEC, 91/496/EEC and 91/628/EEC, Decision 90/424/EEC, and 
repealing Decision 881192/EEC. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 243, 25.08.92 
Decision 
92.438 
B 
D 
DIC 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
29 SWINE FEVER 
Classical swine fever: duration and the financial means for 
eradication 
Council Decision 87/230/EEC of 7 April 1  987 amending Directive 
80/1 095/EEC and Decisions 80/1 096/EEC and 82/18/EEC with regard 
to the duration and the financial means of measures for the 
eradication of classical swine fever. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.87 
2) References  Official Journall 99, 11.04.87 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
30 SWINE FEVER 
Classical swine fever 
Council Decision 87/231/EEC of 7 April 1987 amending Directives 
64/432/EEC and 72/461/EEC as regards certain measures relating to 
swine fever. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.87 
2) References  Official Journal L 99, 11.04.87 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
31 SWINE FEVER 
Classical swine fever: Community control measures 
Council Directive 87/486/EEC of 22 September 1987 amending 
Directive 80/21 7/EEC introducing Community measures for the 
control of classical swine fever  0 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.87 
2) References  Official Journal L 280, 03.10.87 
87.486 
8 
D 
OK 
E 
EL 
F 
Arret~ Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  10/09/81 
Arret~ Royal  du  31/01/90 modifiant 
L•A.R.  du  10/09/81/Koninklijk Bes-
luit van  31/01/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  10/09/81 
SchweinepestVO,  12/11/75 
AusfOhrungshinweise  zur  Schweine-
pestVO,  25/01/76 
Verordnung  Ober  Sera,  Impfstoffe 
und  Antigene  nach  dem  ViehseuchenG 
02!01/78 
Bekanntmachung  der  Neufassung  des 
TierseuchenG,  28/03/80 
Erste Verordnung  zur  Anderung  der 
TierimstoffVO,  12/04/84 
lnderung der AusfUhrungshinweise 
zur  SchweinepestVO  vom  25/01/76, 
1985 
Vierte Verordnung  zur  lnderung  der 
SchweinepestVO,  19/12/86 
SchweinepestVO,  03/08/88 
Bekendtg•relse N.300,  15/06/85 
Bekendt~relse N.916,  15/12/87 
Orden,  30/12/87 
D~cret pr~sidentiel N.285/88, 
02/06/88 
Arret~ minist~riel, 01/07/86 
Arret~ minist~riel, 06/05/88 
Decreto ministeriale N.427, 
18/12/91 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  11/11/81,  p.14238 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  21/02/90,  p.3235  - 3237 
Bundesgesetzblatt Teil  I, S.2852, 
15/11/75 
AusfOhrungsbekanntmachung  322-2861. 
1-40/75,  25/01/76 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.15, 
03/01!78 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.386, 
03/04/80 
Bundesgesetzblatt Teil  I, S.624, 
28/04/84 
AusfUhrungsbekanntmachung  322-3602/32, 
13/08/85 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.2651, 
1986 
Bundesgesetzblatt Teil  I, S.1559, 
19/08/88 
Landbrugsministeriets nr.85·8801-51, 
25/06/85 
Landbrugsministeriets nr.87·8801·85, 
12/01/88 
Boletfn Oficial del  Estado  N.9, 
p.736,  11/01/88 
Journal  Officiel N.129,  Volume  A, 
15/06/88 
Journal  Officiel p.9234,  26/07/86 
Journal  Officiel p.957,  10/05/88 
Gazzetta  Ufficiale N.5,  p.12, 
08/01/92 
Diseases  of  Animals  Act  1966  (Sec·  Statutory Instrument  N.6,  1966 
IRL  tions  14  & 15) 
Reglement  Grand  Ducal,  01/08/88 
L 
Veewet,  art.38,  26/03/20 
NL  Wet,  09/04/54 
32 
Memorial  A,  N.44,  17/08/88 
Staatscourant  N.153,  21/04/20 
Staatscourant N.382,  23/04/54 Decreto  N.39-209  e plano aprovado 
p  por  Decisao  da  Comissao  - Regula-
mento  Geral  de  SaUde  Animal 
Decreto-lei  N.250/88,  16/07/88  Di,rio da  RepUblica  I Serie N.163, 
p.2887,  16/11/88 
Portaria N.704/88,  20/10/88  Di,rio da  RepUblica  I  Serie N.243, 
20/10/88 
Swine  Fever  (Infected Areas  Res- Statutory Instrument  N.1750,  1956 
UK  trictions) Order  1956 
Swine  Fever  (Infected Areas  Res- Statutory Instrument  N.1284,  1958 
trictions)  (Amendment)  Order  1958 
Swine  Fever  Order  1963  Statutory Instrument  N.286,  1963 
Regulations  1980  Statutory Instrument  N.145,  1980 
Regulations  1980  Statutory Instrument  N.146,  1980 
33 SWINE FEVER 
Classical swine fever: conditions designed to render and keep the 
territory of the Community free from classical swine fever 
Council Directive 87/487/EEC of 22 September 1987 amending 
Directive 80/1 095/EEC laying down conditions designed to render 
and keep the territory of the Community free from classical swine 
fever .. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Member States must tailor the implementation of the new 
eradication plans so as to bring the total length of the whole 
series of planned measures to 1  0 years. 
2) References  Official JournaiL 280, 03.10.87 
87.487 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
Arret6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du!Belgisch  Staatsblad 
B  van  10/09/81  van  11/11/81,  p.14238 
Arret6 Royal  du  30/05/88 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l'A.R.  du  08/03/82/Koninklijk Bes- van  09/06/88,  p.8391  - 8392 
luit van  30/05/88  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  08/03/82 
Arret6 Royal  du  31/01/90 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  10/09/81/Koninklijk Bes- van  21/02/90,  p.3235  - 3237 
luit van  31/01/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  10/09/81 
D 
Bekendt~relse N.916,  15/12/87  Landbrugsministeriets  nr.87·8801·85, 
DK  12/01/88 
Orden  ministerial, 30/12/87  Boletfn Oficial del  Estado  N.9, 
E  p. 736,  11!01/88 
Real  Decreto  N.866/1988,  24/06/88  Boletfn Oficial del  Estado  N.185, 
P• 23921 1  03/08/88 
D6cret  pr6sidentiel  N.8,  1989  Journal  Officiel N.3,  Volume  A, 
EL  31/01/89 
Arret6 minist6riel,  06/05/88  Journal  Officiel  p.957,  10/05/88 
F 
Decreto ministeriale N.57, 
I  20/02/88 
Diseases  of  Animals  Act  1966  Statutory Instrument  N.6,  1966 
IRL 
R~glement Grand  Ducal,  27/02/89,  M6morial  A N.14,  p.169- 171, 
L  modifiant  le RGGD  du  03/12/86  17/03/89 
NL 
34 Decreto N.39-209  e plano  aprovado 
p  por  Decisio da  Comissao  - Regula-
mento  Geral  de  Sa~e Animal 
Decreto-lei  N.250/88,  16/07/88  Diario da  RepUblica  Serie N.163, 
p.2887,  16/07/88 
Portaria N.704/88,  20/10/88  Diario da  RepUblica  I  Serie N.243, 
20/10/88 
Decreto-lei  N.98/90,  20/03/90  Diario da  RepUblica  Serie N.66, 
p.1378,  20/03/90 
Portaria N.765/90,  30/08/90  Diario da  RepUblica  Serie N.200, 
p.3521  - 3523,  30/08/90 
UIC 
35 SWINE FEVER 
Classical swine fever: Community financial measures for its 
eradication 
Council Decision 87/488/EEC of 22 September 1987 supplementing 
and amending Decision 80/1 096/EEC introducing Community financial 
measures for the eradication of classical swine fever. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
2) References  Official Journal L 99, 11.04.87 
CLASSICAL SWINE FEVER HAS BEEN  ERADICATED IN 
THE MEMBER STATES 
36 SWINE FEVER 
Classical swine fever 
Council Directive 87/489/EEC _of 22 September 1987 amending 
Directives 64/432/EEC and 72/461/EEC as regards certain measures 
relating to swine fever. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.88 
2) References  Official Journal L 280, 03.1 0.87 
87.489 
8 
D 
OK 
E 
El 
F 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  10/09/81 
Arrete Royal  du  31/01/90 modifiant 
l 1A.R.  du  10/09/81/Koninklijk Bes-
luit van  31/01/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  10/09/81 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  02!01/91 
LeucoseVO·Rinder,  02/04/80 
Bekanntmachung  der  Neufassung  der 
KlauentiereausfuhrVO,  12/03/87 
Verordnung  Ein- und  Ausfuhrvor-
schriften,  09/12/88 
Bekendtg•relse N.207,  27/04/82 
Bekendtg•relse  N.208 1  27/04/82 
Bekendtg•relse N.209,  27/04/82 
Real  Decreto  N.1754/1986,  28/06/86 
Real  Decreto  N.1728/1987,  23/12/87 
Real  Decreto 1  26/01/90 
Decret  presidentiel  N.8,  1989 
Arrete ministeriel,  16/05/89 
Decreto presfdenziale N.230, 
01/03/92 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  11/11/81,  p.14238 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  21/02/90,  p.3235  - 3237 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  12/02/91,  p.2814 
Bundesgesetzblatt  Teil  I I  5.417, 
11/04/80 
Bundesgesetzblatt  Teil  I I  5.911, 
20/03/87 
Bundesgesetzblatt  Teil  I I  5.2225, 
17/12/88 
Ministerialtidende  LM  nr.D  81-5201-4, 
13/05/82 
Ministerialtidende  LM  nr.D  81-5201-5 1 
14/05/82 
Ministerialtidende  LM  nr.D  81·5201-7, 
14/05/82 
Boletfn Oficial del  Estado  N.207 
p.30279,  29/08/86 
Boletfn Oficial del  Estado  N.5, 
p.399,  06/01/88 
Boletfn Oficial del  Estado  N.28, 
p.3086,  01/02/90 
Journal  Officiel  N.3,  Volume  A, 
31/01/89 
Journal  Officiel,  p.6875 1  02/06/89 
5upplemento  Ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale N.66,  19/03/92 
Diseases  of  Animals  Acts  1966  and  Statutory Instrument  N.3,  1986 
IRL  1979  (Order)  General  Authorization 
for  Import  Regulations  1985 
General  Authorization  (Animal  Department  of  Agriculture and  Food 
Health)  N.AH45  of  1989  11/05/89 
Reglement  Grand  Ducal,  27/02/89  Memorial  A N.14,  p.169,  17/03/89 
l 
Ministeriele regeling N.J.14758 1 
NL  08/02/89 
Nationaal  Staatscourant  N.29 1  1989 
37 Decreto-lei  N.S0/90,  12/03/90  Di6rio da  RepUblica  I Serie N.59, 
p  p.1138,  12/03/90 
Decreto-lei  N.98/90,  20/03/90  Di6rio  da  RepUblica  I Serie N.66, 
p.1378,  20/03/90 
Porteria N.467/90,  22/06/90  Di6rfo  da  RepUblica  I Serie N.142, 
p.2618  - 2632,  22/06/90 
Portaria N.728/90,  22/08/90  Di6rio da  RepUblica  I Serie N.193, 
p.3429,  22/08/90 
Portaria N.765/90,  30/08/90  Di6rio da  RepUblica  I Serie N.200, 
p.3521  - 3523,  30/08/90 
Portaria N.697/93,  26/07/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.173, 
p.4024,  26/07/93 
Teschen  Disease Order  1974  Statutory Instrument  N.1185,  1974 
UK  Zoonoses  Order  1975  Statutory Instrument  N.1030,  1975 
Diseases  of  Animals  Order  1978  Statutory Instrument  N.597,  1978 
38 
c: SWINE FEVER 
Classical swine fever: recognizing certain parts of the territory 
of the Community as being officially swine fever free 
Council Decision 90/678/EEC of 13 December 1  990 recognizing 
certain parts of the territory of the Community as being either 
officially swine fever free or swine fever free. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
2) References  Official Journal L 373, 31.12.90 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
39 SWINE FEVER 
Classical and African swine fever 
Council Directive 85/320/EEC of 12 June 1985 amending Directive 
64/432/EEC as regards certain measures relating to classical 
swine fever and African swine fever. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.86 
2) References  Official Journall168, 28.06.85 
85.320 
a 
Arret6 du/Besluit  van  28/07/71 
Circulaire REF  9500/5/1/0018/84, 
05/07/85 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  09/11/71,  p.13370  - 13393 
Verordnung  zum  Schutz  gegen  die  Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.2852, 
D  Schweinepest  CSchweinepestVO),  15/11/75 
12/11/75 
Dritte Verordnung  zur  ~erung der  Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.1584, 
SchweinepestVO,  23/07/85  31/07/85 
Cirkulaere skrivelse af  landbrugs-
DK  ministeriet N.86-8801-66, 
E 
EL 
F 
16/05/86 
Real  Decreta  N.425/1985,  20/03/85 
Orden,  28/02/86 
Orden,  28/02!86 
Orden,  03/02/87 
Real  Decreta  N.379/1987,  06!03!87 
Orden,  29/10/87 
Real  Decreta  N.1346/1992,  06/11/92 
por  el  que  se modifies  el  R.D. 
N.425/1985 
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African swine fever 
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Classical and African swine fever 
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African swine fever in Spain 
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Contagious bovine pleuropneumonia in Portugal (CBPP) 
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29/12!91 
Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale N.66,  p.77  - 86,  19/03/92 
Foot-and-Mouth  Diseases Order  1956  Statutory Instrument  N.324,  1956 
IRL 
Foot-and-Mouth  Diseases  (Importa-
tion of  Plants) Order  1962 
The  Diseases  of  Animals  Act  1966 
Foot-and-Mouth  Diseases  (Amend-
ment)  Order  1967 
Foot-and-Mouth  Diseases  (Restric-
tion of  the Mouvement  of  Persons> 
(N.2)  Order  1968 
Foot-and-Mouth  Diseases Order  1956 
(Amendment)  Order  1968 
Foot-and-Mouth  Diseases Order  1982 
53 
Statutory Instrument  N.4,  1962 
Statutory Instrument  N.6,  1966 
Statutory Instrument  1967 
Statutory Instrument  N.12,  1968 
Statutory Instrument  N.69,  1968 
Statutory Instrument  N.201,  1982 Reglernent  Grand  Ducal,  07/12/92  M6morial  A N.95,  p.2629  - 2634, 
L  15/12/92 
Reglement  Grand  Ducal,  21/01!93  Memorial  A N.11,  p.198,  23/02/93 
Reglement  Grand  Ducal,  21/01!93  Memorial  A N.11,  p.205,  23/02/93 
Reglement  Grand  Ducal,  21!01/93  Memorial  A N.11,  p.226,  23/02/93 
Reglement  Grand  Ducal,  11!12/93  Memorial  A N.106,  p.2274,  30/12/93 
Reglement  Grand  Ducal,  11!12/93  Memorial  A N.106,  p.2289,  30/12/93 
Reglernent  Grand  Ducal,  15/12/93  Memorial  A N.106,  p.2299,  30/12/93 
Besluit,  15/07/91  Staatscourant  N.137,  15/07/91 
NL  Besluit,  31/07/91  Staatscourant N.149,  31/07/91 
Decreto-lei  N.29/92,  27/02/92  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.49, 
p  p.1113,  27/02/92 
Portaria N.124/92,  27/02/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.49, 
p.1117- 1120,  27/02/92 
The  Foot-and-Mouth  Diseases  (In·  Statutory Instrument  N.1509,  19n 
UK  fected Areas)  (Vaccination)  Order 
1972 
The  Foot-and-Mouth  Diseases Order  Statutory Instrument  N.1950,  1983 
1983 
54 ANIMAL HEALTH 
Measures to combat certain animal diseases 
Council Directive 92/119/EEC of 17 December 1992 establishing 
general Community measures to combat certain animal diseases and 
specific measures concerning swine vesicular disease. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.10.93 
2) References  Official Journal L 62, 15.03.93 
92.119 
8 
D 
Bekendt~relse N.916,  15/12!87  Landbrugsministeriets  j.nr.87-8801-
DK  85,  12!01/88 
Bekendt~relse N.788,  13/12/89  Landbrugsministeriets  j.nr.89-8801-
107,  14/12!89 
Bekendtg•relse N.381,  07!06!93  Landbrugsministeriets  j.nr.93-8802-
6,  21/06/93 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
Rtglement  Grand  Ducal,  11!12!93  Memorial  A N.106,  p.2274,  30/12/93 
L  Rtglement  Grand  Ducal,  11/12/93  Memorial  A N.106,  p.2289,  30/12/93 
Rtglement  Grand  Ducal,  15/12!93  Memorial  A N.106,  p.2299,  30/12/93 
NL 
p 
55 The  Cattle Plague  Order  1928  Statutory Instrument  N.206,  1928 
UK  The  Swine  Vesicular Disease Order  Statutory Instrument  N.1980,  1972 
1972 
The  Animal  Health  Act  1981 
The  Foot-and-Mouth  Disease Order  Statutory Instrument  N.1950,  1983 
1983 
The  Movements  of  Animals  (Pesti- Statutory Instrument  N.760,  1990 
ch:les)  Order  1990 
The  Specified Diseases  (Notifica- Statutory Instrument  N.3159,  1992 
tion and  Slaughter)  Order  1992 
The  Animal  Health  Act  1981  (Amend- Statutory Instrument  N.3293,  1992 
ment)  Regulations  1992 
56 ANIMAL HEALTH 
Brucellosis, tuberculosis and leucosis in cattle 
Council Decision 87/58/EEC of 22 December 1986 introducing a 
supplementary Community measure for the eradication of 
brucellosis, tuberculosis and leucosis in cattle. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
2) References  Official Journal L 24, 27.01.87 
-Amended opinion  Official Journal L 32, 03.02.87 
Decision 
87.58 
COMPULSORY IMPLEMENTATION SOLELY FOR SPAIN AND PORTUGAL 
Not  applicable 
B 
Not  applicable 
D 
Not  applicable 
DK 
Implementation  by  Administrative 
E  Measures 
Not  applicable 
El 
Not  applicable 
F 
Not  applicable 
I 
Not  applicable 
IRL 
Not  applicable 
L 
Not  applicable 
NL 
Decreto-lei  N.251/88,  16/07/88  Di6rio de  R~lica I Serie,  N.163, 
p  16/07/88 
Decreto-lei  N.228/90,  10/07/90  Di6rio da  R~lica I Serie, 
10/07/90 
Not  applicable 
UK 
57 ANIMAL HEALTH 
Enzootic bovine leucosis 
Council Directive 88/406/EEC of 14 June 1988 amending Directive 
64/432/EEC as regards enzootic bovine leucosis and repealing 
Directive 80/11 02/EEC. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 01.07.88: Articles 1 and 3 
- 01 .07.90: Article 2 
2) References  Official Journal L 194, 22.07.88 
88.406 
B 
D 
OK 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  07/05/69 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  07/04/87 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  18/04/88 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  16/02/89 
Bekanntmachung  der  Neufassung  der 
LeukoseVO  Rinder,  02/04/80 
Verordnung,  09/12/88 
Zweite  Verordnung  zur  Anderung  der 
LeukoseVO,  17/10/89 
Bekendtg•relse N.219,  02/04/90 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  13/05/69 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  30/04/87,  p.6480 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  03/05/88,  p.6324 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  14/03/89,  p.4663 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.417, 
11/04/80 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.2225, 
17/12/88 
Bungesgesetzblatt  Teil  I,  S.1916, 
27/10/89 
Lovtidende A S.756,  02/04/90 
Real  Decreto  N.103/1990,  26/01/90  Boletfn Oficial  del  Estado  N.27, 
E  p.2958,  31/01/90 
Orden,  01/02/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.30, 
p.3344,  03/02/90 
Real  Decreto  N.434/1990,  30/03/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.81, 
p.9382,  04/04/90 
Orden,  04/04/90  Boletfn Oficial  del  Estado  N.82, 
p.9471,  05/04/90 
Correcci6n  RD  N.434/1990  Boletfn Oficial del  Estado  N.166/167, 
p.1460,  12/07/90 
Real  Decreto  N.1114/1992,  18/09/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.240, 
p.33804,  06/10/92 
Real  Decreto  N.679/1993,  07/05/93  Boletfn Oficial  del  Estado  N.122, 
p.15614,  22/05/93 
Decret  presidentiel  N.26/90,  Journal  Officiel  N.8,  Volume  A, 
EL  12/01/90  p.51,  25/01/90 
Decret  presidentiel N.49,  14/02/92  Journal  Officiel  N.21,  Volume  A, 
p.341,  14/02/92 
F 
Arrete ministeriel,  06/08/84 
Arrete ministeriel, 08/10/86 
Arrete ministeriel,  14/05/87 
Decret  N.90-1223,  31/12/90 
Arrete ministeriel,  31/12/90 
Arrete ministeriel, 31/12/90 
Decreto  presidenziale N.230, 
01/03/92 
The  Diseases  of  Animals  (Bovine 
IRL  Leukosis)  Order  1977 
58 
Journal  Officiel,  13/09/84 
Journal  Officiel  p.13105,  31/10/86 
Journal  Officiel,  10/06/87 
Journal  Officiel  p.29,  01/01/91 
Journal  Officiel  p.33,  01/01/91 
Journal  Officiel  p.37,  01/01/91 
Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale N.66,  19/03/92 
Statutory Instrument  N.327,  1977 R6glement  Grand  Ducal,  27/02/89  Memorial  A N.14,  p.169,  17/03/89 
L 
Regeling  uitvoer Produktschap voor  Nationaal  Staatscourant  N.35,  1974 
NL  Vee  en  Vlees,  1974 
Decreto-lei  N.S0/90,  12/03/90  Diario da  RepUblica  I  Serie N.59, 
p  p.1138,  12/03/90 
Portaria N.467/90,  22/06/90  Diario da  RepUblica  I  Serie N.142, 
p.2618  - 2632,  22/06/90 
Portaria N.720/91,  23/07/91  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.167, 
p.3690  - 3691,  23/07/91 
UK 
59 ANIMAL HEALTH 
Enzootic bovine leucosis 
Council Directive 90/422/EEC of 26 June 1990 amending Directive 
64/432/EEC concerning enzootic bovine leucosis. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 01 .07.90: Article 2 
- 01.10.90: other measures 
2) References  Official Journal L 224, 18.08.90 
90.422 
Arret6 Royal  du(Koninklfjk  Besluft  Moniteur  Belge du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  16/12/91  van  18/01/92,  p.909  - 914 
lnderq der Rinderleukosevo,  Burgert iches Gesetzbuch  BL  Tefl  I, 
D  17/10/89  31/10/89 
Bekendt~relse N.912,  15/12/87  Lovtidende  A,  15/12/87 
DK  Bekendt~relse N.219,  02/04/90  Lovtidende A S.756,  02/04/90 
Bekendt~relse N.182,  19/03/91  Lovtfdende  A,  19/03/91 
Real  Decreto  N.1114/1992,  18/09/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.240, 
E  p.33804,  06/10/92 
D6cret  pr6sfdentiel  N.49,  14/02/92  Journal  Officfel  N.21,  Volume  A, 
EL  p.341,  14/02/92 
D6cret  N.90-1223,  31/12/90  Journal  Officfel  p.29,  01/01/91 
F  Arrit6 minist6riel,  31/12/90  Journal  Officiel  p.33,  01/01/91 
Arr6t6 minist6rfel,  31/12/90  Journal  Offtciel p.37,  01/01/91 
Decreto  presidenzfale N.230,  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
I  01/03/92  Ufficfale N.66,  19/03/92 
The  Diseases  of  Animals  (Bovine  Statutory Instrument  N.327,  19n 
IRL  Leukosis)  Order  19n 
Rtglement  Grand  Ducal,  21/01/93  Memorial  A N.11,  p.198,  23/02/93 
L  Rtglement  Grand  Ducal,  21/01/93  Memorial  A N.11,  p.205,  23/02/93 
Rtglement  Grand  Ducal,  21/01/93  Memorial  A N.11,  p.226,  23/02/93 
Ministerieel  Beschikking  N.9014032  Staatscourant N.201,  1990 
NL  12/10/90 
Ministerieel  Beschfkking  N.9015423  Staatscourant  N.251,  1990 
19/12/90 
Decreto-lei  N.80/90,  12/03/90  Di6rio da Repdblica  I Serie N.59, 
p  p.1138,  12/03/90 
Portaria N.720/91,  23/07/91  Di6rfo da Repdblica  I Serie A,  N.167, 
p.3690  - 3691,  23/07/91 
In.,ort  of  Animals  Order,  19n  Statutory Instrument  N.944,  19n 
UK 
60 ANIMAL HEALTH 
Bovine brucellosis and enzootic bovine leucosis 
Council Directive 91 /499/EEC of 26 June 1991 amending Directive 
64/432/EEC regarding the diagnosis of bovine brucellosis and 
enzootic bovine leucosis. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.92 
2) References  Official Journal L 268, 24.09.91 
91.499 
Partial  implementation 
B  Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  16/12/91  van  18/01/92,  p.909 
Arrete  Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  19/08/92  van  15/09/92,  p.19961 
Dritte Verordnung  zur  Anderung  Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.13, 
D  der  BrucelloseVO,  09/03/92  S.487,  19/03/92 
Landbrugsministeriets  Bekendtg-- Lovtidende  A S.182,  01/07/80 
OK  relse N.320,  01/07/80 
Veterinaerdirektoratets Bekendtg-- j.nr.2a 2430-5/91,  S.291,  19/02/91 
relse N.96,  19/02/91 
Orden,  01!12/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.290, 
E  p.41057,  03/12/92 
Decret  presidentiel  N.49,  14/02/92  Journal  Officiel  N.21,  Volune  A, 
EL  p.341,  14/02/92 
Arrete ministeriel,  20/03/90  Journal  Officiel p.4778,  19/04/90 
F  Arrete ministeriel,  16/07/90  Journal  Officiel  p.9890,  12/08/90 
Arrete ministeriel, 31/12/90  Journal  Officiel  p.33,  01/01/91 
I 
Annual  report  of  the Veterinary 
IRL  Laboratory Service,  1991 
Reglement  Grand  Ducal,  21/01/93  Memorial  A N.11,  p.205,  23/02/93 
L 
Regeling  Invoer  Vee  1974,  17/12/74  Staatscourant  N.248,  1974 
NL  Regeling  Uitvoer  Vee  1992,  Staatscourant N.143,  28/07/92 
23/07/92 
Decreto-lei  N.80/90,  12/03/90  Di6rio da  RepUblica  I Serie A,  N.59, 
p  p.1138,  12/03/90 
Portaria N.720/91,  23/07/91  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.167, 
p.3690  - 3691,  23/07/91 
Zoonoses  Order  1975  Statutory Instrument  N.1030,  1975 
UK  Diseases  of  Animals  Order  1978  Statutory Instrument  N.597,  1978 
Circular  letter N.92/69,  25/06/92 
61 ANIMAL HEALTH 
Eradication of brucellosis in sheep and goats 
Council Decision 90/242/EEC of 21  May 1990, introducing a 
Community financial measure for the eradication of brucellosis in 
sheep and goats. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not applicable. 
2) References  Official Journal L 140, 01.06.90 
B 
D 
Decision 
90.242 
Not  applicable 
Not  applicable 
Not  applicable 
DK 
Implementation  by Administrative 
E  Measures 
D6cision minist6rielle,  20/07/91 
EL 
Arrit6,  20/08/87  Journal  Officiel  p.10895  - 10901, 
F  19/09/87 
Arrit6,  07/07/90  Journal  Officiel  p.9710  - 9711, 
10/08/90 
Piano  trasmesso e approvato  con 
I  decisione del  19/07/91 
Decreto  N.453,  02/07/92  Gazzetta  Ufficiale N.276,  p.6 - 15, 
23/11/92 
Not  applicable 
IRL 
Not  applicable 
l 
Not  applicable 
Nl 
Implementation  by Administrative 
p  Measures 
Not  applicable 
UK 
62 ANIMAL HEALTH 
Intra-Community trade in and imports of animal semen: animals of 
the bovine species 
Council Directive 88/407/EEC of 14 June 1  988 laying down the 
animal health requirements applicable to intra-Community trade in 
and imports from third countries of deep-frozen semen of domestic 
animals of the bovine species. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.90· 
2) References  Official Journal L 194, 22.07.88 
88.407 
Arrit6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  09/12/92  van  06/02/93,  p.2449 
Vierte Verordnung  zur  Anderung  Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.2173, 
D  Tierseuchenrechtlicher Ein-und  19/12/89 
Ausfuhrvorschriften,  12/12/89 
Klauentiere-AusfuhrVO,  23/03/90  Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.734, 
29/03/90 
Klauentiere-EinfuhrVO,  06/04/90  Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.832, 
11!05/90 
Bekendtg•relse N.374,  01/06/90  Lovtidende  A,  S.1251,  01/06/90 
DK  BekendtS'relse N.628,  om  indf•rsel  Landbrugsmin.Veterinaerdir.j.nr.2a-
og  udf•rsel  af  tyresaed,  14/07/92  11-141-1/92  og  jk 92-7406-6, 
S.2621  - 2632 
Real  Decreto  N.877/1990,  06/07/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.165, 
E  p.19827,  11/07/90 
D6cret  pr6sidentiel  N.316/90,  Journal  Officiel  N.130,  Volume  A, 
El  13/09/90  p.1119,  27/09/90 
Arrit6 minist6riel,  01/08/90  Journal  Officiel,  p.11050- 11053, 
F  11/09/90 
Decreto  presidenziale N.226,  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
I  01/03/92  Ufficiale N.66,  19/03/92 
European  Community  (Trade  in Bovi- Statutory Instrument  N.259,  1993 
IRL  ne  Breeding  Animals,  their Semen, 
ova  and  Embryons)  Regulations  1993 
Rtg l  ement  Grand  Ducal ,  28/04/92  M6morial  A,  p.988 
L 
Ministerieel  Besluit,  28/12/89  Nationaal  Staatscourant N.253,  1989 
NL  (Minister van  Landbouw,  Natuurbe-
heer  en  Visserij) 
Decreto-lei  N.353/90,  10/11/90  Diario da  Repablica  I Serie N.260, 
p  p.4645,  10/11/90 
Portaria N.231/91,  21/03/91  Diario da  RepUblica  I Serie B,  N.67, 
p.1512,  21/03/91 
63 England  General  Import  Licence  The  London  Gazette  p.9486,  22/05/90 
UK  N.90/BS/I 
Scotland General  Import  Licence  The  Edinburgh  Gazette  N.22775, 
N.90/BS/I  p.1079,  12/06/90 
Northern  Ireland General  Import  Belfast Gazette,  22/06/90 
Licence Art.I 
Wales  General  Import  Licence 
64 ANIMAL HEALTH 
lntra-Comunity trade in and imports of animal semen: animals of 
the bovine species 
Council Directive 90/1 20/EEC of 5 March 1  990 amending Directive 
88/407/EEC laying down the animal health requirements applicable 
to intra-Community trade in and imports from third countries of 
deep-frozen semen of domestic animals of the bovine species. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.04.90. 
2) References  Official Journal L 71, 17.03.90 
90.120 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  09/12/92  van  06/02/93,  p.2449 
Klauentiere-AusfuhrVO,  29/03/90  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  S.734, 
D  29/03/90 
Klauentiere-EinfuhrVO,  06/04/90  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.832, 
11/05/90 
Bekendta•relse N.374,  01/06/90  Lovtidende  A,  S.1251,  01/06/90 
DK  Bekendta•relse N.628,  om  indf•rsel  Landbrugsmin.Veterinaerdir.j.nr.2a-
og  udf•rsel  af  tyresaed,  14/07/92  · 11-141-1/92  og  jk 92-7406-6, 
S.2621  - 2632 
Real  Decreto  N.877/1990,  06!07!90  Boletfn Oficial del  Estado  N.165, 
E  p.19827,  11/07/90 
Decret  presidentiel  N.162/1991  Journal  Officiel  N.66,  Volume  A, 
EL  p.1079,  06/05/91 
Decision ministerielle,  25/07/91  Journal  Officiel  N.570,  Volume  B, 
25/07/91 
Decret  presidentiel, 30/01/92  Journal  Officiel  N.5,  Volume  A, 
30/01/92 
Arrete ministeriel,  01/08/90  Journal  Officiel,  p.11050  - 11053, 
F  11/09/90 
Avis  Journal  Officiel 
Decreto  presidenziale N.226,  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  01/03/92  Ufficiale N.66,  19/03/92 
European  Community  (Trade  in  Bovi- Statutory Instrument  N.259,  1993 
IRL  ne  Breeding  Animals,  their Semen, 
ova  and  Embryons)  Regulations  1993 
R~lement Grand  Ducal,  28/04/92  Memorial  A,  p.988. 
L 
Regeling  lnvoer  Diepgevroren  Staatscourant N.253,  1989 
NL  Sperma  van  Runderen,  28/12/89 
Ministeriele Beschikking  lnvoer  Staatscourant  N.25~,  1989 
Diepgevroren  Sperma  van  Runderen, 
28/12/89 
Decreto-lei  N.353/90,  10/11/90  Diario da  RepUblica  I  Serie N.260, 
p  p.4645,  10/11/90 
Portaria N.231/91,  21/03/91  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.67, 
p.1512,  21/03/91 
65 England  General  Import  Licence  The  London  Gazette,  22/05/90,  p.9486 
UK  N.90/BS/I 
Scotland General  Import  Licence  The  Edinburgh  Gazette,  12/06/90, 
N.90/BS/I  N.22775,  p.1079 
Northern  Ireland General  Import  Belfast Gazette,  22/06/90 
Licence Art .I 
Wales  General  Import  Licence 
66 ANIMAL HEALTH 
Intra-Community trade in and imports of animal semen: animals of 
the bovine species 
Council Directive 93/60/EEC of 30 June 1993, amending Council 
Directive 88/407/CEE laying down the animal health requirements 
applicable to intra-Community trade in and imports from third 
countries of deep-frozen semen of domestic animals of the bovine 
species. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.94 
2) References  Official Journal L 186, 28.07.93 
93.60 
B 
D 
DK 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
67 ANIMAL HEALTH 
Intra-Community trade in and imports of animal semen: animals of 
the porcine species 
Council Directive 90/429/EEC of 26 June 1990 laying down the 
animal health requirements applicable to intra-Community trade in 
and imports of semen of domestic animals of the porcine species. 
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Intra-Community trade in and imports of bovine embryos 
Council Directive 89/556/EEC of 25 September 1989 on animal 
health conditions governing intra-Community trade in and 
importation from third countries of embryos of domestic animals 
of the bovine species. 
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Intra-Community trade in and imports of bovine embryos 
Council Directive 93/52/EEC of 24 June 1993 amending Directive 
89/556/EEC on health conditions governing intra-Community trade 
in and importation from third countries of embryos of domestic 
animals of the bovine species. 
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Sheep and goats (intra-Community trade) 
Council Directive 91/68/EEC of 28 January 1991  on animal health 
conditions governing intra-Community trade in ovine and caprine 
animals. 
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Sheep and goats (imports from third countries) 
Council Directive 91/69/EEC of 28 January 1  991  amending Directive 
72/462/EEC on health and veterinary inspection problems upon 
importation of bovine animals, swine, fresh meat and meat 
products from third countries, in order to include ovine and 
caprine animals. 
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Intra-Community trade in poultry and hatching eggs 
Council Directive 90/5~9/EEC, of 15 October 1990, on animal 
health conditions governing intra-Community trade in and imports 
from third countries of poultry and hatching eggs. 
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Control of avian influenza 
Council Directive 92/40/EEC of 19 May 1992 introducing Community 
measures for the control of avian influenza. 
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The  Infectious Diseases  of  Poultry  Statutory Instrument  1986 
Order  1986 
80 ANIMAL HEALTH 
Control of Newcastle disease 
Council Directive 92/66/EEC of 14 July 1992 introducing Community 
measures for the control of Newcastle disease. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.10.93 
2) References  Official Journal L 260, 05.09.92 
92.66 
B 
D 
Bekendtg•relse N.373,  11/06/93  MT-LM  Veterinaerdir.  j.nr.2a 11-157/92 
DK  S.2117 
Real  Decreto  N.1988/1993,  12/11/93  Boletfn Oficfal del  Estado  N.288, 
E  p.34279,  02/12/93 
EL 
F 
I 
IRL 
R~glement Grand  Ducal,  19/03/93  Manorial  A N.29,  p.506,  14/04/93 
L 
Veewet,  26/03/20  Staatsblad N.153,  21/04/20 
NL  Besluit,  23/02/22  Staatsblad N.81,  1922 
Besluit,  25/04/22  Staatsblad N.219,  22/05/22 
Besluit,  25/04/22  Staatsblad N.220,  1922 
Beschikking  N.1652/91,  30/08/49  Staatscourant  N.170,  1949 
Beschikking  N.1768/91,  10/10/49  Staatscourant  N.198,  1949 
Vogelziektewet,  22/12/49  Staatsblad N.585,  13/01/50 
Beschikking  N.2041/91,  20/01/50  Staatscourant N.16,  1950 
Besluit,  28/07/50  Staatsblad N.321,  18/08/50 
Regeling  Verbod  voedsel- en  Staatscourant  N.164,  1986 
Slachtafvallen (Pluimvee), 
26/08/86 
Regeling  keuring  en  Handels  ver- Staatscourant N.163,  1992 
keer  Pluimvee  vlees  1992 
Besluit,  19/03/93  Staatscourant N.165,  25/03/93 
Decreto-lei  N.271/93,  23/07/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie A N.181, 
p  p.4181,  23/07/93 
Portaria N.726/93,  02/08/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.187, 
p.4282,  02/08/93 
81 Diseases  of  Animals  (Poultry)  Statutory Instrument  N.1040  CNI  102), 
UIC  (Northern  Ireland)  O~r  1949  1949 
The  Fowl  Pest  (Infected Areas  Res- Statutory Instrument  N.1611,  1956 
trictions) Order  1956 
The  Fowl  Pest  (Infected Areas  Res- Statutory Instrument  N.1442,  1958 
trictions)  (Amendment)  Order  1958 
The  Fowl  Pest Orders  (Amendment)  Statutory Instrument  N.941,  1983 
Order  1983 
Infectious Diseases of  Poultry  Statutory Instrument  N.1755,  1986 
Order  1986 
82 ANIMAL HEALTH 
Animal welfare during transport 
Council Directive 91/628/EEC of 1  9 November 1  991  on the 
protection of animals during transport and amending Directives 
90/425/EEC and 91/496/EEC. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.93 
2) References  Official Journal L 340, 11.12.91 
91.628 
Arrete  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  31/12/92  van  03/02/93,  p.2075 
Verordnung  zum  Schutz  von  Tieren  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  N.16, 
D  beim  grenzuberschreitenden Trans- S.409,  09/04/83 
port,  29/03/83 
Gesetz  zur  Xnderung  des  Tier- Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  N.42, 
schutzG,  12/08/86  S.1309,  22/08/86 
Nationale Ubergangsregelung  zum  Der  Bundesminister  fur  Ernahrung, 
Schutz  von  Tieren beim  grenzuber- Landwirtschaft  und  Forsten  N.31-3521/ 
schreitenden Transport,  02/12/92  6,  02!12!92 
Gesetz  zur  Xnderung  Veterinar- Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.57, 
rechtlicher,  Lebensmittelrechtli- S.2022  - 2043,  23/12/92 
cher  und  Tierzuchtrechtlicher Vor-
schriften,  18/12/92 
Teknisk  forskrift N.S,  07/12/92  Regelkontoret  j.nr.5121-21,  s.93, 
OK  07/12/92 
Bekendtg•relse N.201,  16/04/93  Lovtidende  A S.850,  16/04/93 
Real  Decreta  N.66/1994,  21/01/94  Boletfn Oficial del  Estado  N.46, 
E  p.5774,  23/02/94 
EL 
F 
Decreta  legislativo N.532,  Supplemento Ordinaria alla Gazzetta 
I  30/12/92  Ufficiale N.7,  p.48  - 56,  11/01/93 
IRL 
R~glement Grand  Ducal,  18/01/93  Memorial  A N.11,  p.198,  23/02/93 
L 
Wet  Dierenvervoer,  12/05/77  Staatsblad N.338,  1977 
NL  Besluit Dierenvervoer,  08/04/80  Staatsblad N.228,  1980 
Regeling  Vrijstelling Landbouw- Staatscourant N.131,  1980 
voertuigen,  02/07/80 
Regeling  Wegvervoer  Vee  en  Pluim- Staatscourant N.3,  1981 
vee  1980,  17/12/80 
Regeling  Luchtvervoer  van  Dieren,  Staatscourant N.249,  1989 
15/12/89 
83 Partial  implementation 
p  Decreto-lei  N.69/93,  10/03/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie A N.58, 
p.1089  - 1090,  10/03/93 
Portaria N.574/93,  04/06/93  Di6rio da RepUblica  I  Serie B N.130, 
p.3013  - 3016,  04/06/93 
Portaria N.575/93,  04/06/93  Diario da  Re~lica I Serie B N.130, 
p.3017  - 3020,  04/06/93 
The  Welfare  of  Animals  during  Statutory Instrument  N.3303,  1992 
UK  Transport  Order  1992 
84 ANIMAL HEALTH 
Animal health conditions governing trade in equidae 
Council Directive 90/426/EEC of 26 June 1990 on animal health 
conditions governing the movement and import from third countries 
of equidae. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.92 
2) References  Official Journal L 224, 18.08.90 
- Amended Opinion  Official Journal L 296, 27.10.90 
90.426 
Arrete Ministeriel  du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  Besluit van  29/09/92  van  06/11/92,  p.23610 
D 
OK 
Arrete Ministeriel  du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Besluit van  29/09/92  van  06/11/92,  p.23642 
ViehverkehrsVO,  23/04/82 
EinhufereinfuhrVO,  13/12/82 
Verordnung,  29/03/83 
Gesetz  zur  Anderung  des  Tier-
suchtzG,  12/08/86 
TiersuchtzG,  18/08/86 
FleischhygieneVO,  30/10/86 
FleischhygieneG,  24/02/87 
Gesetz,  20/08/90 
Gesetz,  23/09/90 
TierseuchenG,  22/02/91 
Verordnung  zur  Bereinigung  Tier-
seuchenrechtlicher Vorschriften, 
23/05/91 
Verordnung,  07/11/91 
Verordnung,  10/12/91 
Funfte  Verordnung  zur  Anderung 
tierseuchenrechtlicher Ein- und 
Ausfuhrvorschriften,  17/06/92 
Lov  N.814,  21/12/88 
Bekendtg•relse  N.269,  22/04/92 
Bekendtg•relse  N.628,  om  indf•rsel 
og  udf•rsel  af  tyresaed,  14/07/92 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.15, 
S.503,  30/04/82 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.1713, 
1982 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.16, 
S.409,  09/04/83 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.42, 
S.1309,  22/08/86 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.42, 
S.1319,  22/08/86 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.56, 
S.1678,  05/11/86 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.649, 
10/03/87 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.1762, 
1990 
Bundesgesetzblatt  Teil  II, S.885, 
1990 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.12, 
S.482,  28/02/91 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.32, 
S.1151,  29/05/91 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.62, 
S.2066,  15/11/91 
Bundesanzeiger  S.8317,  28/12/91 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.28, 
S.1067- 1077,  26/06/92 
Landbrugsministeriet  L.afd.4.KT.j.nr. 
88-8800-04,  21/12/88 
LM-JK  9111-6/91,  27/04/92 
Landbrugsmin.Veterinaerdir.j.nr.2a-
11-141-1/92  og  jk 92-7406-6, 
S.2621  - 2632 
Orden,  12/02/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.52, 
E  p.7123  - 7124,  29/02/92 
EL 
Real  Decreta  N.1347/1992,  06/11/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.288, 
p.40569  - 40573,  01/12/92 
Decret  presidentiel  N.521/91, 
19/12/91 
Decret  presidentiel  N.528/91, 
19/12!91 
Decision ministerielle N.371337/91 
21/12!91 
Partial  implementation 
Journal  Officiel  N.203,  Volume  A, 
p.3575  - 3577,  24/12/91 
Journal  Officiel  N.204,  Volume  A, 
p.3581  - 3586,  24/12/91 
Journal  Officiel  N.1061,  Volume  B, 
p.9235,  31/12/91 
F  Avis  aux  importateurs,  23/09/92 
85 European  Community  (Diseases  of  Statutory Instrument  N.365,  1985 
IRL  Animals  Act  1966  and  1979  Orders) 
(General  Authorizations  of  Im-
ports) Regulations  1985 
L 
NL 
p 
UK 
Importation of  Equidae  (United  Statutory Instrument  N.1,  1992 
Kingdom,  Chamel  Islands  and  Isle 
of  Man)  Authorisation 1992 
Importation of  Equidae  (France)  Statutory Instrument  N.2,  1992 
Authorisation 1992 
Exportation of  Horses  (France)  Statutory Instrument  N.5,  1992 
Authorisation  1992 
Exportation of  Horses  (United  Statutory Instrument  N.6,  1992 
Kingdom,  Channel  Islands and  Isle 
of  Man)  Authorization  1992 
European  Community  (General  Autho- Statutory Instrument  N.266,  1992 
rizations for  Exports  of  Agricul-
tural Products)  Regulations  1992 
R~glement Grand  Ducal,  13/08/92 
Veewet,  26/03/20 
Wijziging  regeling Uitvoer  Vee 
1974,  12/03/92 
Wijziging  regeling handelsverkeer 
invoer  in  eenhoevige  Dieren, 
12/03/92 
Beschikking  Vervoer  geregistreerde 
Paarden,  13/05/92 
Gezondheids- en  welzijnswet  voor 
Dieren,  24/09/92 
Regeling  aanwijziging  besmette-
lijke dierziekten bij Vee  1993 
Decreta-lei  N.32/93,  12/02/93 
Portaria N.331/93,  20/03/93 
The  Importation  of  Equine  Animals 
Order  1979 
Diseases of  Animals  (Northern  Ire-
land)  Order  1981 
Importation  of  Animals  (Northern 
Ireland) Order  1986 
The  Importation of  Equine  Animals 
(Northern  Ireland) Order  1986 
Animals  and  Animals  Products  (Im-
port and  Export)  Regulations  1992 
86 
Memorial  A N.62,  p.2061,  20/08/92 
Staatsblad N.153,  1920 
Staatscourant N.56,  Blz.10,  12/03/92 
Staatscourant N.56,  Blz.11,  12/03/92 
Staatscourant N.94,  18/05/92 
Staatsblad N.585,  1992 
Staatscourant  N.252,  1993 
Di6rio da  Repablica  I Serie A N.36, 
p.588,  12/02/93 
Di6rio da  RepUblica  I Serie 8 N.67, 
p.1406  - 1410,  20/03/93 
Statutory Instrument  N.1701,  1979 
Statutory Instrument  N.1115  (NI  22), 
1981 
Statutory Instrument  N.253,  1986 
Statutory Instrument  1986 
Statutory Instrument  N.3295,  1992 
(6) ANIMAL HEALTH 
Eradication of infectious haemopoietic necrosis of salmonids 
Council Decision 90/495/EEC of 24 September 1990 introducing a 
Community financial measure for the eradication of infectious 
haematopoietic necrosis of salmonids in the Community. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
2) References  Official Joumal L 276, 06.10.90 
Decision 
90.495 
·  ERADICATION PLAN TO BE SUBMITTED BY THE MEMBER STATES 
Arritf Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
a  van  09/11/92  02/12/92 
Reference  not  available 
D 
Reference  not  available 
DK 
Reference  not  available 
E 
Reference  not  available 
EL 
Dfcret  N.85·935,  03/09/85  Journal  Officiel,  05/09/85 
F  Arritf,  16/03/87  Journal  Officiel,  p.4821  - 4822, 
24/04/87 
Arritf, 25/03/87  Journal  Officiel,  p.4822  - 4823, 
24/04/87 
Plan d•enquite fpid6miologique 
pour  l 1annfe  1990 
Reference  not  available 
I 
Reference  not  available 
IRL 
Reference  not  available 
L 
Reference  not  available 
NL 
Plano  de controle da necrose 
p  hematopoiftica  infecciosa enviado 
a 04/04/91 
Reference  not  available 
UK 
87 ANIMAL HEALTH 
Animals and products of animal origin: health requirements for 
placing on the market 
Council Directive 92/65/EEC of 13 July 1992 laying down animal 
health requirements governing trade in and imports into the 
Community of animals, semen, ova and embryos not subject to 
animal health requirements laid down in specific Community rules 
referred to in Annex A(l) to Directive 90/425/EEC. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.94 
2) References  Official Journal L 268, 14.09.92 
92.65 
Arrete  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  31/12!92  van  03/02/93,  p.2075 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  31/12/92  van  16/02/93,  p.3411 
Zwei ten  Verordn~g zur  Ander~g  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I 
D  der  Binnenmarkt-tierseuchenschutz- S.2463,  31/12/93 
VO  sowie  der  FuttenmitteleinfuhrVO 
23/12!93 
DK 
E 
El 
F 
I 
IRl 
l 
Nl 
Reference  not  available 
p 
UK 
88 ANIMAL HEALTH 
Marketing of aquaculture products 
Council Directive 91/67/EEC of 28 January 1  991  on health 
requirements for the marketing of aquaculture products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.93 
2) References  Official Journal L 46, 19.02.91 
91.67 
Arret6 Minist6riel  du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  Besluit van  14/12/92  van  04/02/93,  p.2230 
Gesetz  zur  Anderung  Veterinar- Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.57, 
D  rechtlicher,  lebensmittelrechtli- S.2022  - 2043,  23/12/92 
cher  und  Tierzuchtrechtlicher Vor-
schriften,  18/12/92 
Binnenmarkt- TierseuchenschutzVO,  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.60, 
28/12/92  5.2437,  30/12/92 
Bekendtg•relse N.63,  12/02/93  Ministerialtidende  LM  j.nr.jk. 410-
DK  43/92,  17/02/93 
Bekendtg•relse N.64,  12/02/93  Ministerialtidende  LM  j.nr.2769-
19/92,  23/03/93 
Bekendtg•relse N.158,  30/03/93  Ministerialtidende·LM VIII  j .nr. 
92-210-20,  30/03/93 
E 
El 
F 
Decreto  presidenziale N.555,  Gazzetta  Ufficiale N.28,  Supplemento 
I  30/12/92  Ordinario N.12,  p.17- 31,  04/02/93 
IRL 
R6glement  Grand  Ducal,  11/12/93  Memorial  A N.106,  p.2274,  30/12/93 
l  R6g l  ement  Grand  Ducal ,  11/12/93  Memorial  A N.106,  p.2289,  30/12/93 
Rtglement  Grand  Ducal,  15/12!93  Memorial  A N.106,  p.2299,  30/12/93 
Regeling  Aquicultur,  06/01/93  Staatscourant  N.S,  1993 
Nl 
Decreto·lei  N.340/93,  30/09/93  Diario da  RepUblica  I Serie A N.230, 
p  p.5496,  30/09/93 
The  Fish  Health  Regulations  1992  Statutory Instrument  N.3300,  1992 
UK  The  Fish  Health  (Amendment)  Regu- Statutory Instrument  N.2255,  1993 
lations 1993 
The  Fish  Health  (Northern  Ireland)  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Regulations  1993  N.306,  1993 
89 ANIMAL HEALTH 
Marketing of aquaculture products 
Council Directive 93/54/EEC of 24 June 1  993 amending Directive 
91/67/EEC on the conditions governing the placing on the market 
of aquaculture animals. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.94 
2) References  Official Journal L 175, 19.07.93 
93.54 
8 
D 
DK 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  15/12/93  Memorial  A N.106,  p.2299,  30/12/93 
L 
NL 
p 
UK 
90 PUBLIC HEALTH 
Control of residues 
Council Directive 86/469/EEC of 16 September 1986 concerning the 
examination of animals and fresh meat for the presence of 
residues. 
Council Decision 89/187/EEC of 6 March 1989 determining the 
powers and conditions of operation of the Community reference 
laboratories provided for by Directive 86/469/EEC concerning the 
examination of animals and fresh meat for the presence of 
residues. 
Council Decision 91/664/EEC of 11  December 1991  designating the 
Community reference laboratories for testing for residues of 
certain substances. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.04.87, 31.12.87 or 31.12.88 for different Articles 
2) References  Official Journal L 275, 26.09.86 
Official Journal L 66, 10.03.89 
Official Journal L 368,31.12.91 
86.469 
Arrete  Royal  du  17/02/92  modifiant  Moniteur  Belge. du/Belgisch  Staatsblad 
B  la L du  15/07/85/Koninklijk Bes- van  11/04/92,  p.8258  - 8260 
luit van  17/02/92  tot wijziging 
van  het  W  van  15/07/85 
Kap.III  N.2  Allgemeine  Verwal- Bundesanzeiger  N.238a,  23/12/86 
D  tungsvorschrift  uber  die amtlichen 
Untersuchungen  nach  dem  Fleisch-
hygieneG,  11/12/86 
Paragraph  5 Anlage  1,  Kap.III  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.10, 
FleischhygieneVO,  1988  24/03/88 
Ruckstandskontrollplane  fur die 
Bundesrepublik Deutschland  Geneh-
migungsentscheidungen  der  EG·Kom-
mission 88/198  und  89/270/EWG 
Verordnung,  23/12/92  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.60, 
5.2437,  30/12/92 
Bekendtgtrelse N.496,  29/09/78 
DK  Bekendtgtrelse N.59,  02/02/88 
Bekendtgtrelse N.65,  09/02/88 
Bekendtgtrelse N.800,  14/12/89  LM  nr.  83-8702,  18/12/89 
Real  Decreta  N.1262/1989,  20/10/89  Boletin Oficial del  Estado  N.257, 
E  p.  33767,  26/10/89 
Ordenes  ministeriales,  13/11/89 
Obligations  remplies  et approuvees 
EL  par  la  Commission  par  decision 
89/275  (JO  L 108,  p.30,  19/04/89) 
Loi  N.65-543,  08/07/65  - cond.  Journal  Officiel p.5894,  09/07/65 
F  necessaires a modernisation du 
marche  de  la  viande 
Decret  ministeriel  N.67-295,  Journal  Officiel p.3301,  04/04/67 
31/03/67 
Decret  ministeriel  N.71-636,  Journal  Officiel  p.7667,  01/08/71 
21/07/71 
Loi  N.75-409,  29/05/75  Journal  Officiel p.5381,  30/05/75 
Arrete ministeriel,  15/07/82  Journal  Officiel, 30/07/82 
Loi  N.84·609,  16/07/84  Journal  Officiel  p.2288,  17/07/84 
Arrete ministeriel,  24/11/84  Journal  Officiel  p.11033,  01/12/84 
91 F 
Arrit6 minist6riel,  24/12/87 
Circulaire Direction G6n6rale  Ali-
mentation  SVHA/N.88/N.8057  04, 
23/03/88 
Circolare N.12  del  Ministero della 
Sanit• Ref.  N.6007-24490-AG  7-899, 
08/02/88 
Decreto  legislativo N.118, 
27/01/92 
Journal  Officiel p.15165,  24/12/87 
Gazzetta Ufficiale N.40,  Supplemento 
Ordinario N.33,  p.27  - 30,  18/02/92 
European  Community  (Control  of  Statutory Instrument  N.218,  1988 
IRL  Oestrogenic,  Androgenic,  Gestro-
genic  and  Thyrostatic Substances) 
Regulations  1988 
Reglement  Grand  Ducal,  25/06/87  M6morial  A,  N.61,  31/10/87 
L 
Ministeriele Verordening  Onderzoe- Nationaal  Staatscourant  N.55,  1957 
NL  kingsregulatief,  1957 
Ministeriele Verordening  regeling  Nationaal  Staatscourant N.252,  1984 
Uitvoer vers Vlees  1985,  18/12/84 
Ministeriele Verordening  wijziging  Nationaal  Staatscourant  1987 
Onderzoekingsregulatief,  07/12/87 
Ministeriele Verordening  wijziging  Nationaal  Staatscourant  1988 
regeling Uitvoer  vers  Vlees, 
17/02/88 
Decreto-lei  N.210/84,  08/06/84  Di6rio da  Repablica  I Serie N.146, 
p  p.1936,  08/06/84 
Decreto-lei  N.386/87,  28/12/87  Di6rio da  Repablica  I Serie N.297, 
28/12/87 
Correc~io Decreto-lei  N.386/87  Di6rio da  RepUblica  I Serie N.300, 
6°  suplemento,  31/12/87 
Decreto-lei  N.62/91,  01/02/91  Di6rio da  Repdblica  I Serie N.27, 
p.515,  01/02/91 
Portaria N.94/91,  01/02/91  Di6rio da  R~lica I  Serie N.27, 
p.527,  01/02/91 
Decreto-lei  N.6/92,  22/01/92  Di6rio da  RepUblica  I Serie A N.18, 
p.438,  22/01/92 
Portaria N.41/92,  22/01/92  Di6rio da  Repablica  I Serie B N.18, 
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Growth-promoting hormones 
Council Directive 88/146/EEC of 7 March 1988 prohibiting the use 
in livestock farming of certain substances having a hormonal 
action. 
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Growth-promoting hormones 
Council Directive 86/368/EEC of 23 July 1986 supplementing 
Directive 81/602/EEC concerning the prohibition of certain 
substances having a hormonal action and of any substances having 
a thyrostatic action. 
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Intra-Community trade in heat-treated milk 
Council Directive 85/397/EEC of 5 August 1985 on health and 
animal-health problems affecting intra-Community trade in heat-
treated milk. 
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Intra-Community trade in heat-treated milk 
Council Directive 89/384/EEC of 20 June 1989 establishing the 
detailed procedures for carrying out checks to ensure that the 
freezing-point of untreated milk laid down in annex A of 
Directive 85/397/EEC is complied with. 
Council Decision 92/608/EEC of 14 December 1992 laying down 
methods for the analysis and testing of heat-treated milk for 
direct human consumption. 
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Production and placing on the market of heat-treated milk, raw 
milk and milk-based products 
Council Directive 92/46/EEC of 15 June 1992 adopting health rules 
for the production and placing on the market of raw milk, heat-
treated milk and milk-based products. 
Council Directive 92/47/EEC of 16 June 1992 on the conditions for 
granting temporary and limited derogations from specific 
Community health rules on the production and placing on the 
market of milk and milk-based products. 
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Production and placing on the market of milk and milk-based 
products: derogations 
Council Directive 92/4  7  /EEC of 18 June 1992 on the conditions for 
granting temporary and limited derogations from specific 
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Production and marketing of egg products 
Council Directive 89/437/EEC of 20 June 1  989 on health problems 
affecting the production and placing on the market of egg 
products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.91 
2) References  Official Journal L 212, 22.07.89 
89.437 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  31/12/92  van  09/04/93,  p.7847 
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Lov  N.290,  29/04/92  Lovtidende  A,  29/04/92 
OK  Bekendtg•relse N.626,  14/07/92  Ministerialtidende  LM  j.nr.jk 6720-
15/91,  S.2604 
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Production and marketing of egg products 
Council Directive 91/684/EEC of 19 December 1991  amending 
Directive 89/437/EEC on hygiene and health problems regarding the 
production and the placing on the market of egg products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.91 
2) References  Official Journal L 376, 31.12.91 
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Medical examination of personnel handling fresh meat 
Council Directive 85/325/EEC of 12 June 1985 amending Directive 
64/433/EEC on health problems affecting intra-Community trade in 
fresh meat. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.86 
2) References  Official Journal L 168, 12.06.85 
85.325 
Arrete Royal  du  03/02/88 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
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Ministeriele Verordening  regeling  Staatsblad N.242,  1980 
NL  Gezondheidsverklaring  Slachthuis-
personeel,  08/12/80 
Ministeriele Verordening,  Staatsblad N.201,  1985 
11/10/85 
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(Northern  Ireland)  Act  1962 
Agriculture (Miscellaneaous  Provi- Statutory Instrument  N.1245,  1977 
sions)  (Northern  Ireland)  Order  . 
1977 
Fresh  Meat  Export  (Hygiene  and  Statutory Instrument  N.454,  1981 
Inspection)  Regulations  1981 
Fresh  Meat  Export  (Hygiene  and  Statutory Instrument  N.1034  (S.105), 
Inspection)  (Scotland)  Regulations  1981 
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Fresh  Meat  Export  (Hygiene  and  Statutory Instrument  N.800  (S.63), 
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Medical examination of personnel handling fresh poultrymeat 
Council Directive 85/326/EEC of 12 June 1985 amending Directive 
71/11 8/EEC on health problems affecting intra-Community trade in 
fresh poultrymeat. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.86 
2) References  Official Journal L 168, 12.06.85 
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I  17/05/88  Ufficfale N.50,  10/06/88 
European  Community  (Fresh  Poultry  Statutory Instrument  N.373,  1988 
IRL  Meat)  Regulations  1988 
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Medical examination of personnel handling meat-based products 
Council Directive 85/327/EEC of 12 June 1985 amending Directive 
77/99/EEC on health problems affecting intra-Community trade in 
meat products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
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2) References  Official Journal L 168, 12.06.85 
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Diseases of  Animals  Acts  1966  and  Statutory Instrument  N.3,  1986 
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for  Import  Regulations  1985 
R~glement Grand  Ducal,  10/07/85  Memorial  A N.45,  p.739,  19/08/85 
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personeel,  08/12/80  I 
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11/10/85 
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p  p.1378,  20/03/90 
Decreta-lei  N.354/90,  10/11/90  Diario da  RepUblica  I  Serie N.260, 
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Portaria N.1164/90,  29/11/90  Diario da  RepUblica  I Serie N.276, 
p.4907,  29/11/90 
109 Circular Mfnfatry  of  Agriculture, 
UK  Fisheries end  Food  FH  8038  A, 
24/04/86 
110 Health rules for fresh meat and fees charged for the inspection 
thereof 
Council Directive 88/409/EEC of 1  5 June 1988 laying down the 
health rules applying to meat intended for the domestic market 
and the levels of the fees to be charged, pursuant to Directive 
85/73/EEC, in respect of the inspection of such meat. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
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111 Ley  N.6/1992,  23/12/92  Diario de Murcia  N.301,  Suplemento 
E  N.6,  p.377,  30/12/92 
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Ministeriele Verordening  regeling  Nationaal  Staatscourant  N.252,  1985 
Uitvoer  vers  Vlees  van  1985, 
18/12/84 
Regeling  vergoeding  Werkzaamheden  Staatscourant  N.247,  13/12/90 
op  Werkzoek  1991  (artikel 8) 
Regeling  Tarieven Uitvoer  1991  Staatscourant N.247,  13/12/90 
(artikel 5) 
Besluit  tarieven  in en  doorvoer  Staatscourant N.249,  19/12/90 
vee  1991  Cartikel  5) 
Regeling  tarieven Keuring  Vlees  Staatscourant  N.249,  19/12/90 
1991  (artikel  11) 
Decreto-lei  N.348/85,  23/08/85  Diario da  RepUblica  I  Serie N.193, 
p  p.2760,  23/08/85 
Decreto-lei  N.106/90,  24/03/90  Diario da  RepUblica  I  Serie N.70, 
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112 Production and placing on the market of fresh meat: health rules 
This Directive replaces Council Directive 85/324/EEC. 
Council Directive 91 /497/EEC of 29 July 1991  amending and 
consolidating Directive 64/433/EEC on health problems affecting 
intra-Community trade in fresh meat to extend it to the 
production and marketing of fresh meat. 
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General  Import  Licence  1992  The  London  Gazette,  03/03/92 
124 Minced meat, meat preparations and comminuted meat 
Council Directive 92/11 0/EEC of 14 December 1992 amending 
Directive 88/657/EEC laying down the requirements for the 
production of, and trade in, minced meat, meat in pieces of less 
than 1  00 grams and meat preparations. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 01.01.93: measures on produce intended for the domestic market 
- 01.12.93: other provisions 
2) References  Official Journal L 394, 31.12.92 
92.110 
Partial  implementation 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  19/08/92  van  28/08/92,  p.18873- 18874 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  30/12/92  van  31/12/92,  p.27915 
0 
Bekendtg•relse,  14/02/94  MT-LM  j.nr.  JK  521-67,  18/02/94 
OK 
Real  Decreto  N.1436/1992,  27/11/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.11, 
E  p.801  - 808,  13/01/93 
Real  Decreto  N.2275/1993,  22!12!93  Boletfn Oficial del  Estado  N.29, 
p.3555,  03/02/94 
EL 
Arrete,  22!01/93  Journal  Officiel,  p.4083,  16/03/93 
F  Arrete,  25/02/93  Journal  Officiel,  p.4357,  20/03/93 
I 
IRL 
L 
NL 
Decreto-lei  N.245/93,  08/07/93  Diario da  RepUblica  I  Serie A N.158, 
p  p.3763,  08/07/93 
UK 
125 Fresh poultrymeat (intra-Community trade and importation) 
Council Directive 91/494/EEC of 26 June 1991 on animal health 
conditions governing intra-Community trade and imports from third 
countries of fresh poultrymeat. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.05.92 
2) References  Official Journal L 268, 24.09.91 
91.494 
Arrete  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  30/12/92  van  31/12/92 
D 
DK 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  11/01/93  van  20/01/93,  p.883  - 885 
GeflOgel- EinfuhrVO  Bekanntmachung 
19/07/83 
Artikel  20  der  Anderung  der  GeflO-
gel- EinfuhrVO,  23/05/91 
Verordnung  Ober  die Einfuhr, 
Durchfuhr  und  Ausfuhr  von  Geflugel 
und  Bruteiern,  14/04/92 
Funfte Verordnung  zur  Anderung 
tierseuchenrechtlicher Ein- und 
Ausfuhrvorschriften,  17/06/92 
Bekendtg•relse N.625,  om  veteri-
naerkontrol  ved  indf•rsel  af  ani-
malske  levnedsmidler  m.v.,14/07/92 
Cirkulaere,  04/09/92 
Bundesgesetzblatt Teil  I,  N.34, 
s. 9n,  28/07/83 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.32, 
5.1151,  1991 
Bundesanzeiger  N.80,  S.3591, 
28/04/92 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.28, 
s.1067- 1on, 26/06/92 
Lovtidende  A,  Haefte  100, 
S.2552  - 2603,  14/07/92 
LM-Ministerialtidende  j.nr.5a 
562-338-052,  04/09/92 
Real  Decreta  N.1322/1992,  30/10/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.282, 
E  p.39738  - 39740,  24/11/92 
EL 
F 
Decreta presidenziale N.S58,  Gazzetta  Ufficiale N.28,  Supplemento 
I  30/12/92  Ordinaria N.12,  p.48- 50,  04/02/93 
Poultry,  Poultry Caresses,  Poultry  Statutory Instrument  N.139,  1971 
IRL  Eggs  & Poultry Products  (Restric-
tion on  Importation)  Order  1971 
L 
European  Community  (Fresh  Poultry  Statutory Instrument  N.317,  1976 
Meat)  Regulations  1976 
European  Community  (Diseases  of  Statutory Instrument  N.365,  1985 
Animals  Act  1966  and  1979  Orders) 
(General  Authorizations  of  Im-
ports) Regulations  1985 
Reglement  Grand  Ducal,  18/01/93  Memorial  A N.7,  p.144,  08/02/93 
Regeling  Keuring  en  Handelsverkeer  Staatscourant N.120,  1985 
NL  vers  Vlees  Pluimvee  1985 
Wijziging  regeling Keuring  en  Staatscourant N.143,  Blz.S,  1992 
Handelsverkeer  vers Vlees  Pluimvee 
1985,  19/08/92 
126 Decreto·lei  N.222/90,  07/07/90  Di6rio da  RepUblica  I Serie N.155, 
p  p.2860,  07/07/90 
Portaria N.743/92,  24/07/92  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.169, 
p.3465,  24/07/92 
Decreto  N.112/93,  10/04/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie A N.84, 
p.1802- 1803,  10/04/93 
Diseases  of  Animals  (Importation  Statutory Instrument  N.175,  1985 
UK  of  Poultry)  (Northern  Ireland) 
Order  1965 
Importation of  Animals  Products  Statutory Instrument  N.14,  1980 
and  Poultry Products  Order  1980 
Diseases of  Animals  (Northern  Ire- Statutory Instrument  N.115  (NI  22), 
land)  Order  1981  1981 
The  Imported  Food  Regulations  1984  Statutory Instrument  N.1918,  1984 
The  Imported  Food  (Scotland)  Statutory Instrument  N.913  (S  82), 
Regulations  1985  1985 
The  Imported  Food  (Northern  Ire- Statutory Instrument  N.475,  1991 
land)  Regulations  1991 
General  Licence  TAY/Gen/92/921 
General  Licence  TAY/Gen/92/983 
General  Licence  IAPPO/Gen/92/4 
General  Licence  IAPPO/Gen/92/5 
General  Licence  WOAD/Gen/92/31 
General  Licence  WOAD/Gen/92/32 
General  Licence  DANI/Gen/92/12 
127 Fresh poultrymeat (production and marketing) 
Council Directive 92/116/EEC of 7 December 1992 amending and 
updating Directive 71/11 8/EEC on health problems affecting trade 
in fresh poultrymeat. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 01.01.94 
- 01.01.95: derogation for certain establishments 
2) References  Official Journal L 62, 15.03.93 
92.116 
8 
D 
DIC 
Real  Decreto  N.1436/1992,  27/11/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.11, 
E  p.801  - 808,  13/01/93 
Orden,  26/05/93  Boletfn Oficial  del  Estado  N.128, 
p.16278  - 16284,  29/05/93 
Orden,  13/07/93  Boletfn Oficial  del  Estado  N.169, 
p.21704,  16/07/93 
Real  Decreto  N.1904/1993,  29/10/93  Boletfn Oficial  del  Estado  N.36, 
p.4673,  11/02/94 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
NL 
p 
UIC 
128 Fresh meat (microbiology) 
Council Directive 85/323/EEC of 12 June 1985 amending Directive 
64/433/EEC on health problems affecting intra-Community trade in 
fresh meat. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Six months after the adoption of a code of good hygiene practice. 
This code has yet to be drawn up. 
2) References  Official Journal L 168, 28.06.85 
85.323 
Arrete Royal  du  03/02/88 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  04/10/85/Koninklijk Bes- van  16/02/88,  p.2227  - 2228 
luit van  03/02/88  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  04/10/85 
D 
Bekendtg•relse  N.544,  14/09/88  Ministerialtidende  LM  83-8202-5, 
OK  16/09/88 
Real  Decreta  N.1754/86,  28/06/86  Boletfn Oficial del  Estado,  N.207, 
E  p.30279,  29/08/86 
Real  Decreta  N.809/87,  15/05/87  Boletfn Oficial del  Estado  N.152, 
26/06/87 
Real  Decreta  N.1614/87  Boletfn Oficial del  Estado,  30/12/87 
Real  Decreta  N.1728/87,  23/12/87  Boletfn Oficial  del  Estado  N.5, 
p.399,  06/01/88 
Decret  presidential  N.49,  14/02/92  Journal  Officiel  N.21,  Volune  A, 
EL  p.341,  14/02!92 
F 
Decreta presidenziale N.312/91,  Gazzetta Ufficiale N.233,  p.10, 
I  10/09/91  04/10/91 
European  Community  (fresh Meat)  Statutory Instrunent  N.284,  1987 
IRL  Regulations  1987 
L 
Wijziging  Uitvoer  vers  Vlees  1985,  Staatscourant  N.249,  23/12/92 
NL  21/12/92 
Decreta-lei  N.106/90,  24/03/90  Diario da  RepUblica  I  Serie N.70, 
p  p.1470,  24/03/90 
Portaria N.817/90,  11/09/90  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.210, 
p.3692  - 3703,  11/09/90 
Fresh  Meat  (Hygiene  and  Inspec- Statutory Instrument  N.2037,  1992 
UK  tion) Regulations  1992 
129 Fresh poultrymeat (microbiology) 
This Directive is replaced by Council Directive 91/497/EEC. 
Council Directive 85/324/EEC of 12 June 1985 amending Directive 
71 /118/EEC on health problems affecting intra-Community trade in 
fresh poultrymeat. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Date to be fixed by the Council. 
2) References  Official Journal L 168, 28.06.85 
85.324 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  25/09/92  van  24/10/92,  p.22719 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  25/09/92  van  24/10/92,  p.2?721 
D 
Bekendtg•relse N.887,  28/12/88  Landbrugsministeriet  N.89-8102-15, 
DK  04/01/89 
Real  Decreta N.1755/1986,  28/06/86  Boletfn Oficial  del  Estado  N.207, 
E  p.30281,  29/08/86 
Real  Decreta  N.1727/1987,  23/12!87  Boletfn Oficial  del  Estado  N.5, 
06/01/88 
Real  Decreta  N.644/1989,  19/05/89  Boletfn Oficial  del  Estado  N.140, 
p.18015,  13/06/89 
Orden,  13/07/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.170, 
16/07/92 
D6cret  pr6sidentiel  N.49,  14/02!92  Journal  Officiel  N.21,  Volume  A, 
EL  p.341,  14/02!92 
F 
Decreta presidenziale N.193,  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  17/05/88  Ufficiale N.50,  10/06/88 
IRL 
L 
Regeling  keuring  en  handelsverkeer  Staatscourant  N.243,  Blz.34,  30/12/92 
NL  Pluimvee  vlees  1992,  21/12/92 
Decreta-lei  N.222/90,  07/07/90  Diario da  RepUblica  I  Serie N.155, 
p  p.2860,  07!07!90 
Portaria N.743/92,  24/07/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.169, 
p.3465,  24/07/92 
UK 
130 PUBLIC HEALTH 
Imports and intra-Community trade of glands and organs, including 
blood 
Council Directive 91/266/EEC of 21  May 1991  amending Directive 
7 2/461/EEC on health problems affecting intra-Community trade in 
fresh meat and Directive 72/462/EEC on health and veterinary 
inspection problems upon importation of bovine animals, swine, 
sheep and goats, fresh meat or meat products from third 
countries. 
1  ) Deadline for the implementation of the legislation in the 
Member States 
01.01.88 
2) References  Official Journal L 134, 29.05.91 
91.266 
Arrete  Royal  du  03/02/88,  modifi- Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  ant  l'A.R.  du  04/10/85/Koninklijk  van  16/02/88,  p.2227  - 2228 
Besluit van  03/02/88,  tot wijzi-
ging  van  het  K.B.  van  04/10/85 
Verordnung  Ober  die EinfOhr  und  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  5.1713, 
0  die DurchfOhr  von  Einhufern  1982 
(EinhufereinfOhrVO),  13/12/82 
Bekanntmachung  der  Neufassung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  5.911, 
KlauentiereeinfOhrVO,  12/03/87  20/03/87 
Bekendtg•relse N.209,  27/04/82  Landbrugsministeriet  N.81-5201-7, 
OK  14/05/82 
Bekendtg•relse  N.673,  14/10/88  Landbrugsministeriet 
Real  Decreto,  26/01/90  Boletfn Oficial  del  Estado  N.28, 
E  p.3086,  01/02/90 
Real  Decreto  N.495/1990,  20/04/90  Boletfn Oficial  del  Estado  N.99, 
p.11154,  25/04/90 
Decret  presidentiel  N.44,  1988  Journal  Officiel  N.17,  Volume  A, 
EL  29/01/88 
Decret  presidentiel  N.49/92,  Journal  Officiel  N.21,  Volume  A, 
14/02/92  p.341,  14/02!92 
Arrete,  1965  Journal  Officiel p.11369,  15/12/65 
F  oecret  N.74-634,  29/07/74  Journal  Officiel,  06/08/74 
Legge  nazionale  N.1073,  29/11/71  Gazzetta  Ufficiale N.319,  p.8012, 
I  18/12/71 
Decreto ministeriale,  15/03/85  Gazzetta  Ufficiale N.68,  p.2153, 
20/03/85 
Decreto  presidenziale N.231,  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
01/03/92  Ufficiale N.66,  19/03/92 
Importation of  Carcases  &  Animal  Statutory Instrument  N.201,  1966 
IRL  Products  (Prohibition) Order  1966 
Reglement  Grand  Ducal,  21/02!92  Memorial  A N.12,  09/03/92 
L  Reglement  Grand  Ducal,  11/12/93  Memorial  A N.106,  p.2274,  30/12/93 
131 NL 
p 
UK 
Ministeriele Verordening  regeling 
Invoer  Vers  Vlees  1979,  03/01/79 
Besluit,  05/09/91 
Aanwijziging,  15/11/91 
Invoer  Vlees  uit Andere  Landen, 
27/11/91 
Stempelmerk  voor  Vlees,  27/11/91 
Verpakking  en  Certificering 
Organen,  27/11/91 
lnvoer  Vlees  uit de  Lidstaten van 
EEG,  27/11/91 
Decreto-lei  N.98/90,  20/03/90 
Portaria N.765/90,  30/08/90 
Decreto-lei  N.6/92,  22/01/92 
Portaria N.41/92,  22/01/92 
Portaria N.553/93,  29/05/93 
Portaria N.697/93,  28/06/93 
Importation of  Animals  Products 
and  Poultry Products  Order  1980 
Diseases  of  Animals  (Northern 
Ireland) Order  1981 
Animal  Health  Act  1981,  Ch.22 
132 
Nationaal  Staatscourant  N.4,  1979 
Staatsblad N.553,  1991 
Staatscourant N.224,  18/11/91 
Staatscourant N.233,  29/11/91 
Staatscourant  N.233,  29/11/91 
Staatscourant  N.233,  29/11/91 
Staatscourant N.233,  29/11/91 
Diario da  RepUblica  I  Serie N.66, 
p.1378,  20/03/90 
Diario da  RepUblica  I  Serie N.200, 
p.3521,  30/08/90 
Diario da  RepUblica  I Serie A N.18, 
p.438,  22/01/92 
Diario da  RepUblica  I  Serie B N.18, 
p.444,  22/01/92 
Diario da  RepUblica  I  Serie B N.125, 
p.2935,  29/05/93 
Diario da  RepUblica  1 Serie B N.173, 
p.4024,  28/06/93 
Statutory Instrument  N.14,  1980 
Statutory Instrument  N.1115  (NI  22) 
1981 PUBLIC HEALTH 
Products of animal origin: derogations for fresh meat 
Council Directive 91/498/EEC, of 29 July 1991 , regarding the 
conditions for granting temporary and limited derogations from 
specific Community health rules on the production and marketing 
of products of animal origin. 
1  ) Deadline for the implementation of the legislation in the 
Member States 
- 01.01.93 
- 01.01.92: Article 2, paragraph 2 
2) References  Official Journal L 268, 24.09.91 
91.498 
B 
D 
OK 
Arrete Royal  du  09/01/92  modifiant 
La  L du  05/09/52/Koninklijk  Bes-
luit van  09/01/92  tot wijziging 
van  het  W  van  05/09/52 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  03/03/92 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  11!05/92 
Reference  not  available 
Bekendtgtrelse N.389,  17/06/93 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  05/02/92,  p.2418  - 2420 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  27/03/92,  p.6531  - 6532 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  19/06/92,  p.14051 
Lovtidende  A 5.2172,  17/06/93 
Orden,  26/03/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.76, 
E  p.10621  - 10627,  28/03/92 
EL 
Real  Decreta  N.147/1993,  29/01/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.61, 
p.7770  - 7792,  12/03/93 
Correcci6n de  errores del  R.D.  Boletfn Oficial del  Estado  N.150, 
N.147/1993  p.19315,  24/06/93 
Arrete,  17/03/92  - conditions aux- Journal  Officiel p.4373  - 4378, 
F  quelles doivent  satisf.  les etabl.  29/03/92 
se  livrant a prep.  &  mise/marche 
viandes  animaux  boucherie decou-
pees,  desossees  ou  non 
Arrete,  17/03/92  - conditions aux- Journal  Officiel p.4378  - 4386, 
quelles doivent  satisf.  les abat- 29/03/92 
toirs d•anim.  boucherie pour  prod. 
&  mise/marche  viandes  fraiches et 
determinant  cond.  inspect.  sani-
taire de  ces  etablissements 
Circolare del  Ministero della  Gazzetta  Ufficiale N.255,  p.12, 
I  sanita N.22,  21/10/91  30/10/91 
IRL 
L 
Reglement  Grand  Ducal,  11/12/93 
Reglement  Grand  Ducal,  11/12/93 
Reglement  Grand  Ducal,  15/12/93 
133 
Memorial  A N.106,  p.2274,  30/12/93 
Memorial  A N.106,  p.2289,  30/12/93 
Memorial  A N.106,  p.2299,  30/12/93 8ekendmaking  van  Ministerie van  Staatscourant N.17,  24/01/92 
NL  WVC,  10/01/92 
Wijziging  Regeling  Uitvoer  vers  Staatscourant N.249,  8lz.17,  23/12/92 
Vlees  1985,  21/12/92 
Wijziging  Regeling  in- en  doorvoer  Staatscourant  N.250,  24/12/92 
Vlees  1979,  21/12/92 
8esluit produktie en  Handel  in  Staasblad N.12,  8lz.1,  13/01/94 
vers Vlees,  07/12/93 
Decreta-lei  N.106/90,  24/03/90  Di,rio da  RepUblica  I Serie N.7D, 
p  p.1470,  24/03/90 
Portaria N.566/92,  26/06/92  Di,rio da  RepUblica  I Serie 8 N.145, 
p.3030,  26/06/92 
Portaria N.584/92,  26/06/92  Di,rio da  RepUblica  I Serie 8 N.145, 
p.3043  - 3044,  26/06/92 
Partial  implementation 
UK  Fresh  Meat  (Hygiene  and  Inspec- Statutory Instrument  N.2037,  1992 
tion) Regulations  1992 
134 
(9) PUBLIC HEALTH 
Production and marketing of fishery products 
Council Directive 91/493/EEC of 22 July 1991 laying down the 
health conditions for the production and the placing on the 
market of fishery products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.93 
2) References  Official Journal L 268, 24.09.91 
91.493 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
B  van  30/12!92  van  31/12/92,  p.27938 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  11/01/93  van  20/01/93,  p.883  - 885 
D 
Bekendtg•relse N.173,  05/04/93  Fiskerimin.VIII  j.nr.93-420-12, 
OK  5.  751  - 756 
Bekendtg•relse N.175,  05/04/93  Fiskerimin.VIII  j.nr.92-420·11, 
5.759  - m 
Bekendtg•relse N.202,  15/04/93  Lovtidende  A Haefte  44  5.859,  15/04/93 
Real  Decreto  N.1437/1992,  27/11/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.11, 
E  p.808  - 820,  13/01/93 
Reference  not  available 
EL 
Arrete,  27/12/92  Journal  Officiel,  p.515  - 519, 
F  09/01/93 
Arrete,  28/12/92  Journal  Officiel,  p.519  - 524, 
09/01/93 
Arrete,  29/12/92  Journal  Officiel,  p.524  - 528, 
09/01!93 
Decreto  legislativo N.531,  5upplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  30/12!92  Ufficiale N.7,  p.30  - 47,  11/01/93 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  18/01/93  Memorial  A N.7,  p.132,  08/02/93 
L 
Verordening  Gezondheidsvoorschrif-
NL  ten Visaflagen,  16/12/92 
Verordening  Gezondheidsvoorschrif-
ten Visvoerwerkende  bedrijven, 
16/12!92 
Verordening  Gezondheidsvoorschrif-
ten Vissersvaartuigen,  16/12/92 
Warenwet  regeling Visserijproduk- 5taatscourant N.248,  Blz.14,  1992 
ten,  17/12/92 
p 
135 The  Food  Safety (Fishery Products)  Statutory Instrument  N.3163,  1992 
UIC  Regulations  1992 
The  Food  Safety (live Bivalve  Mol- Statutory Instrument  N.3164,  1992 
luscs  and  other Shellfish) Regula-
tfons 1992 
The  Food  Safety (Fishery Products)  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.51 I  1993 
Regulations  1993 
The  Food  Safety (live Bivalve  Mol- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
luscs  and  other Shellfish)  (Nor- N.52,  1993 
thern  Ireland)  Regulations  1993 
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Production and marketing of molluscs 
Council Directive 91/492/EEC of 1  5 July 1991  laying down the 
health conditions for the production and the placing on the 
market of live bivalve molluscs. 
1.)  Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.93 
2) References  Official Journal L 268, 24.09.91 
91.492 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  30/12!92  van  31/12/92,  p.27938 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  11/01/93  van  20/01/93,  p.883  - 885 
D 
Bekendtgfrelse N.173,  05/04/93  Fiskerimin.VIII  j.nr.93-420-12, 
OK  s.  751  - 756 
Bekendtgfrelse N.175,  05/04/93  Fiskerimin.VII I  j.nr.92-420-11, 
s.759  - m 
Bekendtgfrelse N.202,  15/04/93  Lovtidende  A Haefte  44  S.859,  15/04/93 
Orden,  11/06/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.145, 
E  p.20316,  17/06/92 
Real  Decreta  N.308/1993,  26/02/93  Boletfn Oficial  del  Estado  N.76, 
p.9386,  30/03/93 
Real  Decreta  N.345/1993,  05/03/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.74, 
p.9301,  27/03/93 
Correcci6n de  errores del  R.D.  Boletfn Oficial del  Estado  N.134, 
N.345/1993  p.17058,  06/06/93 
Reference  not  available 
EL 
F 
Decreta  legislativo N.530,  Supplemento  Ordinaria alta Gazzetta 
I  30/12/92  Ufficiale N.7,  p.13  - 29,  11/01/93 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  18/01/93  Memorial  A N.7,  p.122,  08/02/93 
L 
Verordening  Gezondheidsvoorschrif-
NL  ten Levende  Tweekleppige  Werk-
dieren,  16/12/92 
Warenwet  regeling Visserijproduk- Staatscourant  N.248,  Blz.14,  1992 
ten,  17/12!92 
p 
137 The  Food  Safety (Fishery Products)  Statutory Instrument  N.3163,  1992 
UIC  Regulations  1992 
The  Food  Safety (Live  Bivalve  Mol·  Statutory Instrument  N.3164,  1992 
luscs and  other Shellfish) Regula· 
tions 1992 
The  Food  Safety (Fishery Products)  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.51,  1993 
Regulations  1993 
The  Food  Safety  (Live  Bivalve  Mol- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
luscs and  other Shellfish) (Nor·  N.52,  1993 
thern  Ireland)  Regulations  1993 
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Animal feedingstuffs: to protect animal feedingstuffs against 
pathogens 
Council Directive 90/667/EEC of 27 November 1990 amending 
Directive 90/425/EEC laying down the veterinary rules for the 
disposal and processing of animal waste, for its placing on the 
market and for the prevention of pathogens in feedingstuffs of 
animal origin or containing fish. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.91 
2) References  Official Journal L 363, 27.12.90 
90.667 
8 
D 
Arrite Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  16/12/92 
Decret  Region  Flamande  du/Decreet 
Vlaams  Gewest  van  07/01/92 
AERB,  15/07/93 
Gesetz  Ober  die Beseitigung  von 
Tierkorpern,  Tierkorperteilen und 
tierschen Erzeugnissen,  02/09/75 
Berichtigung des  Tierkorperbesei· 
tigungsG,  30/09/75 
Verordnung  Ober  Tierkorperbeseiti· 
gungsanstalten und- Sammelstellen, 
01/09/76 
Gesetz  zur  lnderung  Veterinar-
rechtlicher,  Lebensmittelrecht-
licher und  Tierzuchtrechtlicher 
Vorschriften 18/12/92 
FutterherstellungsVO,  27/05/93 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  10/02/93,  p.2956 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  14/02/93 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  18/08/93,  p.18285 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.104, 
S.2313  - 2319,  06/09/75 
Bundesgesetzblatt  Teil  II,  N.60, 
S.2610,  07/10/75 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.113, 
S.2587  - 2591,  01/09/76 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.57, 
S.2022  ·  2043,  23/12/92 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.737, 
04/06/93 
Bekendtg•relse N.777,  12/12/89  MT  Sundhedsstyrelsen  j.nr.2601-33/89, 
DK  18/12/89 
Lov  N.194  om  aendring  af  lov  om  Lovtidende  A,  Haefte 36,  S.765  ·  768, 
laegemidler  og  lov  om  apoteksvirk- 24/03/92 
somed  1992,  23/03/92 
Bekendtg•relse  N.789,  21/09/92  LM·Ministerialtidende  j.nr.JK 211-
19/92,  23/09/92 
Fiskeriministeriets bekendtg•relse  FM·Ministerialtidende VIII  j.nr. 
N.840,  07/10/92  92·40·4,  14/10/92 
Real  Decreto  N.224/1993,  17/12/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.16, 
E  p.1542,  19/01/94 
Decret  presidentiel  N.243/93,  Journal  Officiel  N.107,  Volume  A, 
EL  09/06/93  p.3602,  22/06/93 
Arrite ministeriel, 30/12/91  Journal  Officiel,  p.2275  ·  2278, 
F  12/02/92 
Decreto  legislative,  14/12/92  Gazzetta  Ufficiale N.305,  p.28, 
I  30/12/92 
IRL 
139 Rtglement  Grand  Ducal,  13/03/92  Memorial  A N.17,  p.740,  01/04/92 
L 
NL 
Decreta-lei  N.175/92,  13/08/92  Di6rio da  RepUblica  I Serie A,  N.186, 
p  p.3924  - 3925,  13/08/92 
Portaria N.965/92,  10/10/92  Di6rio da  RepUblica  I Serie B,  N.235, 
p.4740  - 4744,  10/10/92 
The  Animal  By-Products  Order  1992  Statutory Instrument  N.3303,  1992 
UK  Animal  By-Products  (Northern  Ire- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
land)  Regulations  1993  N.192,  1993 
140 PUBLIC HEALTH 
Animal feedingstuffs: marketing of compound feedingstuffs 
Council Directive 90/44/EEC of 22 January 1  990 amending Directive 
79/373/EEC on the marketing of compound feedingstuffs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
22.01.92 
2) References  Official Journal L 27, 31.01.90 
90.44 
Arrite Royal  du  21/02/92  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  10/09/87/Koninklijk Bes- van  16/04/92,  p.8567  - 8579 
luit van  21/02/92  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  10/09/87 
FuttermittelVO,  08/04/81  Bundesgesetzblatt  Teil  I N.15, 
D  5.352,  14/04/81 
Zehnte  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.28, 
FuttermittelVO,  22/06/92  5.1098- 1117,  26/06/92 
Bekendtgfrelse N.19,  13/01/92  Plantedir.  j.nr.91-500-21,  13/01/92 
DK 
Orden,  08/10/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.253, 
E  p.35594  - 35599,  21/10/92 
Correcci6n de  errores 0,  08/10/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.271, 
p.37992,  11/11/92 
Decret  presidentiel  N.53,  1993  Journal  Officiel  N.21,  Volume  A, 
EL  p.219,  26/02/93 
Decret  N.86-1037  portant applies- Journal  Officiel  p.11226,  18/09/86 
F  tion L du  01/08/05,  15/09/86 
Rectificatif au  D.N.86-1037  Journal  Officiel  p.12228,  11/10/86 
Decret  N.92-687  modifiant  D.N.  Journal  Officiel  p.9914  - 9917, 
86-1037,  15/07/92  23/07/92 
Circolare N.144,  16/12/91  - Produ- Gazzetta Ufficiale N.302,  p.47, 
I  zione,  commercializzazione  ed  27/12/91 
etichettatura dei  mangimi  composti 
Decreto  legislative N.89,  03/03/93  Supplemento Ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale N.78,  p.7 - 20,  03/04/93 
European  Community  (Marketing  of  Statutory Instrument  N.143,  1992 
IRL  Feedingstuffs)  (Amendment) 
Regulations  1992 
R~glement Grand  Ducal,  13/03/93  Memorial  A N.3o,  p.515,  15/04/93 
L 
Verordening  handel  in Mengvoeders  PBO-Blad  1992 
NL  1991,  beschikking  j.91-16468, 
09/01/92 
Decreto-lei  N.350/90,  06/11/90  Di6rio da  RepUblica  I  Serie N.256, 
p  p.4549,  06/11/90 
Portaria N.1105/90,  06/11/90  Di6rio da RepUblica  I Serie N.256, 
p.4556,  06/11/90 
The  Feedingstuffs  (Northern  Ire- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
UK  land)  Regulations  1992  N.270,  1992 
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Animal feedingstuffs: marketing of compound feedingstuffs 
Council Directive 91/681/EEC of 1  9 December 1  991  implementing the 
amendment of Directive 90/44/EEC amending Directive 79/373/EEC on 
the marketing of compound feedingstuffs for animals. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
22.01.92 
2) References  Official Journal L 376, 31.12.91 
91.681 
Arrete Royal  du  21/02/92  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l'A.R.  du  10/09/87/Koninklijk Bes- van  16/04/92,  p.8567  - 8579 
luit van  21/02/92  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  10/09/87 
FuttermittelVO,  08/04/81  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.15, 
0  5.352,  14/04/81 
Zehnte  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt Teil  I  N.28, 
FuttermittelVO,  22/06/92  5.1098- 1117,  26/06/92 
Bekendtg•relse N.19,  13/01/92  Plantedir.  j.nr.91-500-21,  13/01/92 
DK 
Orden,  08/10/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.253, 
E  p.35594  - 35599,  21/10/92 
Correcci6n de  errores 0,  08/10/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.271, 
p.37992,  11/11/92 
Decret  presidentiel  N.53,  1993  Journal  Officiel N.21,  Volune  A, 
EL  p.219,  26/02/93 
Decret  N.86-1037  portent  applies- Journal  Officiel p.11226,  18/09/86 
F  tion L du  01/08/05,  15/09/86 
Rectificatif au  D.N.86-1037  Journal  Officiel  p.12228,  11/10/86 
Decret  N.92-687  modifiant  O.N.  Journal  Officiel p.9914  - 9917, 
86-1037,  15/07/92  23/07/92 
Decreta  legislative N.89,  03/03/93  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.78,  p.7 - 20,  03/04/93 
European  Community  (Marketing  of  Statutory Instrunent  N.143,  1992 
IRL  Feedingstuffs)  (Amendment) 
Regulations  1992 
Reglement  Grand  Ducal,  13/03/93  Memorial  A N.30,  p.515,  15/04/93 
L 
Verordening  handel  in Mengvoeders 
NL  1991 
Beschikking  j.91-16468,  09/01/92  PBO  Blad  1992 
Decreta-lei  N.9/93,  15/01/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie A N.12, 
p  p.126,  15/01/93 
The  Feedingstuffs  (Northern  Ire- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
UK  land)  Regulations  1992  N.270,  1992 
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Intra-Community trade for most animal products 
Council Directive 89/662/EEC of 11  December 1989 concerning 
veterinary checks in intra-Community trade with a view to the 
completion of the internal market. 
1  ) Deadline for implementation of the legilsation in the Member 
States 
-01.07.92 
- 31.12.92: Greece 
However, in the case of Article 9 (protective measures), the 
deadline of two months after the date of notification of Council 
Directive 90/425/EEC. 
2) References  Official Journal L 395, 30.12.89 
-Amended opinion  Official Journal L 151, 15.06.90 
Official Journal L 268, 14.09.92 
89.662 
Arret6 Royal  du  11/07/91,  art.2,  Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
8  modifiant  l 1A.R.  du  20/09/1883/  van  14/09/91,  p.20223  - 20224 
Koninklijk  Besluit van  11/07/91, 
art.2,  tot wijziging van  het  K.B. 
van  20/09/1883 
Arret6  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  30/12/92  van  31/12/92,  p.27913 
Arret6  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  30/12/92  van  31/12/92,  p.27914 
Arret6  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  30/12/92  van  31/12/92,  p.27937 
Arret6  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du!Belgisch  5taatsblad 
van  30/12/92  van  31/12/92,  p.27942 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  31/12/92  van  03/02/93,  p.2075 
Arret6  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  31/12/92  van  16/02/93,  p.3411 
VerwaltungsverfahrenG,  25/05/76  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.59, 
D  5.1253,  29/05/76 
ViehverkehrsVO,  23/04/82  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.15, 
5.503,  30/04/82 
Verordnung  uber  meldepflichtige  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.1095, 
Tierkrankheiten,  09/08/83  1983 
Allg.  Verwaltungsvorschrift  Uber  GMBlatt  5.411,  1988 
Tierseuchennachrichten,  12/08/88 
Klauentiere-AusfuhrVO,  29/03/90  Bundesgesetzblatt  Teil  I I  5.734, 
29/03/90 
TierseuchenG,  22/02/91  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  N.12, 
5.482,  28/02!91 
Verordnung  zur  Bereinigung  tier- Bundesgesetzblatt  Teil  I I  N.32, 
seuchenrechtlicher Vorschriften,  5.1151,  29/05/91 
art.25 und  34,  23/05/91 
Anzeigepflicht  nach  Par.9 Tierseu- Bundesgesetzblatt  Teil  I I  N.32, 
chenG  in Verbindung  mit  der  VO  5.1178,  29/05/91 
Uber  anzeigepflichtige Tierseuchen 
23/05/91 
FOnfte  Verordnung  zur  Xnderung  Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.28, 
tierseuchenrechtlicher Ein- und  5.1067- 1077,  26/06/92 
Ausfuhrvorschriften,  17/06/92 
Gesetz  zur  Xnderung  Veterinar- Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.57, 
rechtlicher,  Lebensmittelrechtli- 5.2022  - 2043,  23/12/92 
cher  und  Tierzuchtrechtlicher Vor-
schriften,  18/12/92 
Binnenmarkt- TierseuchenschutzVO,  Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.60, 
28/12/92  5.2437,  30/12/92 
Bekanntmachung,  31/12/92  Bundesanzeiger  N.245,  5.9759,  31/12/92 
Bekanntmachung,  29/01/93  Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.4, 
S.116,  04/02/93 
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Lov  N.814,  21/12/88 
Bekendtgfrelse N.786,  13/12/89 
Bekendtgfrelse N.788,  13/12/89 
Bekendtg•relse N.171,  13/03/91 
Bekendt9frelse N.625,  om  veteri· 
naerkontrol  ved  indf•rsel af ani-
malske  levnedsmidler  m.v.,14/07/92 
Bekendtg•relse N.158,  30/03/93 
Bekendt~relse N.159,  30/03/93 
Bekendt~relse N.1001  om  k~ af 
vildt, opdraettet vildt og  kaniner 
14/12/93 
Real  Decreto  N.49/1993,  15/01/93 
Correcci6n de  errores del  R.D. 
N.49/1993 
D6cret  pr6sidentiel  N.443/91 
D6cret  pr6sidentiel  N.420/93, 
02/10/93 
Landbrugsministeriet  L.AFD.4.1CT.j.nr 
88-8800-04,  21/12/88 
Landbrugsministeriet  L.AFD.4.1CT.j.nr. 
89-8801-105,  13/12/89 
Landbrugsministeriet  L.AFD.4.1CT.j.nr. 
89-8801-107,  13/12/89 
Lovtidende  A,  5.743,  13/03/91 
Lovtidende  A,  Haefte  100, 
5.2552  - 2603,  14/07/92 
Ministerialtidende-LM VIII  j.nr. 
92-210-20,  30/03/93 
Ministerialtidende-LM VIII  j.nr. 
91-803-4,  30/03/93 
Landbrugsmin.  Veterinaerdirektoratet 
j.nr.JIC 529·23/92,  5.5691  ·  5714, 
Boletfn Oficial  del  Estado  N.50, 
p.6472  - 6476,  27/02/93 
Boletfn Oficial  del  Estado  N.121, 
p.15405,  21/05/93 
Journal  Officiel  N.163,  Volume  A, 
30/10/91 
Journal  Officiel  N.179,  Volume  A, 
p.4583,  06/10/93 
Decreto  legislativo N.28,  30/01/93  Gazzetta Ufficiale N.28,  Supplemento 
I  Ordinario N.12,  p.10  ·  16,  04/02/93 
Decreto ministeriale,  24/03/93  Gazzetta  Ufficiale N.72,  p.4, 
27/03/93 
European  COIIIIU1ity  (General  Autho- Statutory Instrument  N.266,  1992 
IRL  rizations for Exports  of  Agricul· 
tural Products)  Regulations  1992 
Rtglement  Grand  Ducal,  16/10/92 
L 
Wijziging  regaling  Invoer  Vlees-
NL  produkten  1985,  23/07/92 
Wijziging  regeling  Invoer  Vlees, 
1979,  23/07/92 
Warenwet  Gezondheidscontrolen 
bepaalde Produkten,  22/12/92 
Regeling  ICeuring  en  Handelsver· 
keer  Pluimveevlees  1992,  21/12/92 
Regel ing  in-, door- en  Vervoer  van 
Pluimveeprodukten  1993,  11/03/93 
Besluit,  06/04/93 
Besluit,  06/04/93 
Regel ing  in- en  doorvervoer  Leven-
de  Dieren  en  Produkten  1993, 
14/06/93 
Beschikking  Vervoer  niet gehanmo-
niseerde Produkten  1993,  28/06/93 
Regeling  in·, door-,  en  Vervoer 
niet geharmoniseerde  Produkten 
1993,  28/06/93 
Regeling  tceuring  en  Handelsverkeer 
IConijn- en  Hazevlees,  30/06/93 
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Memorial  A N.84,  p.2466  - 2471, 
30/10/92 
5taatscourant N.143,  28/07/92 
Staatscourant N.143,  28/07/92 
Staatscourant N.250,  Blz.8,  24/12/92 
Staatscourant N.253,  Blz.34,  30/12/92 
Staatscourant N.55,  19/03/93 
Staatsblad N.227,  27/04/93 
5taatsblad N.228,  27/04/93 
5taatscourant N.114,  1993 
Staatscourant  N.125,  06/07/93 
Staatscourant N.125,  06/07/93 
Staatscourant N.125,  06!07!93 Decreto-lei  N.98/90,  20/03/90  Diirio da  RepUblica  I Serie N.66, 
p  p.1378,  20/03/90 
Portaria N.765/90,  30/08/90  Diirio da  RepUblica  I  Serie N.200, 
p.3521  - 3523,  30/08/90 
Decreto-lei  N.234/92,  22/10/92  Diirio da  RepUblica  I Serie A N.244, 
p.4918,  22/10/92 
Decreto-lei  N.110/93,  10/04/93  Diirio da  RepUblica  I Serie A N.84, 
p.1801  - 1802,  10/04/93 
Portaria N.576/93,  04/06/93  Diirio da  RepUblica  I Serie B N.130, 
p.3021  - 3024,  04/06/93 
Portaria N.774/93,  sec~io I,  Diirio da  RepUblica  I Serie B N.207, 
03/09/93  p.4650  - 4652,  03/09/93 
Portaria N.1009/93,  12/10/93  Diirio da  RepUblica  I  Serie B N.239, 
p.5723  - 5728,  12/10/93 
lq:M)rtation  of  Animal  Products  and  Statutory Instrument  N.14,  1980 
UIC  Poultry Products Order  1980 
The  Imported  Food  Regulations  1984  Statutory Instrument  N.1918,  1984 
The  Imported  Food  (Scotland) 
Regulations  1984 
Animal  Health  Circular N.92/67 
The  Products  of  Animal  Origine  Statutory Instrument  N.3298,  1992 
(Import  and  Export)  Regulations 
1992 
The  Products  of  Animal  Origine  Statutory Instrument  1992 
(Third  Country  Imports)  (Charges) 
Regulations  1992 
The  Products  of  Animal  Origine  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Third Country  Imports)  (Charges)  N.303,  1993 
(Northern  Ireland)  Regulations 
1993 
The  Products  of  Animal  Origine  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Import  and  Export)  (Northern  N.304,  1993 
Ireland)  Regulations  1993 
145 ABOLITION OF VETERINARY CHECKS AT INTERNAL FRONTIERS 
Intra-Community trade for most animal products 
Council Directive 92/67/EEC of 14 July 1992 amending Directive 
89/662/EEC concerning veterinary checks in intra-Community trade 
with a view to the completion of the internal market. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.92 
2) References  Official Journal L 268, 14.09.92 
92.67 
Arrett Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  31/12/92  van  16/02/93,  p.3411 
D 
Bekendta•relse N.625,  om  veteri- lovtidende A,  Haefte  100, 
OK  naerkontrol  ved  indf•rsel  af ani- 5.2552  - 2603,  14/07/92 
malske  levnedsmidler m.v.,14/07/92 
Real  Decreto  N.49/1993,  15/01/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.50, 
E  p.6472  - 6476,  27/02/93 
Correcci6n de  errores del  R.D.  Boletfn Oficial del  Estado  N.121, 
N.49/1993  p.15405,  21/05/93 
Dtcret  prtsidentiel N.420/93,  Journal  Officiel  N.179,  Volume  A, 
EL  02/10/93  p.4583,  06/10/93 
F 
I 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  16/10/92  Mtmorial  A N.84,  p.2466  - 2471, 
L  30/10/92 
NL 
Decreto-lei  N.110/93,  10/04/93  Diario da  RepUblica  I  Serie A N.84, 
p  p.1801  - 1802,  10/04/93 
Portaria N.576/93,  04/06/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.130, 
p.3021,  04/06/93 
IIJ1)0rtation  of  Animal  Products  and  Statutory Instrument  N.14,  1980 
UK  Poultry Products  Order  1980 
The  IIJ1)0rted  Food  Regulations  1984 
The  Imported  Food  (Scotland) 
Regulations  1984 
Animal  Health  Circular N.92/67 
146 PUBLIC AND ANIMAL HEALTH 
Veterinary and zootechnical checks in intra-Community trade in 
certain live animals and products 
Council Directive 90/426/EEC of 26 June 1990 concerning 
veterinary and zootechnical checks applicable in intra-Community 
trade in certain live animals and products with a view to the 
completion of the internal market. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
At the latest, 1 July 1992, except for Greece for which the 
deadline is to be 31  December 1992. In the case of Article 10, 
(protective measures) however, the deadline is two months after 
the date of notification. 
2) References  Official Journal L 224, 18.08.90 
90.426 
Arrete Royal  du  11/07/91,  art.2,  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  modifiant  l'A.R.  du 20/09/83/  van  14/09/91,  p.20223  - 20224 
Koninklijk Besluit van  11/07/91, 
art.2,  tot wijzfging van  het  K.B. 
van  20/09/83 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge du/Belgisch  Staatsblad 
van  31/12!92  van  03/02/93,  p.2075 
Arrete Royal  du!Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  31/12!92  van  16/02/93,  p.3411 
VerwaltungsverfahrenG,  25/05/76  Bundeagesetzblatt  Teil  I  N.59, 
D  5.1253,  29/05/76 
Viehverkehrsvo,  23/04/82  Bundeageaetzblatt  Teil  I  N.15, 
s. 503,  30/04/82 
Verordnung  Ober  meldepflichtige  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.1095, 
Tierkrankheiten,  09/08/83  1983 
Allg.  Verwaltungsvorschrift  Ober  GMBlatt  5.411,  1988 
Tierseuchennachrichten,  12/08/88 
Klauentiere·Ausfuhrvo,  29/03/90  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  5.734, 
29/03/90 
TierseuchenG,  22/02/91  Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.12, 
S.482,  28/02/91 
Verondnuna  zur  Bereinfgung  Tier- Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.32, 
seuchenrechtlfcher Vorschriften,  5.1151,  29/05/91 
art.25 und 34,  23/05/91 
Anzeigepflfcht  nach  Par.9 Tierseu- Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.32, 
chenG  in Verbindung  mit  der  VO  5.1178,  29/05/91 
Uber  anzeigepflichtige Tierseuchen 
23/05/91 
FOnfte  Verordnung  zur  lnderung  Bundesgesetzblatt  Tefl  I,  N.28, 
tierseuchenrechtlicher Ein- und  S.1067  •  1077,  26/06/92 
Ausfuhrvorschriften,  17/06/92 
Gesetz  zur  lnderung  Veterfnir- Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.57, 
rechtlicher,  Lebensmittelrecht- S.2022  - 2043,  23/12/92 
licher und Tierzuchtrechtlicher 
Vorschriften 18/12/92 
Binnenmarkt·  Tferseuchenschutzvo,  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.60, 
28/12/92  5.2437,  30/12/92 
Bekanntmachung,  31/12/92  Bundeaanzeiger  N.245,  5.9759,  31/12/92 
Bekanntmachung,  29/01/93  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.4, 
S.116,  04/02/93 
147 DK 
Lov  N.814,  21/12/88 
Bekendtg•relse N.786,  13/12/89 
Bekendtg•relse N.788,  13/12/89 
Bekendtg•relse N.341,  18/05/90 
Veterinaerdirektoratets bekendt-
g•relse N.598  om  ornesaed, 
29/06/92 
Veterinaerdirektoratets bekendt-
~relse N.599,  om  aendring af  BKG 
om  ind- og  udf•rsel  af saed, 
29/06/92 
Bekendtg•relse N.627,  om  ind- og 
udf•rsel  af  levende  dyr  og visse 
produkter,  14/07/92 
Bekendtg•relse N.628,  om  indf•rsel 
og  udf•rsel  af  tyresaed,  14/07/92 
Bekendtg•relse  N.629,  14/07/92 
Landbrugsmin.  L.afd.4.KT.j.nr.  88-
8800-04,  21/12/88 
Landbrugsmin.  L.afd.4.KT.j.nr.  89-
8801-105,  13/12/89 
Landbrugsmin.L.afd.4.KT.j.nr.  89-
8801-107,  13/12/89 
Lovtidende  A 1990,  18/05/90 
Ministerialtidende  LM  j.nr.2a-7401-
5/92  og  jk 7401-4/92,  5.2451, 
29/06/92 
Ministerialtidende  LM  j.nr.jk 7501-
3/92,  S.2462 
Landbrugsmin.Veterinaerdir.j.nr.jk 
710-22/92,  S.2613  - 2620,  15/07/92 
Landbrugsmin.Veterinaerdir.j.nr.2a-
11-141-1/92  og  jk 92-7406-6, 
S.2621  - 2632 
Ministerialtidende  LM  j.nr.2a-11-140-
1/92  og  jk 92·7501-4,  S.2633 
Real  Decreta  N.1316/1992,  30/10/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.288, 
E  p.40565  - 40569,  01/12/92 
Decret  presidentiel  N.420/93, 
EL  02!10/93 
Journal  Officiel  N.179,  Volume  A, 
p.4583,  06/10/93 
Decreta  legislative N.28,  30/01/93  Gazzetta  Ufficiale N.28,  Supplemento 
I  Ordinaria N.12,  p.10- 16,  04/02/93 
Decreta ministeriale,  24/03/93  Gazzetta  Ufficiale N.72,  p.4, 
27/03/93 
European  Community  (General  Autho- Statutory Instrument  N.266,  1992 
IRL  rizations for  Exports  of  Agricul-
L 
NL 
p 
tural Products)  Regulations  1992 
Reglement  Grand  Ducal,  18/01/93 
Reglement  Grand  Ducal,  10/02/93 
Reglement  Grand  Ducal,  11/12/93 
Decreta-lei  N.69/93,  10/03/93 
Portaria N.575/93,  04/06/93 
Portaria N.774/93,  sec~io I, 
03/09/93 
Animal  Health  Act  1981 
UK  The  Animals  and  Animal  Products 
(Import  and  Export)  Regulations 
1992 
The  Animals  and  Animal  Products 
(Import  and  Export)  (Northern 
Ireland)  Regulations  1993 
148 
Memorial  A N.11,  23/02/93 
Memorial  A N.19,  p.340- 346, 
19/03/93 
Memorial  A N.106,  p.2274,  30/12/93 
Di6rio da  RepUblica  I  Serie A N.58, 
p.1089- 1090,  10/03/93 
Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.130, 
p.3017  - 3020,  04/06/93 
Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.207, 
p.4650  - 4652,  03/09/93 
Statutory Instrument  N.3295,  1992 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.304,  1993 ABOLITION OF VETERINARY CHECKS AT INTERNAL FRONTIERS 
Veterinary and zootechnical checks in intra-Community trade in 
certain live animals and products 
Council Directive 92/60/EEC of 30 June 1992 amending Directive 
90/425/EEC concerning veterinary and zootechnical checks 
applicable in intra-Community trade in certain live animals and 
products with a view to the completion of the internal market. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.92 
2) References  Official Journal L 268, 14.09.92 
92.60 
8 
D 
8ekendtg•relse N.627,  om  ind- og  Landbrugsmin.Veterinaerdir.j.nr.jk 
DK  udf•rsel  af  levende  dyr  og  visse  710-22/92,  5.2613  .  2620,  15/07/92 
produkter,  14/07/92 
Real  Decreta N.1316/1992,  30/10/92  8oletfn Oficial del  Estado  N.288, 
E  p.40565  - 40569,  01/12/92 
D6cret  pr6sidentiel  N.420/93,  Journal  Officiel  N.179,  Volume  A, 
EL  02/10/93  p.4583,  06/10/93 
F 
I 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  10/02/93  M6morial  A N.19,  p.340- 346, 
L  19/03/93 
Reglement  Grand  Ducal,  10/02/93  M6morial  A N.19,  p.346,  19/03/93 
Reglement  Grand  Ducal,  10/02/93  M6morial  A N.19,  p.352,  19/03/93 
Reglement  Grand  Ducal,  10/02/93  M6morial  A N.19,  p.358,  19/03/93 
NL 
Decreta-lei  N.69/93,  10/03/93  Diario da  RepUblica  I  Serie A N.58, 
p  p.1089- 1090,  10/03/93 
Portaria N.575/93,  04/06/93  Diario da  RepUblica  I  Serie 8 N.130, 
p.3017  - 3020,  04/06/93 
UK 
149 ABOLITION OF VETERINARY CHECKS AT INTERNAL FRONTIERS 
Veterinary and zootechnical checks in intra-Community trade in 
certain live animals and products 
Council Directive 92/1 02/EEC of 27 November 1992 on the 
identification and registration of animals. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.02.93: cattle 
01.10.93: certain measures 
01.01.94: pigs 
01.01.95: sheep and goats 
2) References  Official Journal L 355, 05.12.92 
92.102 
B 
D 
DK 
Partial  implementation 
Arrete Ministeriel  du/Ministerieel 
van  19/02/82 
Arrete Ministeriel  du/Ministerieel 
van  27/01/88 
Arrete Ministeriel du/Ministerieel 
van  12/10/90 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  14/10/93 
Partial  implementation 
ViehverkehrsVO,  23/04/82 
Verordnung  zur  Bereinigung  Tier-
seuchenrechtlicher Vorschriften, 
23/05/91 
Bekendt9'relse N.80,  18/02/93 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  09/04/82 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  30/01/88 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  13/10/90 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  16/12/93,  p.26838 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.15, 
S.503,  30/04/82 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.32, 
S.1151,  29/05/91 
Lovtidende  A S.299,  18/02/93 
Real  Decreto  N.225/1994,  14/02/94  Boletfn Oficial del  Estado  N.55, 
E  p.7279,  05/03/94 
EL 
F 
IRL 
L 
Partial  implementation 
Loi  N.66-1005,  28/12/66  - elevage 
Decret  N.90-482,  12/06/90 
Arrete,  18/03/92 
Arrete,  13/10/92 
Arrete,  29/06/93 
Partial  implementation 
Reglement  Ministeriel,  22/04/83 
Reglernent  Grand  Ducal,  08/08/85 
Reglement  Ministeriel,  29/05/87 
Reglement  Ministeriel,  28/12/88, 
modifiant  RGM  du  29/05/87 
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Journal  Officiel  p.11619  - 11620, 
29/12/66 
Journal  Officiel p.6936,  14/06/90 
Journal  Officiel p.4463,  31/03/92 
Journal  Officiel  p.15057,  30/12/92 
Journal  Officiel,  04/08/93 
Memorial  A N.29,  03/05/83 
Memorial  A N.46,  p.819,  21/08/85 
(1 Regeling  Uitvoer  Vee  1974,  Staatscourant  N.35,  1974 
NL  15/02/74 
Regeling  Voorschriften Slachtkal- Staatscourant N.221,  1981 
veren,  11/11/81 
Regeling  Uitvoer  vers Vlees  1985,  Staatscourant N.252,  1984 
18/12/84 
Verordening  Identificatie/Regis- PBO-Blad  N.46,  Blz.436,  1991 
tratie Runderen  1991,  15/05/91 
Besluit ter Uitvoering van  de  V  PBO·Blad  N.48,  Blz.478,  1991 
Identificatie/Registratie Runderen 
1991,  13/09/91 
Regeling  Vervoer  Geidentificeerde  Staatscourant N.200,  1991 
Runderen  1991,  14/10/91 
Besluit tot Vaststelling van  Tijd- PBO-Blad  N.41,  Blz.28,  1992 
stip Inwerkingtreding  V Identifi-
catie/Registratie Runderen  1991, 
23/09/92 
Besluit tot Vaststelling van  Tijd- PBO·Blad  N.43,  Blz.33,  1992 
stip Inwerkingtreding  V Identifi-
catie/Registratie bij Verhandeling 
Runderen  1991 ,  30/09/92 
p 
UIC 
151 ABOLITION OF VETERINARY CHECKS AT INTERNAL FRONTIERS 
Products entering the Community from third countries 
Council Directive 90/675/EEC of 10 December 1990 laying down the 
principles regarding the organization of veterinary checks on 
products entering the Community from third countries. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.91 
2) References  Official Journal L 373, 31.12.90 
90.675 
8 
D 
OK 
Arret6  Royal  du  11/07/91,  art.2, 
modifiant  l'A.R.  du  20/09/83/ 
Koninklijk  Besluit van  11/07/91, 
art.2,  tot wijziging van  het  K.B. 
van  20/09/83 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  31/12/92 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  31/12/92 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  11!0 1/93 
VerwaltungsverfahrensG,  25/05/76 
ViehverkehrsVO,  23/04/82 
fQnfte  Verordnung  zur  Anderung 
tierseuchenrechtlicher Ein- und 
Ausfuhrvorschriften,  17/06/92 
Gesetz  zur  Anderung  Veterinar-
rechtlicher,  Lebensmittelrechtli-
cher  und  Tierzuchtrechtlicher Vor-
schriften,  18/12/92 
Binnenmarkt- TierseuchenschutzVO, 
28/12/92 
Bekanntmachung,  31/12/92 
TierseuchenG,  29/01/93 
Veterinaerdirektoratets Bekendt-
gerelse N.598  om  ornesaed, 
29/06/92 
Veterinaerdirektoratets Bekendt-
gerelse N.599,  om  aendring  af  BKG 
om  indfersel  og  udfersel  af saed, 
29/06/92 
Bekendtgerelse  N.625,  om  veteri-
naerkontrol  ved  indffrsel  af  ani-
malske  levnedmidler  m.v.,  14/07/92 
Bekendtgfrelse N.627,  om  ind- og 
udffrsel  af  levende  dyr  og  visse 
produkter,  14/07/92 
Bekendtgfrelse N.628,  om  indffrsel 
og  udffrsel  af  tyresaed,  14/07/92 
Bekendtgfrelse N.629,  14/07/92 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  14/09/91,  p.20223  - 20224 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  03/02/93,  p.2075 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  16/02/93,  p.3411 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  20/01/93,  p.883  - 885 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.59, 
S.1253,  29/05/76 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.15, 
S.503,  30/04/82 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.28, 
S.1067- 1077,  26/06/92 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.57, 
S.2022  - 2043,  23/12/92 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.60, 
S.2437,  30/12/92 
Bundesanzeiger  N.245,  S.9759,  31/12/92 
Bundesgesetzblatt Teil  I, N.4, 
S.116,  04/02/93 
Ministerialtidende  LM  j.nr.2a-7401-
5/92  og  jk 7401-4/92,  S.2451, 
29/06/92 
Ministerialtidende  LM  j.nr.jk 7501-
3/92,  S.2462 
Lovtidende  A,  Haefte  100, 
S.2552  - 2603,  14/07/92 
Landbrugsmin.Veterinaerdir.j.nr.jk 
710-22/92,  S.2613  - 2620 
Landbrugsmin.Veterinaerdir.j.nr.2a-
11-141-1/92  og  jk 92-7406-6, 
S.2621  ·  2632 
Ministerialtidende  LM  j.nr.2a-11-140· 
1/92  og  jk  92-7501-4,  S.2633 
Real  Oecreto  N.2222/1993,  19/11/93  Boletfn Oficial  del  Estado  N.4, 
E  p.274,  05/01/94 
Circulaire N.377788,  31/07/92 
El  D6cret  presidentiel  N.420/93, 
02/10/93 
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Journal  Officiel  N.179,  Volume  A, 
p.4583,  06/10/93 F 
IRL 
L 
Nl 
p 
UK 
Decreto  Legge  N.93,  03/03/93 
Reglement  Grand  Ducal,  21/10/92 
Regeling  Invoer  Vee  1992,  23/07/92 
Wijziging  regeling  Invoer  Vee  1979 
23/07/92 
Wijziging  regeling  Invoer  Vee  1985 
23/07/92 
Wijziging  regeling  Invoer  Vlees-
produkten  1985,  23/07/92 
Wijziging  regeling Uitvoer  vers 
Vlees  1985,  1992 
Wijziging  regeling Uitvoer  Vlees-
produkten  1992 
Regeling  in,- en  doorvoer  diepge-
vroren  Sperms  van  Runderen  1992 
Regeling  in,- en  doorvoer  diepge-
vroren  Sperms  van  Varken  1993 
Wijziging  regeling  in.,- en  Door-
veer  diepgevroren Sperms  van  Run-
deren  1992 
Regeling  in,- en  doorvoer  Embryo's 
van  Runderen  1993 
Warenwet  regeling Gezondheidscon-
troles op  bepaald  Produkten  van 
Dierlijke oorsprong  (Oerde  Landen) 
21/12/92 
Regeling  Keuring  en  Handelsver-
keer  Pluimveevlees  1992,  21/12/92 
Besluit,  16/03/93 
Regeling  in- en  doorvervoer  leven-
de  Dieren  en  Produkten  1993, 
14/06/93 
Regeling  in,- door  en  Vervoer  van 
Pluimvee  Produkten  1993 
Regeling  in,- door-,  en  Vervoer 
niet geharmoniseerde  Produkten 
1993,  28/06/93 
Regeling  Keuring  en  Handelsverkeer 
Konijn- en  Hazevlees,  30/06/93 
Decreto-lei  N.111/93,  10/04/93 
Portaria N.774/93,  03/09/93 
Importation of  Animal  Products  and 
Poultry Products  Order  1980 
The  Imported  Food  Regulations  1984 
The  Imported  Food  (Scot land) 
Regulations  1984 
Animal  Health  Circular N.92/67 
The  Products  of  Animal  Origine 
(Import  and  Export)  Regulations 
1992 
The  Products  of  Animal  Origine 
(Third Country  Imports)  (Charges) 
Regulations  1992 
The  Products  of  Animal  Origine 
(Third Country  Imports)  (Charges) 
(Northern  Ireland)  Regulations 
1993 
The  Products  of  Animal  Origine 
(Import  and  Export)  (Northern 
Ireland)  Regulations  1993 
153 
Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale N.78,  p.48  - 58,  03/04/93 
Memorial  A N.84,  p.2471  - 2478, 
30/10/92 
Staatscourant  N.143,  28/07/92 
Staatscourant  N.143,  28/07/92 
Staatscourant  N.143,  28/07/92 
Staatscourant  N.143,  28/07/92 
Staatscourant N.143,  28/07/92 
Staatscourant  N.174,  1992 
Staatscourant  N.210,  29/10/92 
Staatscourant  N.249,  Blz.24,  24/12/92 
Staatscourant N.249,  24/12/92 
Staatscourant  N.249,  24/12/92 
Staatscourant N.249,  24/12!92 
Staatscourant  N.253,  Blz.34,  30/12/92 
Staatsblad N.177,  1993 
Staatscourant N.114,  1993 
Staatscourant  N.114,  1993 
Staatscourant  N.125,  06/07/93 
Staatscourant  N.125,  06/07/93 
Di6rio da  RepUblica  I Serie A N.84, 
p.1802,  10/04/93 
Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.207, 
p.4649  - 4653,  03/09/93 
Statutory Instrument  N.14,  1980 
Statutory Instrument  N.3298,  1992 
Statutory Instrument  1992 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.303,  1993 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.304,  1993 ABOLITION OF VETERINARY CHECKS AT INTERNAL FRONTIERS 
Intra-Community trade for animals coming from third countries 
Council Directive 91/496/EEC of 1  5 July 1  991  laying down the 
principles governing the organization of veterinary checks on 
animals entering the Community from third countries and amending 
the Directives 89/662/EEC, 90/425/EEC and 90/675/EEC. 
1  ) Deadline for the implementation of the legislation in the 
Member States 
01.12.91: in respect of Article 6(3) (point 7) 
: in respect of Article 1  3 (point 11 ) 
: in respect of Article 18 (point 12) 
: in respect of Article 21  (point 14) 
01.07.92: in respect of the other provisions of this Directive 
2) References  Official Journal L 268, 24.09.91 
91.496 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du!Belgisch  5taatsblad 
B  van  31/12/92  van  03/02/93,  p.2075 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  31/12/92  van  16/02/93,  p.3411 
D 
DK 
VerwaltungsverfahrensG,  25/05/76 
Viehverkehrsvo,  23/04/82 
Funfte Verordnung  zur  Anderung 
tierseuchenrechtlicher Ein- und 
Ausfuhrvorschriften,  17/06/92 
Binnenmarkt- TierseuchenschutzVO, 
28/12/92 
Bekanntmachung,  31/12/92 
TierseuchenG,  29/01/93 
Veterinaerdirektoratets bekendt-
g•relse N.598  om  ornesaed, 
29/06/92 
Veterinaerdirektoratets bekendt-
g•relse N.599,  om  aendring  af  BKG 
om  indf•rsel  og  udf•rsel  af saed, 
29/06/92 
Bekendtg•relse N.627,  om  ind- og 
udf•rsel  af  levende  dyr  og  visse 
produkter,  14/07/92 
Bekendtg•relse N.628,  om  indf•rsel 
og  udf•rsel  af  tyresaed,  14/07/92 
Bekendtg•relse N.629,  14/07/92 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.59, 
5.1253,  29/05/76 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.15, 
5.503,  30/04/82 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.28, 
5.1067- 1077,  26/06/92 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.60, 
5.2437,  30/12/92 
Bundesanzeiger  N.245,  5.9759,  31/12/92 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.4, 
5.116,  04/02!93 
Ministerialtidende  LM  j.nr.2a-7401-
5/92  og  jk  7401-4/92,  5.2451, 
29/06/92 
Ministerialtidende  LM  j.nr.jk 7501-
3/92,  5.2462 
Landbrugsmin.Veterinaerdir.j.nr.jk 
710-22/92,  5.2613  - 2620 
Landbrugsmin.Veterinaerdir.j.nr.2a· 
11-141-1/92  og  jk 92-7406-6, 
5.2621  - 2632 
Ministerialtidende  LM  j.nr.2a-11-140-
1/92  og  jk 92-7501-4,  5.2633 
Real  Decreto  N.1430/1992,  27/11/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.14, 
E  16/01/93 
Circulaire N.377788,  31/07/92 
EL  Decret  presidentiel N.420/93, 
02!10/93 
Note  de  service,  11/09/92 
F  Avis  aux  importateurs,  16/09/92 
Note  de  service,  15/12/92 
Decreto  legge  N.93,  03/03/93 
154 
Journal  Officiel  N.179,  Volume  A, 
p.4583,  06/10/93 
Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale N.78,  p.48  - 58,  03/04/93 IRL 
L 
Nl 
p 
UK 
Reglement  Grand  Ducal,  12/02/93 
Reglement  Grand  Ducal,  12/02/93 
Reglement  Grand  Ducal,  12/02/93 
Reglement  Grand  Ducal,  12/02/93 
Reglement  Grand  Ducal,  15/12/93 
Regeling  Invoer  Vee  1992 
Regeling  Doorvoer  Vee  1992 
Regeling  in,- door  en  Vervoer 
Pluimvee,  Duiven  en  Broedeiren 
1992 
Regeling  in., en  Doorvoer  levende 
Dieren  en  Produkten  1993 
Regeling  Doorvoer  Vee,  23/07/93 
Decreto-Lei  N.68/93,  10/03/93 
Portaria N.574/93,  04/06/93 
The  Artificial Reproduction  of 
Animals  (Northern  Ireland) Order 
1975 
Importation of  Animals  Order  1977 
The  Importation of  Equine  Animals 
Order  1979 
The  Importation of  Birds,  Poultry 
and  Hatching  Eggs  Order  1979 
The  Importation of  Embryos,  ova 
and  Semen  Order  1980 
Animal  Health  Act  1981 
The  Importation  of  Bovine  Semen 
Regulations  1984 
The  Importation of  Embryos,  ova 
and  Semen  (Amencinent)  Order  1984 
The  Importation of  Animals  (Nor-
thern  Ireland) Order  1986 
The  Animals  and  Animal  Products 
(Import  and  Export)  Regulations 
1992 
The  Animals  and  Animal  Products 
(Import  and  Export)  (Northern  Ire-
land)  Regulations  1993 
Sales,  Markets  and  lairs (Amend-
ment)  Order  (Northern  Ireland) 
Regulations  1993 
The  Animals  and  Animal  Products 
(Import  and  Export)  (Amencinent) 
Regulations  1993 
155 
Memorial  A N.19,  p.340,  19/03/93 
Memorial  A N.19,  p.346- 352, 
19/03/93 
Memorial  A N.19,  p.352,  19/03/93 
Memorial  A N.19,  p.358,  19/03/93 
Memorial  A N.106,  p.2274,  30/12/93 
Staatscourant N.143,  28/07/92 
Staatscourant N.143,  28/07/92 
Staatscourant N.177,  Blz.8,  14/09/92 
Staatscourant N.114,  1993 
Staatscourant N.143,  28/07/93 
Di6rio da  RepUblica  I  Serie A N.58, 
p.1089,  10/03/93 
Diario da  RepUblica  I  Serie B N.130, 
p.3013  - 3016,  04/06/93 
Statutory Instrument  N.1834  (NI  17), 
1975 
Statutory Instrument  N.922,  1977 
Statutory Instrument  N.1701,  1979 
Statutory Instrument  N.1702,  1979 
Statutory Instrument  N.12,  1980 
Statutory Instrument  N.1325,  1984 
Statutory Instrument  N.1326,  1984 
Statutory Instrument  N.253,  1986 
Statutory Instrument  N.3295,  1992 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.304,  1993 
Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
N.371 I  1993 
Statutory Instrument  N.1967,  1993 PUBLIC AND ANIMAL HEALTH 
Correct application of veterinary legislation 
Council Directive 89/608/EEC of 21  November 1989 on mutual 
assistance between the administrative authorities of the Member 
States and cooperation between the latter and the Commission to 
ensure the correct application of legislation on veterinary and 
zootechnical matters. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.91 
2) References  Official Journal L 351,02.12.89 
89.608 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  28/08/91  van  15/10/91,  p.23011  - 23012 
VerwaltungsverfahrensG,  25/05/76  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.59, 
D  5.1253,  29/05/76 
ViehverkehrsVO,  23/04/82  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.15, 
5.503,  30/04/82 
Gesetz  zur  Anderung  Veterinar- Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.57, 
rechtlicher,  Lebensmittelrechtli- 5.2022,  23/12!92 
cher  und  Tierzuchtrechtlicher Vor-
schriften,  18/12/92 
Binnenmarkt·  TierseuchenschutzVO,  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.60, 
28/12/92  5.2437,  30/12/92 
Bekanntmachung,  31/12/92  Bundesanzeiger  N.245,  5.9759,  31/12/92 
Bekanntmachung,  29/01/93  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.4, 
5.116,  04/02/93 
Implementation  by Administrative 
DK  Measures 
Real  Decreto  N.1438/1992,  27/11!92  Boletfn Oficial del  Estado  N.301, 
E  p.42484,  16/12/92 
Decret  presidentiel  N.36,  1992  Journal  Officiel N.17,  Volune  A, 
EL  p.299,  24/01!92 
Arrete,  09/08/91  Journal  Officiel,  p.11346- 11347, 
F  29/08/91 
Decreto  legislativo N.27,  30/01/93  Gazzetta  Ufficiale N.28,  Supplemento 
I  Ordinario N.12,  p.5- 9,  04/02/93 
European  Community  (Mutual  Assis- Statutory Instrunent  N.150,  1993 
IRL  tance as  Regards  Correct  Applica-
tion of  Legislation on  Veterinary 
and  Zootechnical  Matters)  Regula-
tions 1993 
L 
156 Veewet,  1920  Staatsblad N.153,  21/04/20 
NL  Organisatiebesluit Veeartsenijkun- Staatsblad N.215,  1922 
dige Dienst,  1922 
Wet  op  de  uitoefening van  de  Staatsblad N.372,  1954 
Diergeneeskunst,  1954 
Gezondhefdswet,  18/01/56  Staatsblad N.51,  blz.117,  1956 
Wet  Dierenvervoer,  1977  Staatsblad N.338,  1977 
Beschikking  aanwijziging  toezicht  Staatscourant N.120,  1980 
houdende  Ambtenaren  Wet  Dieren-
vervoer,  1980 
Wijziging  Besluit toezicht Volks- Staatsblad N.269,  blz.1,  1988 
gezondheid,  21/03/88 
Decreto-lei  N.206/92,  02/10/92  Diario da  RepUblica  I  Serie A N.228, 
p  p.4650,  02/10/92 
Portaria N.1032/92,  05/11/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.256, 
p.5139  - 5141,  05/11/92 
Implementation  by Administrative 
UK  Measures 
157 PUBLIC AND ANIMAL HEALTH 
Health problems upon importation of bovine animals, swine and 
fresh meat 
Council Directive 88/289/EEC of 3 May 1  988 amending Directive 
72/462/EEC on health and veterinary inspection problems upon 
importation of bovine animals and swine and fresh meat from third 
countries. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.89 
2) References  Official Journal L 124, 18.05.88 
88.289 
B 
D 
DK 
E 
EL 
F 
Arrete Royal  du  16/02/92 modifiant 
l 1A.R.  du  12/03/65/Koninklijk Bes-
luit van  16/02/92  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  12/03/65 
Verordnung  uber  die Durchfuhrung 
der  Fleischbeschau und  Geflugel-
fleischhygienestatistik,  20/12/76 
FleischhygieneVO,  30/10/86 
FleischhygieneG,  24/02/87 
Verordnung  zur  Anderung  von  Vor-
schriften Ober  Stoffe mit  pharma-
kologischer  Wirkung,  11/03/88 
Zweite  Anderung  der Bekanntmachung 
der  Anforderungen  fur die Zulas-
sung  von  Betrieben fur den  inner-
gemeinschaftlichen Handelsverkehr 
mit  frischem  Fleisch  und  der  Mus-
ter der  Genusstauglichkeitsbe-
scheinigungen,  12/11/88 
Bekendtgtrelse N.609  om  udenlandsk 
ktd  IIIII,  19/09/89 
Real  Decreto  N.467/1990,  06/04/90 
Real  Decreto  N.495/1990,  20/04/90 
Decret  presidentiel  N.26/90, 
12!01/90 
Decret  presidentiel  N.39,  1991 
Arrete ministeriel,  03/10/66 
Decret  N.74-684,  29/07/74 
Decreto  presidenziale N.231, 
01/03/92 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  19/02/92,  p.3481 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.3615, 
1976 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.56, 
5.1678,  05/11/86 
Bundesgesetzblatt Teil  I,  5.649, 
10/03/87 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.303, 
24/03/88 
Paragraph  11  Abs.1  Fleischhygienever-
ordnung  Bundesgesetzblatt  N.10, 
Teil  1,  in Verbindung  mit  Bundes-
anzeiger  N.218,  S.4943,  23/11/88 
Lovtidende  A S.2115,  19/09/89 
Boletfn Oficial  del  Estado  N.87, 
p.10039,  11/04/90 
Boletfn Oficial del  Estado  N.99, 
p.11154,  25/04/90 
Journal  Officiel N.8,  Volume  A, 
p.51,  25/01/90 
Journal  Officiel N.22,  Volume  A, 
p.255,  28/02/91 
Journal  Officiel p.9268,  20/10/66 
Journal  Officiel,  06/08/74 
Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale N.66,  19/03/92 
Diseases  of  Animals  Acts  1966  and  Statutory Instrument  N.6,  1966 
IRL  1979  Orders 
General  Authorisation for  Import  Statutory Instrument  N.365,  1985 
Regulations  1985 
Reglement  Grand  Ducal,  13/04/89  Memorial  A,  N.25,  p.516,  28/04/89 
L 
158 Koninklijk Besluit,  1989  Nationaal  Staatscourant,  01/07/89 
NL  Besluit houdende  wijziging van  Staatsblad N.430,  1989 
enige besluiten gebaseerd  op  de 
Vleeskeuringswet,  06/09/89 
Decreto-lei  N.24/90,  16/01/90  Di6rio da  RepUblica  I Serie N.13, 
p  p.232  - 233,  16/01/90 
Portaria N.380/90,  18/05/90  Di6rio da  RepUblica  I Serie N.114, 
p.2266  - 2272,  18/05/90 
In.,ortation of  Animal  Products  and  Statutory Instrument  N.14,  1980 
UK  Paul try Products  Order  1980 
The  Imported  Food  Regulations  1984  Statutory Instrument  N.1918,  1984 
159 PUBLIC AND ANIMAL HEALTH· 
Eradication of rabies 
Council Decision 89/455/EEC of 24 July 1989 introducing Community 
measures to set up pilot projects for the control of rabies with 
a view to eradication or prevention. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 223, 02.08.89 
Decision 
89.455 
PILOT PROJECTS TO BE SUBMITTED BY THE MEMBER STATES 
Implementation  by Administrative 
B  Measures 
Implementation  by Administrative 
D  Measures 
Implementation  by Administrative 
OK  Measures 
Implementation  by Administrative 
E  Measures 
Implementation  by Administrative 
EL  Measures 
D6cret  N.85-935,  03/09/85  Journal  Offfciel, 05/09/85 
F 
Implementation  by Administrative 
I  Measures 
Implementation  by Administrative 
IRL  Measures 
Implementation  by Administrative 
L  Measures 
Implementation  by Administrative 
NL  Measures 
Implementation  by Administrative 
p  Measures 
Implementation  by Administrative 
UK  Measures 
160 PUBLIC AND ANIMAL HEALTH 
Rabbit meat and farmed game meat 
Council Directive 91/495/EEC of 27 November 1990 concerning 
public and animal health problems relating to the production and 
marketing of rabbit meat and farmed game meat. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.93 
2) References  Official Journal L 268, 24.09.91 
91.495 
Arrit6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  30/12/92  van  31/12/92,  p.27954 
Arrit6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  11!01!93  van  20/01/93,  p.883  - 885 
Verordnung  Ober  das  Innergemein- Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  N.60, 
D  schaftliche verbringen  sowie  die  5.2437,  30/12/92 
Einfuhr  und  DurchfOhr  von  Tieren 
und  Waren,  23/12/92 
Bekendtgfrelse N.1001  om  kfd  af  Landbrugsmin.  Veterinaerdirektoratet 
DK  vildt, opdraettet vildt og  kaniner  j.nr.JK 529-23/92,  S.5691  - 5714 
14/12/93 
Partial  implementation 
E  Real  Decreto  N.350/1993,  14/03/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.77, 
p.9482,  31/03/93 
Correcci6n de  errores del  R.D.  Boletfn Oficial del  Estado  N.166, 
N.350/1993  p.19945,  30/06/93 
EL 
Arrit6,  04/03/93  Journal  Officiel p.4358  - 4360, 
F  20/03/93 
Decreto presidenziale N.559,  Gazzetta Ufficiale N.28,  Supplemento 
I  30/12/92  Ordinaria N.12,  p.51  - 63,  04/02/93 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  18/01/93  Memorial  A N.7,  p.114,  08/02/93 
L 
Besluit produktie en  Handel  in  Staasblad N.12,  Blz.1,  13/01/94 
NL  vers Vlees,  07/12/93 
Decreto-lei  N.179/93,  12/05/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie A N.110, 
p  p.2501,  12/05/93 
Portaria N.1001/93,  11/10/93  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B N.238, 
p.5690  - 5695,  11/10/93 
The  Agricultural  Produce  (Meat 
UK  Regulation &  Pig  Industry)  (Nor-
thern  Ireland) Act  1962 
Fresh  Meat  (Hygiene  and  Inspec- Statutory Instrument  N.2037,  1992 
tion)  Regulations  1992 
161 PUBLIC AND ANIMAL HEALTH 
Expenditure in the veterinary field 
Council Decision 90/424/EEC, of 26 June 1990, on expenditure in 
the veterinary field. 
Council Decision 91/133/EEC of 4 March 1991 amending Council 
Decision 90/424/EEC on expenditure in the veterinary field. 
Council Decision 92/337/EEC of 1  5 June 1992 amending for the 
third time Council Decision 90/424/EEC on expenditure in the 
veterinary field. 
Commission Decision 93/439/EEC of 30 June 1993 amending Council 
Directive 90/424/EEC on expenditure in the veterinary field as 
regards classical swine fever. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journal L 224, 18.08.90 
-Amended opinion  Official Journal L 304, 01.11.90 
Official Journal L 66, 13.03.91 
Official Journal L 187, 07.07.92 
Official Journal L 203, 13.08.93 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
162 ZOOTECHNICAL ASPECTS 
Purebred breeding cattle 
Council Directive 87/328/EEC of 18 June 1987 on the acceptance 
for breeding purposes of purebred breeding animals of the bovine 
species. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 01.01.89 
- 01.01.92: Spain and Portugal 
2) References  Official Journal L 167, 26.06.87 
- Amended opinion  Official Journal L 1  92, 11 .07  .87 
87.328 
Arrete Royal  du  18/03/88 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
8  l 1A.R.  du  23/09/71/Koninklijk Bes- van  29/03/88,  p.4372 
luit van  18/03/88 tot wijzfging 
van  het  K.B.  van  23/09/71 
TierzuchtG,  22/12/89  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.62, 
D  5.2493  - 2501,  30/12/89 
Lov  N.211,  31/05/68  Ministerialtidende  NV  324-67, 
DK  31/05/68 
BekendtS'relse N.24,  03/01/69  Ministerialtidende  NV  324-8-68 
03/01/69 
Bekendtg•relse N.25,  22/01/81  Ministerialtidende  LM  D 80-5301-6, 
27/01/81 
Bekendtg•relse N.154,  14/03/91  Lovtidende  A,  5.663,  14/03/91 
Orden,  25/03/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.95, 
E  p.13265,  20/04/92 
Decret  presidentiel  N.306/81,  Journal  Officiel  N.88,  Volume  A, 
EL  art. 4  p.931,  06/04/81 
Decret  presidentiel  N.1945/89,  Journal  Offfciel  N.102,  Volume  A, 
art. 32  1989 
Decision ministerielle N.351088/90  Journal  Officiel  N.387,  Volume  B, 
p.5401,  29/06/90 
Decision ministerielle N.261270/91  Journal  Officiel  N.224,  Volume  B, 
21/03/91  p.1779,  12/04/91 
Arrete ministeriel,  24/01/89  Journal  Officiel, 31/01/89 
F 
Decreta ministeriale N.96,  5upplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  09/01/88  Ufficiale N.74,  29/03/88 
Decreta ministeriale N.97,  5upplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
11/01/88  Ufficiale N.74,  29/03/88 
European  Community  (Trade  in Bovi- Statutory Instrument  N.259,  1993 
IRL  ne  Breeding  Animals,  their Semen, 
ova  and  Embryons)  Regulations  1993 
Reglement  Grand  Ducal,  12/07/90  Memorial  A N.34,  p.460  - 461, 
L  26/07/90 
Nl 
Decreta-lei  N.403/89,  15/11/89  Diario da  RepUblica  I Serie N.263, 
p  p.5002,  15/11/89 
Portaria N.1055/89,  06/12/89  Diario da  RepUblica  I Serie, 
p.5313,  06/12/89 
163 The  Artificial  Insemination  of  Statutory Instrument  N.1861,  1985 
UK  Cattle (Animal  Health)  (England 
and  Wales)  Regulations  1985 
Artificial  Insemination of  Cattle  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.339,  1988 
1988 
The  Zootechnical  Standards  (Nor- Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
thern  Ireland) Regulations  1992  N.438,  1992 
The  Zootechnical  Standards  Statutory Instrument  N.2370,  1992 
Regulations  1992 
1M ZOOTECHNICAL ASPECTS 
Purebred breeding pigs 
Council Directive 88/661 /EEC of 1  9 December 1  988 on the 
zootechnical standards applicable to breeding animals of the 
porcine species. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 01.01.91 
- 01 .01.93: Spain and Portugal 
2) References  Official Journal L 382, 31.12.88 
88.661 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  02/09/92  van  26/09/92,  p.20628 
Arret6 Minist6riel  du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Besluit van  03/09/92  van  26/09/92,  p.20631 
Arret6 Minist6riel  du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Besluit van  03/09/92  van  26/09/92,  p.20667 
TierzuchtG,  22/12/89  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.62, 
D  S.2493  - 2501,  30/12/89 
landbrugsministeriets bekendt- lovtidende A 1991,  S.670,  14/03/91 
DK  gfrelse N.155,  14/03/91 
Real  Decreto  N.723/1990,  08/06/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.140, 
E  p.16326,  12/06/90 
Real  Decreto  N.1108/1991,  12/07/91  Boletfn Oficial del  Estado  N.170, 
p.23723,  17/07/91 
D6cision minist6rielle N.261270/91  Journal  Officiel  N.224,  Vol'-llle  B, 
El  21!03/91  p.1779,  12/04/91 
loi  N.66-1005,  28/12/66  - 6levage  Journal  Officiel  p.11619- 11620, 
F  (art. 1 et 3)  29/12/66 
D6cret  N.69-667,  art. 1,  2,  3,  5  Journal  Officiel,  16/06/69 
et titre 3,  14/06/69 
Decreto ministeriale,  11/05/81  Gazzetta Ufficiale 
I  Decreto ministeriale,  12!12/81  Gazzetta  Ufficiale 
Decreto ministeriale,  23/10/86  Gazzetta Ufficiale 
Decreto ministeriale N.97,  Supplemento  Ordinaria ella Gazzetta 
11/01/88  Ufficiale N.74,  29/03/88 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  12/07/90  Memorial  A N.34,  p.460  - 461, 
L  26/07/90 
NL 
Decreto-lei  N.176/93,  12/05/93  Diario da  RepUblica  I Serie A N.110, 
p  p.2499,  12/05/93 
Portaria N.500/93,  12/05/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.110, 
p.2510,  12/05/93 
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165 ZOOTECHNICAL ASPECTS 
Purebred breeding pigs 
Council Directive 90/11 8/EEC of 5 March 1  990 relating to the 
approval for breeding of purebred breeding pigs and of hybrid 
breeding pigs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.91 
2) References  Official Journal L 71, 17.03.90 
90.118 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  02!09/92  van  26/09/92,  p.20628 
Arret6 Minist6riel du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Besluit van  03/09/92  van  26/09/92,  p.20631 
Arret6 Minist6riel du/Minfsterieel  Moniteur  Belge  du/Belgfsch  Staatsblad 
Besluft van  03/09/92  van  26/09/92,  p.20667 
Arret6 Royal  du/Konfnklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  09/12/92  van  19/12/92,  p.27041 
Arret6 Minist6riel/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Besluit van  10/12/92  van  19/12/92,  p.27043 
TierzuchtG,  22/12/89  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.62, 
D  5.2493  - 2501,  30/12/89 
Landbrugsministeriets bekendt- Lovtidende A 1991,  5.670,  14/03/91 
DK  s•relse N.155,  14/03/91 
Orden,  21/12/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.313, 
E  p.44562,  30/12/92 
D6cision minist6rielle N.261270,  Journal  Officiel  N.224,  Volume  B, 
EL  21/03/91  p.1779,  12/04/91 
Loi  N.66-1005,  28/12/66  - 6levage  Journal  Officiel  p.11619- 11620, 
F  (art.  1 et 3)  29/12!66 
Arret6 minist6riel,  17/04/69  Journal  Officfel 
D6cret  N.69-667,  art.  1,  2,  3,  5  Journal  Offfciel,  16/06/69 
et titre 3,  14/06/69 
Avis  aux  importateurs,  16/12/88  Jounral  Officiel p.15735,  16/12/88 
Arr6t6 minist6riel,  24/01/89  Journal  Officiel, 31/01/89 
Decreta ministeriale N.30,  Gazzetta  Ufficiale N.24,  p.3, 
I  15/01/91  29/01/91 
Implementation  by  Administrative 
IRL  Measures 
Reglement  Grand  Ducal,  12/07/90  Memorial  A N.34,  p.460  - 461, 
L  26/07/90 
NL 
Decreta-lei  N.37/92,  28/03/92  Diario da RepUblica  I  Serie A, 
p  28/03/92 
Portaria N.823/93,  08/09/93  Diario da RepUblica  I  Serie B,  N.211, 
p.4801,  08/09/93 
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Hybrid breeding pigs 
Council Directive 90/119/EEC of 5 March 1  990 relating to the 
approval for breeding of purebred breeding pigs and of hybrid 
breeding pigs. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.91 
2) References  Official Journal L 71, 17.03.90 
90.119 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  02/09/92  van  26/09/92,  p.20628 
Arret6 Minist6riel du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Besluit van  03/09/92  van  26/09/92,  p.20631 
Arret6 Minist6riel  du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Besluit van  03/09/92  van  26/09/92,  p.20667 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  09/12/92  van  19/12/92,  p.27041 
Arret6 Minist6riel/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Besluit van  10/12/92  van  19/12/92,  p.27043 
TierzuchtG,  22/12/89  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.62, 
D  S.2493  - 2501,  30/12/89 
Landbrugsministeriets bekendt- Lovtidende  A 1991,  S.670,  14/03/91 
DK  ~relse N.155,  14/03/91 
Orden,  20/01!93  Boletfn Oficial  del  Estado  N.22, 
E  26/01/93 
D6cision minist6rielle N.261270,  Journal  Officiel  N.224,  Volume  B, 
EL  21/03/91  p.1779,  12/04/91 
Loi  N.66-1005,  28/12/66  - 6levage  Journal  Officiel p.11619- 11620, 
F  Cart.  1 et 3)  29/12/66 
Arrit6 minist6riel,  17/04/69  Journal  Officiel 
D6cret  N.69-667,  art.  1,  2,  3,  5  Journal  Officiel,  16/06/69 
et titre 3,  14/06/69 
Avis  aux  importateurs,  16/12/88  Jounral  Officiel p.15735,  16/12/88 
Arr6t6 minist6riel,  24/01/89  Journal  Officiel, 31/01/89 
Decreta ministeriale N.30,  Gazzetta  Ufficiale N.24,  p.3, 
I  15/01/91  29/01/91 
Implementation  by  Administrative 
IRL  Measures 
Reglement  Grand  Ducal,  12/07/90  M6morial  A N.34,  p.460  - 461, 
L  26/07/90 
NL 
Decreta-lei  N.37/92,  28/03/92  Diario da  RepUblica  I Serie A 
p  28/03/92 
Portaria N.823/93,  08/09/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.211, 
p.4801,  08/09/93 
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169 ZOOTECHNICAL ASPECTS 
Purebred breeding sheep and goats 
Council Directive 89/361/EEC of 30 May 1989 concerning purebred 
breeding sheep and goats. 
1  } Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.91 
2) References  Official Journal L 153, 06.06.89 
89.361 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  20/10/92  van  19/11/92,  p.24269 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  21/10/92  van  24/11/92,  p.24528 
TierzuchtG,  22/12/89  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.62, 
D  S.2493  - 2501,  30/12/89 
Bekendtgfrelse N.156,  14/03/91  Lovtidende  A 1991,  S.679,  14/03/91 
DK 
Real  Decreto  N.286/1991,  08/03/91  Boletfn Oficial  del  Estado  N.61, 
E  12/03/91,  p.8262  - 8264 
Decision ministerielle N.261270,  Journal  Officiel N.224,  Volll1le  B, 
EL  21/03/91  p.1179,  12/04/91 
Loi  N.66-1005,  28/12/66  - elevage  Journal  Officiel  p.11619- 11620, 
F  (art. 1 et 3)  29/12/66 
Decret  N.69-667,  art. 1,  2,  3,  5  Journal  Officiel,  16/06/69 
et titre 3,  14/06/69 
Decreto ministeriale N.30,  Gazzetta  Ufficiale N.24,  p.3, 
I  15/01/91  20/01/91 
European  Community  (Pure-Breed  Statutory Instrument  N.16,  1994 
IRL  Sheep  and  Goat  Flock-Book)  Regula-
tions 1994 
Rtglement  Grand  Ducal,  10/08/92  Memorial  A N.61,  14/08/92 
L 
NL 
Decreto-lei  N.73/92,  29/04/92  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.99, 
p  p.1977,  29/04/92 
Portaria N.370/92,  29/04/92  Diario da  RepUblica  I  Serie B,  N.99, 
p.1983  - 1988,  29/04/92 
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Marketing of pure-bred animals 
Council Directive 91/174/EEC of 25 March 1991 laying down 
zootechnical and pedigree requirements for the marketing of pure-
bred animals and amending the directives 77/504/EEC and 
90/425/EEC. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.92 
2) References  Official Journal L 85, 05.04.91 
91.174 
Arrete  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  25/05/92  van  25/06/92,  p.14391 
TierzuchtG,  22/12/89  Bundesgesetzblatt Teil  I,  N.62, 
D  S.2493  - 2501,  30/12/89 
Verordnung  uber  Zuchtorganisa- Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.56, 
tionen,  17/10/90  S.2249  - 2251,  25/10/90 
Verordnung  uber  Leistungsprufungen  Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.1832, 
und  die Zuchtwertfeststellung bei  1992 
Pferden,  27/10/92 
Gesetz  zur  Anderung  Veterinar- Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.57, 
rechtlicher,  Lebensmittelrechtli- S.2022  - 2043,  23/12/92 
cher  und  Tierzuchtrechtlicher Vor-
schriften (Art.7),  18/12/92 
Bekendtgfrelse N.72,  16/02/93  Ministerialtidende-LM  j.nr.92-8603-
OK  7,  22/02/93 
Bekendtg•relse N.716,  08/09/93  Lovtidende  A S.3988,  08/09/93 
Real  Decreto  N.178/1992,  28/02/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.54, 
E  p.7237,  03/03/92 
Real  Decreto  N.391/1992,  21/04/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.99, 
p.13855,  24/04/92 
Partial  implementation 
EL 
F 
Decreto  legislative N.529,  Supplemento Ordinario alla Gazzetta 
I  30/12!92  Ufficiale N.7,  p.11  - 12,  11/01/93 
IRL 
L 
NL 
Decreto-lei  N.226/92,  21/10/92  Diario da  RepUblica  I Serie A N.243, 
p  p.4900  - 4901,  21/10/92 
Portaria N.119/94,  24/02/94  Diario da RepUlica  I  Serie B, 
24/02/94 
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112 ZOOTECHNICAL ASPECTS 
Zootechnical and genealogical conditions governing intra-
Community trade in equidae 
Council Directive 90/427/EEC of 26 June 1990 on the zootechnical 
and genealogical conditions governing intra-Community trade in 
equidae. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.91 
2) References  Official Journal L 224, 18.08.90 
90.427 
Arrete  Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  10/12/92  van  02/02/93,  p.1934 
TierzuchtG,  22/12/89  Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.62, 
D  S.2493  - 2501,  30/12/89 
Verordnung  Uber  Zuchtorganisa- Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.56, 
tionen,  17/10/90  S.2249  ·  2251,  25/10/90 
Verordnung  uber  Leistungsprufungen  Bundesgesetzblatt  Teil  I S.1832, 
und  die Zuchtwertfeststellung bei  1992 
Pferden,  27/10/92 
Gesetz  zur  Anderung  Veterinar- Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.57, 
rechtlicher,  Lebensmittelrechtli·  S.2022  ·  2043,  23/12/92 
cher  und  Tierzuchtrechtlicher Vor-
schriften CArt.7),  18/12/92 
Bekendtg•relse N.21,  15/01/93  LM-Ministerialtidende  j.nr.92·8603· 
DK  10,  19/01/93 
Real  Decreto  N.1026/1993,  25/06/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.175, 
E  p.22555,  23/07/93 
Decision ministerielle N.327239/91  Journal  Officiel N.672,  Volume  B, 
EL  05/08/91  p.5811,  07/08/91 
Loi  N.66·1005,  28/12/66  ·  elevage  Journal  Officiel p.11619- 11620, 
F  (art.2, 3,  7,  10·1  ~ 10-3  et 16)  29/12/66 
Loi  N.72-1030,  15/11/72,  modifiant 
loi  66·1005 
Decret  N.73-866,  04/09/73  - appli-
cation art.10·1  ~ 10·3  de  la  loi 
66·1005 
Decret  N.76·352,  15/04/76  - moda· 
lites d•appl.  aux  equides  de  La 
loi  66-1005 
Arrete,  23/07/76  - races  reconnues 
et appellations chevaux  nes  en 
en  France 
Arrete,  26/07/76  - systeme  d•iden-
tif.  repertoriant  les equides 
Arrete,  27/07/76  - identification 
et controle filiation equides  par 
groupe  sangui n 
Arrete,  31/12/76  - identification 
des  equides 
173 Arret6,  26/04/78  - agrement  orga-
nismes  nationaux  intervenant dans 
s6lection chevaux  et poneys 
Arret6,  29/01/80  - conditions d' 
attribution diff6ree noms  de  che-
vaux  pur  sang 
Arrete,  31/07/81  - s6lection races 
fran~aises chevaux  de  selle 
Arrete,  22/03/83  - modification 
A.  du  31/12/76  Cidentif.equid6s) 
Arret6,  20/09/84  - modification 
A.  du 31/12/76  (identif.equid6s) 
Arrete,  17/05/85  - modification 
A.  du  27/07/76  (identff. et contr. 
filiation equid6s  par  gr.sanguin) 
Decreto ministeriale,  20/09/90  Gazzetta  Ufficiale N.244,  p.19, 
I  18/10/90 
Legge,  15/01/91  Gazzetta Ufficiale N.24,  p.3,  29/01/91 
European  COIIIIUlity  (Equine  Stud·  Statutory Instrument  N.305,  1993 
IRL  Book  and  Competition)  Regulations 
1993 
Rtglement  Grand  Ducal,  10/08/92  Memorial  A N.61,  14/08/92 
l 
NL 
Decreta-lei  N.40/92,  31/03/92  Diario da  RepUblica  I Serie A,  N.76, 
p  p.1498  - 1499,  31/03/92 
Portaria N.272/92,  31/03/92  Diario da  RepUblica  I Serie B,  N.76, 
p.1506- 1509,  31/03/92 
The  Horses  (Zootechnical  Statutory Instrument  N.3045,  1992 
UK  Standards)  Regulations  1992 
174 ZOOTECHNICAL ASPECTS 
Intra-Community trade in equidae intended for participation in 
competitions 
Council Directive 90/428/EEC of 26 June 1990 on trade in equidae 
intended for competitions and laying down the conditions for 
participation therein. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.91 
2) References  Official Journal L 224, 18.08.90 
90.428 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  10/12/92  van  02/02/93,  p.1934 
D 
TierzuchtG,  22/12/89 
Verordnung  uber  zuchtorganisa-
tionen,  17/10/90 
Verordnung  uber  Leistungsprufungen 
und  die Zuchtwertfeststellung bei 
Pferden,  27/10/92 
Gesetz  zur  Xnderung  Veterinar-
rechtlicher,  Lebensmittelrechtli-
cher  und  Tierzuchtrechtlicher Vor-
schriften (Art.7),  18/12/92 
Skrivelse 29-30/06/92 
DK  L-bsreglement,  par.SO,  1992 
E 
EL 
F 
Decision ministerielle N.396842, 
05/10/92 
Code  des  courses  au  trot,  1990 
R~glement general  des  epreuves  d1 
elevage,  1992 
R~glement de  Horse-ball,  1992 
R~glement des  concours  complets 
d1equitation,  1992 
R~glement des  concours  de  voltige 
en  cercle et en  ligne,  1992 
R~glement des  concours  de  saut 
d'obstacles,  1992 
R~glement des  concours  d'attelage, 
1992 
R~glement des  concours  de  dressage 
1992 
Decreto ministeriale,  24/06/92 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.62, 
S.2493  - 2501,  30/12/89 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.56, 
S.2249  - 2251,  25/10/90 
Bundesgesetzblatt  Teil  I S.1832, 
1992 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.57, 
5.2022  - 2043,  23/12/92 
Journal  Officiel  N.616,  Volume  B, 
p.5860,  12/10/92 
Societe d'encouragement  a l 1elevage 
des  chevaux  fran~ais,  1990 
Federation  fran~aise d'equitation, 
11/91 
Federation  fran~aise d'equitation, 
11/91 
Federation  fran~aise d'equitation, 
11/91 
Federation  fran~aise d•equitation, 
01/92 
Federation  fran~aise d'equitation, 
02/92 
Federation  fran~aise d'equitation, 
02!92 
Federation  fran~aise d'equitation, 
01/92 
Gazzetta  Ufficiale N.167,  p.15, 
17/07/92 
European  Community  (Equine  Stud- Statutory Instrument  N.305,  1993 
IRL  Book  and  Competition)  Regulations 
1993 
Reglement  Grand  Ducal,  10/08/92  Memorial  A N.61,  14/08/92 
L 
175 Drafreglement  1992  Stichting Nederlandse  Draf·  en 
NL  Rensport 
Statuten en  reglementen  Neder·  Stichting Nederlandse  Hippische 
landse  Hippische  Sportbond  1992  Sport bond 
Reglement  betreffende voorwaarden  Stichting Nederlandse  Draf·  en 
tot deelneming  aan  het Neder·  Rensport 
landse Draf·  en  Renwezen  1992 
Renreglement  1992  Stichting Nederlandse Draf- en 
Rensport 
Regeling  gelijke bepalingen  en  bij  Staatscourant  N.S9,  Blz.12,  25/03/93 
Hippische  wedstrijden,  18/03/93 
Decreta-lei  N.39/92,  31/03/92  Diario da Repablica  1 Serie A,  N.76, 
p  p.1498,  31/03/92 
Portaria N.273/92,  31/03/92  Diario da  Repablica  1 Serie B,  N.76, 
p.1510,  31/03/92 
The  Horses  (Free Access  to Compe·  Statutory Instrument  N.3044,  1992 
UK  titions) Regulations  1992 
176 PLANT H&ALTH CONTROLS 
Plant protection products: ethylene oxide 
Council Directive 88/355/EEC of 21  July 1988 amending Directive 
79/117/EEC prohibiting the placing on the market and use of plant 
protection products containing certain active substances. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.87 
2) References  Official Journal L 212, 02.08.88 
88.366 
Arrft6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  05/06/75  van  04/11/75,  p.13864  - 13885 
PflanzenschutzanwendungsYO,  Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.2335  -
D  19/12/80  2336,  30/12/80 
Not  applicable 
DIC 
Orden,  07/09/89  Boletfn Oficfal del  Estado  N.219 
E  p.28955,  13/09/89 
D6cfsion minist6rielle N.92477/87,  Journal  Offfcfel  N.436,  Volume  B, 
EL  20/07/87  19/08/87 
Not  eppll cable 
F 
Not  applicable 
I 
European  Community  (Prohibition of  Statutory Instrument  N.342,  1987 
IRL  Certain Active Substances  in 
Plant)  (Protection Products) 
(AIIH~t> CN.2)  Regulations  1987 
RtQletnent  Grand  Ducal,  29/10/81  M6morial  A N.79  p.1986,  10/11/81 
L 
Bestrijdingsmiddelenwet,  1962  Nationaal  Staatscourant N.288,  1962 
NL 
Decreto-lei  N.347/89,  30/09/89  Di6rio da RepUblica  I  Serie N.227, 
p  p.3992,  30/09/89 
Portaria N.660/89,  30/09/89  Di6rio da RepUblica  I  Serie N.227, 
p.4000,  30/09/89 
Pesticides (The  Control  of  Pesti·  Statutory  Instrument  N.1510,  1986 
UK  cides) Regulations  1986 
Circular of  Minister of  Agricul· 
ture,  01/07/87 
177 PLANT HEALTH CONTROLS 
Plant protection products: ethylene oxide 
Council Directive 89/365/EEC of 30 May 1  989 amending Directive 
79/11 7/EEC prohibiting the placing on the market and use of plant 
protection products containing certain active substances. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.89 
2) References  Official Journal L 159, 1  0.06.89 
89.365 
D4cision ministerielle du/Ministe- Moniteur  8elge du/8elgisch  Staatsblad 
8  rieel  8eslissing van  1988  van  14/08/88,  p.11799 
Erste Verordnung  zur  Anderung  der  8undesgesetzblatt  Teil  1,  s.19n, 
D  Verordnung  Ober  ein Verbot  der  1989 
Verwendung  von  Ethylenoxid  bei 
Arzneimitteln,  26/09/89 
Not  applicable 
OK 
Orden,  07/09/89  8oletfn Offcfal  del  Estado  N.219, 
E  p.28955,  13/09/89 
D4cision ministerielle N.321122/90  Journal  Officfel  N.262,  Volune  8, 
EL  02/04/90  p.4291,  10/04/90 
Not  applicable 
F 
Not  applicable 
I 
European  Community  (Prohibition of  Statutory Instrument  1987,  N.342 
IRL  Certain Active  Substances  in 
Plant)  (Protection Products) 
(Amendment)  (N.2)  Regulations  1987 
R~glement Grand  Ducal,  27/02/89  Memorial  A N.14,  17/03/89 
L 
Bestrijdingsmiddelenwet,  1962  Nationaal  Staatscourant  1962,  288 
NL 
Decreto-lei  N.347/89,  30/09/89  Di,rio da  RepUblica  I Serie N.227, 
p  p.3992  - 3993,  30/09/89 
Portaria N.660/89,  30/09/89  Di,rio da  RepUblica  I  Serie N.227, 
p.4000,  30/09/89 
The  Preservatives  in  Food  (Amend·  Statutory Instrument  N.2287,  1989 
UK  ment)  Regulations  1989 
The  Preservatives  in  Food  (Scot- Statutory Instrument  N.2216,  (S.144) 
land)  (Amendment)  Regulations  1989  1989 
The  Preservatives  in  Food  Statutory Rules  of  Northern  Ireland, 
(Northern  Ireland)  (Amendment)  N.460,  1989 
Regulations  1989 
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Plant protection products: extension of list of prohibited 
products 
Council Directive 90/533/EEC of 1  5 October 1  990 amending the 
Annex to Directive 79/1 1  7/EEC prohibiting the placing on the 
. market and use of plant protection products containing certain 
active substances. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 30.09.91: for the dicofol 
- 31.12.90: for the other compounds 
2) References  Official Journal L 296, 27.10.90 
90.533 
B 
D 
OK 
E 
EL 
Avis/Advies 
Gesetz  zum  Schutz  der  Kulturpflan-
zen,  Paragrafen  24  bis 30, 
15/09/86 
Pflanzenschutz-AnwendungsVO, 
27/07/88 
Artikel  15  des  Gesetzes,  28/06/90 
Erste Verordnung  zur  Anderung  der 
Pflanzenschutz-AnwendungsVO, 
22!03/91 
Not  applicable 
Orden,  01/02/91 
Decret  presidentiel  N.521/91, 
19/12/91 
Decret  presidentiel  N.528/91, 
19/12!91 
Decision ministerielle N.371337/91 
21/12!91 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  17/07/91,  p.15993- 15994 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.49, 
S.1505- 1519,  19/09/86 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.37, 
S.1196,  04/08/88 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.1221, 
1990 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.20, 
5.796  - 799,  28/03/91 
Boletfn Oficial  del  Estado  N.37, 
p.4777,  12/02/91 
Journal  Officiel  N.203,  Volume  A, 
p.3575  - 3577,  24/12/91 
Journal  Officiel  N.204,  Volume  A, 
p.3581  - 3586,  24/12/91 
Journal  Officiel  N.1061,  Volume  B, 
p.9235,  31/12/91 
Arrete  interministeriel,  21/08/91  Journal  Officiel p.11785,  07/09/91 
F 
Decreto ministeriale,  23/10/73 
Decreto ministeriale,  26/05/87 
Decreto ministeriale,  16/11/87 
Ordinanza  ministeriale,  18/07/90 
Decreto ministeriale,  25/10/91 
Gazzetta  Ufficiale N.332,  28/12/73 
Gazzetta  Ufficiale N.144,  p.7, 
23/06/87 
Gazzetta  Ufficiale N.274,  23/11/87 
Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale N.202,  30/08/90 
Gazzetta  Ufficiale N.278,  p.12- 13, 
27/11/91 
European  Community  (Prohibition of  Statutory Instrument  N.339,  1990 
IRL  Certain Active  Substances  in Plant 
Protection Products)(Amendment) 
Regulations  1990 
Reglement  ministeriel,  06/03/91 
L 
179 Wijziging  Beschikking  samenstel- Staatscourant N.54,  17/03/92 
NL  ling,  verpakking  en  etikettering 
bestrijdingsmiddelen,  12/03/92 
Decreto-lei  N.347/89,  30/09/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.277, 
p  p.3992,  30/09/89 
Portaria N.660/89,  30/09/89  Di6rio da  RepUblica  I  Serie N.277, 
30/09/89 
Portaria N.489/91,  04/06/91  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.127, 
p.3014,  04/06/91 
The  Control  of  Pesticides Regula- Statutory Instrument  N.1510,  1986 
UK  tions 1986 
Notice of  15/10/90 
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Plant protection products 
Council Directive 91/414/EEC of 1  5 July 1  991  concerning the 
placing of plant protection products on the market. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
26.07.93 
2) References  Official Journal L 230, 19.08.91 
-Amended opinion  Official Journal L 170, 25.06.92 
91.414 
8 
Gesetz  zum  Schutz  der  Kulturpflan- Bundesgesetzblatt  Teil  I 
D  zen,  Paragrafen  24  bis 30,  S.1505  - 1519,  19/09/86 
15/09/86 
Verordnung  Ober  Pflanzenschutzmit- Bundesgesetzblatt  Teil  I 
tel und  Pflanzenschutzgerite,  S.1754- 1756,  31/07/87 
Paragrafen 4 bis 6,  26/07/87 
Bekendtg•relse N.583,  584, 
DK  09/07/93 
N.49, 
N.39, 
Orden,  04/08/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.190, 
E  p.24135,  10/08/93 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
NL 
p 
Food  and  Environment  Protection 
UK  Act  1985 
The  Pesticides  (Maximum  Residue  Statutory Instrument  N.1378,  1988 
Levels  in  Food)  Regulations  1988 
The  Pesticides  (Fees  and  Enforce-
ment)  Act  1989 
The  Preservatives  in  Food  Regu- Statutory Instrument  N.533,  1989 
lations 1989 
The  Chemicals  (Hazard  Information  Statutory Instrument  N.1746,  1993 
and  Packaging)  Regulations  1993 
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Official certification of seeds 
Council Directive 88/380/EEC of 1  3 June 1  988 amending Directives 
66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC, 66/403/EEC, 69/208/EEC, 
70/45  7/EEC and 70/458/EEC on the marketing of beet seed, fodder 
plant seed, cereal seed, seed potatoes, seed of oil and fibre 
plants and vegetable seed and on the common catalogue of 
varieties of agricultural plant species. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.92 
2) References  Official Journal L 187, 16.07.88 
88.380 
B 
D 
OK 
E 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  02!01/90 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  02!01/90 
Arrete Royal  du  02/01/90 modifiant 
L•A.R.  du  03/11/80/Koninklijk Bes-
luit van  02/01/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  03/11/80 
Arrete Royal  du  02/01/90  modifiant 
l 1A.R.  du  03/11/80/Koninklijk Bes-
luit van  02/01/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  03/11/80 
Arrete Royal  du  02/01/90  modifiant 
l 1A.R.  du  23/07/77/Koninklijk Bes-
luit van  02/01/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  23/07/77 
Arrete Royal  du  25/10/90  modifiant 
l 1A.R.  du  21/05/82/Koninklijk Bes-
luit van  25/10/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  21/05/82 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  25/10/90 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  25/10/90 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  25/10/90 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  11/01/93 
Vierte Verordnung  zur  Anderung 
saatgutrechtlicherVO,  16/11/89 
Erstes Gesetz  zur  Anderung  des 
SaatgutverkehrsG,  23/07/92 
Bekendtg~relse N.785,  786,  787 
(Gr~nsagsfr~ - saedekorn  - markfr~ 
plantedirektiv,  22/11/90 
Bekendtg~relse N.649,  om  aendring 
af  BKG  om  gr~nsagsfr~, 22/07/92 
Orden  ministerial,  16/07/90 
182 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  26/01/90,  p.1114 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  31/01/90,  p.1346 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  03/02/90,  p.1869- 1871 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  01/05/90,  p.8428  - 8430 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  18/07/90,  p.14188- 14201 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  14/11/90,  p.21525  - 21527 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  20/11/90,  p.21708  - 21712 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  23/11/90,  p.21946 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  06/12/90,  p.22639 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  12/02/93,  p.3781 
Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.2025, 
30/11/89 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.36, 
5.1367,  30/07/92 
j.nr.90-210-5,  22/11/90 
Plantedir.  j.nr.92-214-20,  22/07/92 
Boletfn Oficial  del  Estado,  N.186, 
p.22920,  04/08/90 
(1 EL 
F 
IRL 
L 
Decision ministerielle N.297549/89 
26/04/89 
Decision ministerielle N.297551/89 
Decision ministerielle N.297576/89 
Decision ministerielle N.297584/89 
Decision ministerielle N.375762/90 
18/10/90 
Decision ministerielle N.325338/92 
11/03/92 
Arrete,  15/09/82 
Arrete ministeriel,  08/01/88 
Arrete ministeriel,  08/01/88 
Arrete ministeriel,  08/01/88 
Arrete ministeriel,  01/08/89,  mo-
difiant A du  15/09/82 
Arrete ministeriel,  01/08/89,  mo-
difiant A du  15/09/82 
Arrete ministeriel,  01/08/89,  mo-
difiant A du  15/09/82 
Arrete ministeriel,  01/08/89,  mo-
difiant A du  15/09/82 
Arrete,  26/09/89 
Reglement  technique general  homo-
logue  par  A.  du  Ministere de  l' 
Agriculture et Foret,  02/11/89 
Arrete,  28/12/89 
Arrete ministeriel,  18/06/90 
Arrete ministeriel,  19/12/90, 
completant  les quelques  lacunes 
constatees dans  l'A.  du  19/11/89 
instituant  les  regl.  techniques 
Decreto ministeriale N.206, 
07/06/91 
European  Community  (Cereals  Seeds) 
(Amendment)  Regulations  1990 
European  Community  (Vegetable 
Seeds)  (Amendment)  Regulations 
1991 
European  Community  (Beet  Seeds) 
(Amendment)  Regulations  1991 
European  Community  (Seeds  of  Oil 
Plants and  Fibre Plants)  (Amend-
ment)  Regulations  1991 
European  Community  (Seeds  of  Fod-
der  Plants)  (Amendment) 
Regulations  1991 
Partial  implementation 
Reglement  Grand  Ducal,  12/09/89 
Reglement  Grand  Ducal,  12/09/89 
Reglement  Grand  Ducal,  12/09/89 
Reglement  Grand  Ducal,  19/04/91 
Reglement  Grand  Ducal,  19/04/91 
Reglement  Grand  Ducal,  19/04/91 
Reglement  Grand  Ducal,  18/01/93 
Keuringsreglement  van  de  stichting 
NL  N.A.K.  voor  zaaizaad  en  pootgoed 
Algemeen  Reglement  van  de  stich-
ting voor  groente- en  bloemzaden, 
1988 
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Journal  Officiel  N.348,  Volume  B, 
p.3573,  11/05/89 
Journal  Officiel  N.364,  Volume  B, 
16/05/89 
Journal  Officiel N.430,  Volume  B, 
02/06/89 
Journal  Officiel N.465,  Volume  B, 
13/06/89 
Journal  Officiel  N.697,  Volume  B, 
p.8297,  06/11/90 
Journal  Officiel  N.261,  Volume  B, 
p.2501,  16/04/92 
Journal  Officiel,  23/10/82 
Journal  Officiel,  p.770,  16/01/88 
Journal  Officiel,  p.771,  16/01/88 
Journal  Officiel,  p.1175,  24/01/88 
Journal  Officiel,  p.10276- 10277, 
15/08/89 
Journal  Officiel,  p.11618,  14/09/89 
Journal  Officiel,  p.11619- 11621, 
14/09/89 
Journal  Officiel,  p.11621  - 11623, 
14/09/89 
Journal  Officiel, p.13345  - 13347, 
29/10/89 
Journal  Officiel,  17/11/89 
Journal  Officiel,  p.800,  19/01/90 
Journal  Officiel,  p.8288,  13/07/90 
Journal  Officiel,  01/02/91 
Gazzetta  Ufficiale N.164,  p.3, 
15/07/91 
Statutory Instrument  N.346,  1990 
Statutory Instrument  N.107,  1991 
Statutory Instrument  N.108,  1991 
Statutory Instrument  N.109,  1991 
Statutory Instrument  N.110,  1991 
Memorial  A N.66,  p.1174,  17/10/89 
Memorial  A N.66,  p.1175,  17/10/89 
Memorial  A N.66,  p.1179,  17/10/89 
Memorial  A N.32,  p.652,  28/05/91 
Memorial  A N.32,  p.659,  28/05/91 
Memorial  A N.32,  p.664,  28/05/91 
Memorial  A N.S,  p.75,  29/01/93 Decreto-lei  N.311/88,  07/09/88  Di6rio da  RepUblica  Serie N.207, 
p  p.3690,  07/09/88 
Decreto-lei  N.312/88,  07/09/88  Di6rio da  RepUblica  Serie N.207, 
p.3694,  07/09/88 
Decreto-lei  N.178/91,  14/05/91  Di6rio da  RepUblica  I Serie A,  N.1 17, 
p.2570  - 2572,  14/05/91 
Decreto-lei  N.301/91,  29/05/91  Di6rio da  RepUblica  I  Serie A,  N.187, 
p.4154  .  4155,  29/05/91 
Decreto-lei  N.318/91,  27/06/91  Di6rio da  RepUblica  I Serie A,  N.193, 
p.4388  - 4389,  27/06/91 
Portaria N.148/92,  10/03/92  Di6rio da  RepUblica  I Serie B,  N.58, 
p.1225  - 1227,  10/03/92 
Portaria N.159/92,  12/03/92  Di6rio da  RepUblica  I Serie B,  N.60, 
p.1269- 1272,  12/03/92 
Portaria N.480/92,  15/05/92  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.133, 
p.2762  - 2766,  15/05/92 
Portaria N.481/92,  15/05/92  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.133, 
p.2766  - 2768,  15/05/92 
Portaria N.482/92,  15/05/92  Di6rio da  RepUblica  I  Serie B,  N.133, 
p.2768  - 2777,  15/05/92 
Portaria N.483/92,  15/05/92  Di6rio da  RepUblica  I Serie B,  N.133, 
p.2777  - 2780,  15/05/92 
Portaria N.484/92,  15/05/92  Di6rio da  RepUblica  I Serie B,  N.133, 
p.2780  - 2785,  15/05/92 
The  Fodder  Plant Seeds  Regulations  Statutory Instrument  N.975,  1985 
UK  1985 
The  Cereal  Seeds  Regulations  1985  Statutory Instrument  N.976,  1985 
The  Oil  and  Fibre Plant Seeds  Statutory Instrument  N.977,  1985 
Regulations  1985 
The  Beet  Seeds  Regulations  1985  Statutory Instrument  N.978,  1985 
The  Vegetable  Seeds  (Amendment)  Statutory Instrument  N.1093,  1987 
Regulations  1987 
The  Beet  Seeds  (Amendment)  Regula- Statutory Instrument  N.1310,  1989 
Regulations  1989 
The  Cereal  Seeds  (Amendment)  Regu- Statutory Instrument  N.1311,  1989 
lations 1989 
The  Fodder  Plant  Seeds  (Amendment)  Statutory Instrument  N.1312,  1989 
Regulations  1989 
The  Oil  and  Fibre Plant  Seeds  Statutory Instrument  N.1313,  1989 
(Amendment)  Regulations  1989 
The  Vegetable  Seeds  (Amendment)  Statutory Instrument  N.1315,  1989 
Regulations  1989 
General  Licence 89/5,  30/08/89 
General  Licence 89/6,  30/08/89 
The  Cereal  Seeds  Regulations  1993  Statutory Instrument  N.2005,  1993 
The  Beet  Seeds  Regulations  1993  Statutory Instrument  N.2006,  1993 
The  Oil  and  Fibre Plant  Seeds  Statutory Instrument  N.2007,  1993 
Regulations  1993 
The  Vegetable  Seeds  Regulations  Statutory Instrument  N.2008,  1993 
1993 
The  Fodder  Plant  Seeds  Regulations  Statutory Instrument  N.2009,  1993 
1993 
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Marketing of seed potatoes 
Council Directive 89/366/EEC of 30 May 1  989 amending Directive 
66/403/EEC on the marketing of seed potatoes. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not yet published. 
2) References  Official Journal L 159 1  0.06.89 
89.366 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  25/10/90  van  20/11/90,  p.21708  - 21709 
D 
DK 
E 
Decision ministerielle N.321063/90  Journal  Officiel  N.220,  Volume  B, 
EL  09/03/90  p.3913,  06/04/90 
Decision ministerielle N.321064/90  Journal  Officiel  N.220,  Volume  B, 
09/03/90  p.4007,  06/04/90 
F 
Decreto ministeriale,  12/10/92  Gazzetta  Ufficiale N.265,  p.8, 
I  10/1 1!92 
European  Conm.~ni ty (Seeds)  (Amend- Statutory Instrument  N.174,  1973 
IRL  ment)  Regulations  1973 
L 
NL 
Decreto-lei  N.311/88,  07/09/88  Diario da  RepUblica  Serie N.207, 
p  p.3690,  07/09/88 
Decreto-lei  N.312/88,  07/09/88  Diario da  RepUblica  Serie N.207, 
p.3694,  07/09/88 
Decreto-lei  N.178/91,  14/05/91  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.117, 
p.2570  - 2572,  14/05/91 
UK 
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Marketing of seed potatoes 
Council Directive 90/404/EEC of 27 July 1990 amending Directive 
66/403/EEC on the marketing of seed potatoes. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not yet published. 
2) References  Official Journal L 208, 07.08.90 
90.404 
8 
D 
DIC 
E 
EL 
F 
Decreto ministeriale,  12/10/92  Gazzetta Ufficiale N.265, 
I  10/11/92 
p.8, 
European  Community  (Seeds)  (Amend- Statutory Instrument  N.174,  1973 
IRL  ment)  Regulations  1973 
R~glement Grand  Ducal,  27/01/94  Memorial  A N.6,  p.112,  07/02/94 
L 
NL 
p 
UIC 
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Protective measures against the introduction of organisms harmful 
to plants 
Council Directive 85/574/EEC of 19 December 1985 amending 
Directive 77/93/EEC on protective measures against the 
introduction into the Member States of organisms harmful to 
plants or plant products. 
1) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.87 
2) References  Official Journal L 372, 31.12.85 
85.574 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  19/11/87  van  08/01/88  p.183  - 223 
Vierte Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  S.1358, 
0  Pflanzenbeschauvo,  05/06/87  13/06/87 
Bekendtg•relse N.820,  11/12/87  Ministerialtidende-LM D-85-730-27, 
OK  16/12/87 
Real  Decreto  N.339/87,  06/03/87  Boletin Oficial del  Estado  N.59, 
E  10/03/87 
Orden,  12/03/87  Boletin Oficial del  Estado  N.71, 
p.1379- 1400,  24/03/87 
Decret  presidentiel  N.525/88  Journal  Officiel N.237,  Volume  A, 
El  26/10/88 
Arrete ministeriel,  15/06/87  Journal  Officiel  p.11504,  02/10/87 
F  Arrete ministeriel,  15/07/87  Journal  Officiel p.12786,  01/11/87 
Arrete ministeriel,  15/07/87  Journal  Officiel  p.12788,  01/11/87 
Arrete ministeriel,  15/07/87  Journal  Officiel p.12789,  01/11/87 
Arrete ministeriel,  15/07/87  Journal  Officiel p.12791,  01/11/87 
Arrete ministeriel,  15/07/87  Journal  Officiel p.12792,  01/11/87 
Decreto ministeriale, 30/03/88  Gazzetta  Ufficiale N.107,  09/05/88 
I 
European  Community  (Introduction  Statutory Instrument  N.265,  1987 
IRL  of  Organisms  Harmful  to Plants or 
Plants Products)  (Prohibition) 
(Amendment)  Regulations  1987 
R~glement Grand  Ducal,  27/02/89  Memorial  A,  N.18,  p.224,  05/04/89 
l 
Ministerieel  Besluit  J.8201,  Nationaal  Staatscourant N.230,  Blz.12, 
Nl  23/11/87  27/11/87 
Oecreto-lei  N.348/88,  30/09/88  Diario da  RepUblica  Serie N.227, 
p  p.3993,  30/09/88 
Portaria N.661/88,  30/09/88  Diario da  RepUblica  Serie N.227, 
p.4000,  30/09/88 
Portaria N.968/90,  10/10/90  Diario da  RepUblica  I Serie,  N.234, 
p.4191  - 4195,  10/10/90 
187 Plant  Health  (Great  Britain)  Statutory Instrument  N.1758,  1987 
UK  Order  1987 
Plant  Health  (Northern  Ireland)  Statutory Instrument  N.175,  1988 
Order  1988 
Plant  Health  (Wood  and  Bark)  (Nor- Statutory Instrument  N.154,  1989 
thern  Ireland) Order  1989 
Plant  Health  (forestry) (Great  Statutory Instrument  N.823,  1989 
Britain) Order  1989 
Plant Health  (forestry)  (Great  Statutory Instrument  N.1283,  1993 
Britain) Order  1993 
188 PLANT HEALTH CONTROLS 
Protective measures against the introduction of organisms harmful 
to plants 
Council Directive 88/572/EEC of 14 November 1988 amending 
Directive 77/93/EEC on protective measures against the 
introduction into the Member States of organisms harmful to 
plants or plant products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.89 
2) References  Official Journal L 313, 19.11.88 
88.572 
Arrete Royal  du  09/05/89 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  19/11/87/Koninklijk Bes- van  23/06/89,  p.11262- 11268 
luit van  09/05/89  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  19/11/87 
Pflanzenbeschauvo,  10/05/89  Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.905, 
D  19/05/89 
Bekendt9'relse N.782,  13/12/89  LM.Ministerialtidende 0.88-735-65, 
OK  18/12/89 
Orden,  07/09/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.226, 
E  p.29648,  21/09/89 
Decret  presidentiel N.292/90,  Journal  Officiel  N.117,  Volune  A, 
EL  03/08/90  p.1011,  06/09/90 
Arrete,  03/09/90  Journal  Officiel, p.16102  - 16128, 
F  27/12/90 
Decreta ministeriale,  23/06/89  Supplemento Ordinaria alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.56,  04/08/89 
European  COIIIII.Inity  (Introduction  Statutory Instrument  N.92,  1989 
IRL  of  Organisms  Harmful  to Plant or 
Plant Products)  (Prohibition) 
(Amendment)  Regulations  1989 
Reglement  Grand  Ducal,  27/02/89  Memorial  A,  N.18,  p.224,  05/04/89 
l 
Ministeriele Verordening  N.12333,  Staatscourant N.254,  30/12/88 
Nl  1988 
Portaria N.968/90,  10/10/90  Di6rio da  RepUblica  I  Serie,  N.234, 
p  p.4191  - 4195,  10/10/90 
Decreta-lei  N.276/91,  08/08/91  Di6rio da  RepUblica  I  Serie A N.181, 
p.3971  - 3973,  08/08/91 
The  Plant  Health  (Amendment)  Statutory Instrument  N.553,  1989 
UK  (Great  Britain) Order  1989 
The  Plant  Health  (Forestry)  Statutory Instrument  N.823,  1989 
(Great  Britain) Order  1989 
The  Plant Health  (Wood  and  Bark)  Statutory Instrument  N.154,  1989 
(Northern  Ireland) Order  1989 
The  Plant  Health  (Amendment)  (Nor- Statutory Instrument  N.426,  1989 
thern  Ireland) Order  1989 
189 .  PLANT HEALTH CONTROLS 
Protection against organisms harmful to plants 
Council Directive 89/439/EEC of 26 June 1989 amending Directive 
77/93/EEC on protective measures against the introduction into 
the Member States of organisms harmful to plants or plant 
products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.90 
2) References  Official Journal L 212, 22.07.89 
89.439 
Arrete Royal  du  05/06/90 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  l 1A.R.  du  19/11/87/Koninklijk Bes- van  10/07/90,  p.13722- 13725 
luit van  05/06/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  19/11/87 
Pflanzenbeschauvo,  10/05/89  Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.905, 
D  19/05/89 
Bekendts-relse N.782,  13/12/89  LM  Ministerialtidende 0.88-735-65, 
DK  18/12/89 
Orden,  08/03/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.62, 
E  p.7129,  13/03/90 
Decret  presidentiel N.292/90,  Journal  Officiel  N.117,  Volume  A, 
EL  03/08/90  p.1011,  06/09/90 
Arrete,  03/09/90  Journal  Officiel, p.16102- 16128, 
F  27/12/90 
Arrete,  11/07/91,  modifiant  l 1A.  Journal  Officiel, p.11793  - 11795, 
du  03/09/90  07/09/91 
Arrete,  03/12/91,  modifiant  l 1A.  Journal  Officiel, p.2476  - 2503, 
du  03/09/90  16/02/92 
Decreta,  05/02/91  Gazzetta  Ufficiale N.15,  Supplemento 
I  Ordinaria N.43,  20/02/91 
European  Community  (Introduction  Statutory Instrument  N.119,  1990 
IRL  of Organisms  Hanmful  to Plants or 
Plant  Products)  (Prohibition) 
(Amendment)  Regulations  1990 
Reglement  Grand  Ducal,  27/02/89  Memorial  A N.18,  p.224,  05/04/89 
L  Reglement  Grand  Ducal  modifiant  Memorial  A N.34,  p 458,  26/07/90 
RGGD  du  27/02/89,  29/06/90 
Ministerieel  Besluit  In- en  Uit- Nationaal  Staatscourant  N.91,  1990 
NL  voeretsen Planten  1990 
Decreta-lei  N.276/91,  08/08/91  Diario da  RepUblica  I  Serie A N.181, 
p  p.3971  - 3973,  08/08/91 
Portaria N.128/92,  22/02/92  Diario da  RepUblica  I  Serie N.51, 
p.1140,  22/02/92 
190 The  Plant  Health  (Great  Britain)  Statutory Instrument  N.1758,  1987 
UIC  Order  1987 
The  Plant  Health  (Great  Britain)  Statutory Instrument  N.553,  1989 
(Amendment)  Order  1989 
The  Plant  Health  (Great  Britain)  Statutory Instrument  N.1741,  1990 
(Amendnent)  Order  1990 
The  Plant  Health  (Great  Britain)  Statutory Instrument  N.240,  1991 
(Amenctnent)  Order  1991 
The  Plant  Health  (Amendment)  (Nor- Statutory Instrument  N.128,  1991 
thern  Ireland) Order  1991 
The  Plant  Health  (Wood  and  Bark)  Statutory Instrument  N.435,  1991 
(Amendment)  (Northern  Ireland) 
Order  1991 
The  Plant  Health  (Amendment)  (N.2)  Statutory Instrument  N.439,  1991 
(Northern  Ireland)  Order  1991 
191 PLANT HEALTH CONTROLS 
Protection against organisms harmful to plants 
Council Directive 90/168/EEC of 26 March 1990 amending Directive 
77/93/EEC on protective measures against the introduction into 
the Member States of organisms harmful to plants or plant 
products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.91 
2) References  Official Journal L 92, 07.04.90 
90.168 
Arrete Royal  du  05/06/90 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l'A.R.  du  19/11/87/Koninklijk Bes- van  10/07/90,  p.13722- 13725 
luit van  05/06/90,  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  19/11/87 
Gesetz  zum  Schutz  der  Kulturpflan- Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.49, 
D  zen,  Paragrafen  24  bis 30,  S.1505  - 1519,  19/09/86 
15/09/86 
PflanzenbeschauVO,  10/05/89  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.905, 
19/05/89 
Erste Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.22, 
PflanzenbeschauVO,  04/04/91  S.863,  11/04/91 
Bekendtg•relse N.16,  08/01/91  LM-MT  j.nr.90-7301-1,  08/01/91 
OK 
Orden,  12!03/87  Boletfn Oficial del  Estado  N.71, 
E  p.1379- 1400,  24/03/87 
Orden,  04/09/91,  por  La  que  se  Boletfn Oficial  del  Estado  N.222, 
modifies  La  0 de  12/03/87  p.30394,  16/09/91 
Decret  presidentiel  N.521/91,  Journal  Officiel  N.203,  Volune  A, 
EL  19/12/91  p.3575  - 3577,  24/12/91 
Decret  presidentiel  N.528/91,  Journal  Officiel N.204,  Volume  A, 
19/12/91  p.3581  - 3586,  24/12/91 
Decision ministerielle N.371337,  Journal  Officiel  N.1061,  Volume  B, 
21/12/91  p.9235,  31/12/91 
Arrete,  03/09/90  Journal  Officiel,  p.16102  - 16128, 
F  27/12/90 
Arrete,  11/07/91,  modifiant  l 1A.M.  Journal  Officiel, p.11793  - 11795, 
du  03/09/90  07/09/91 
Qecreto 05/02/91  Gazzetta  Ufficiale N.15,  Supplemento 
I  Ordinaria N.43,  20/02/91 
European  Community  (Introduction  Statutory Instrument  N.346,  1990 
IRL  of  Organisms  Harmful  to Plants or 
Plant Products)  (Prohibition) 
(Amendment)  Regulations  1990 
Rtglement  Grand-Ducal  modifiant  Memorial  A N.85,  p.2492  - 2496, 
L  RGGD  modifie du  27/02/89,  13/11/92 
22!10/92 
Beschikking  In- en  Uitvoeretsen  Staatscourant  N.155,  1979 
NL  Planten  1979 
Decreta-lei  N.276/91,  08/08/91  Diario da  RepUblica  I  Serie A N.181, 
p  p.3971  - 3973,  08/08/91 
Portaria N.128/92,  22/02/92  Diario da  RepUblica  I  Serie N.51, 
p.1140,  22/02/92 
192 The  Plant  Health  (Great  Britain)  Statutory Instrument  N.240,  1991 
UK  (Amerdnent)  Order  1991 
The  Plant  Health  (Northern  Ire- Statutory Instrument  N.128,  1991 
land)  (Amendnent)  Order  1991 
The  Plant  Health  (Amendment  (N.2)  Statutory  Instrument  N.439,  1991 
(Northern  Ireland) Order  1991 
193 PLANT HEALTH CONTROLS 
Organisms harmful to plant products 
Council Directive 91/683/EEC of 19 December 1991 amending 
Directive 77/93/EEC on protective measures against the 
introduction into the Member States of organisms harmful to 
plants or plant products. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.92 
2) References  Official Journal L 376, 31.12.91 
91.683 
B 
Gesetz  zur  Anderung  pflanzen- Bundesgesetzblatt  Teil  I S.1917, 
D  schutzrechtlicher und  saatgut- 1993 
rechtlicher Vorschriften,  1993 
Bekendtg•relse N.315,  19/05/93  MT·LM  j. nr.92-216-92,  24/05/93 
DK  Bekendt~relse N.342,  02/06/93  MT·LM  j. nr.93-7303-6,  07/06/93 
Bekendt~relse N.343,  02/06/93  MT·LM  j. nr.93·7303-5,  07/06/93 
Bekendt~relse N.344,  02/06/93  MT-LM  j. nr.93·7303-7,  07/06/93 
Orden  Ministerial,  26/01/93  Boletfn Oficial del  Estado  N. 
E  p.2440,  29/01/93 
Real  Decreto  N.2071/1993,  26/11/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.300, 
p.35603,  16/12/93 
El 
Partial  implementation 
F  Loi  N.92·1477,  31/12/92  Journal  Officiel, 05/01/93 
Arretf,  02/09/93  Journal  Officiel p.15233,  04/11/93 
Decreto  legislativo N.536,  Supplemento Ordinario alla Gazzetta 
I  30/12/92  Ufficiale N.7,  p.70  - 73,  11/01/93 
Decreto ministeriale,  18/06/93  Gazzetta Ufffciale N.151,  Supplemento 
Ordinario N.57,  p.5  - 221,  30/06/93 
Decreto ministeriale,  22/12/93  Gazzetta Ufficiale N.306,  Supplemento 
Ordinario N.126,  31/12/93 
European  Community  (Introduction  Statutory Instrument  N.125,  1980 
IRL  of  Organisms  Harmful  to Plants or 
Plant Products)  (Prohibition) 
(Amenctnent>  Regulations  1980 
European  Community  (Introduction  Statutory Instrument  N.408,  1993 
of  Organisms  Harmful  to Plants or 
Plant  Products)  (Prohibition) 
CAmenchent)  Regulations  1993 
R~glement Grand  Ducal,  28/05/93  M6morial  A N.38,  p.672  - 774, 
l  28/05/93 
Regeling  Invoer,  Uitvoer  en  Staatscourant N.98,  Blz.16,  27/05/93 
NL  Verkeer  van  Planten,  26/05/93 
p 
194 The  Plant  Health  (Forestry)  (Great  Statutory Instrument  N.1283,  1993 
UK  Britain) Order  1993 
The  Plant  Health  (Great  Britain)  Statutory Instrument  N.1320,  1993 
Order  1993 
The  Plant  Health  Order  (Northern  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Ireland)  Regulations  1993  N.256,  1993 
The  Plant  Health  Order  (Wood  and  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Bark)  (Northern  Ireland)  Regula- N.460,  1993 
tions  1993 
195 PLANT HEALTH CONTROLS 
Organisms harmful to plant products 
Council Directive 93/1 9/EEC of 1  9 April 1  993 amending Directive 
77/93/EEC on protective measures against the introduction into 
the Community of organisms harmful to plants or plant products 
and against their spread within the Community, and Directive 
91/683/EEC. 
1 ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.06.93 
2) References  Official Journal L 96, 22.04.93 
93.19 
8 
D 
Bekendtgerelse  N.315,  19/05/93  MT-LM  j. nr.92-216-92,  24/05/93 
DK  Bekendtgerelse N.342,  02/06/93  MT-LM  j. nr.93-7303-6,  07/06/93 
Bekendtgerelse N.343,  02!06/93  MT-LM  j. nr.93-7303-5,  07/06/93 
Bekendtg•relse N.344,  02/06/93  MT-LM  j. nr.93-7303-7,  07/06/93 
Bekendtg•relse N.22,  12/01/94  Plantedir.  j.nr.93-216-92,  12/01/94 
Orden,  27/05/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.132, 
E  p.16694,  03/06/93 
EL 
F 
I 
European  Community  (Introduction  Statutory Instrument  N.125,  1980 
IRL  of  Organisms  Harmful  to Plants or 
Plant Products)  (Prohibition) 
(Amendment)  Regulations  1980 
European  Community  (Introduction  Statutory Instrument  N.408,  1993 
of  Organisms  Harmful  to Plants or 
Plant Products)  (Prohibition) 
(Amendment)  Regulations  1993 
l 
Regeling  Invoer,  Uitvoer  en  Staatscourant N.98,  Blz.16,  27/05/93 
NL  Verkeer  van  Planten,  26/05/93 
p 
196 The  Plant  Health  (Forestry)  (Great  Statutory Instrument  N.1283,  1993 
UK  Britain) Order  1993 
The  Plant  Health  (Great  Britain)  Statutory  Instrument  N.1320,  1993 
Order  1993 
The  Plant  Health  Order  (Northern  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Ireland)  Regulations  1993  N.256,  1993 
The  Plant  Health  Order  (Wood  and  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
Bark)  (Northern  Ireland)  Regula·  N.460,  1993 
tions 1993 
197 PLANT HEALTH CONTROLS 
Additives in animal feedingstuffs 
Council Directive 87/153/EEC of 16 February 1987 fixing 
guidelines for the assessment of additives in animal nutrition. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.87 
2) References  Official Journal L 64, 07.03.87 
87.153 
Arret6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  10/09/87  van  28/01/88,  p.1240  - 1326 
Arret6 Minist6riel  du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Besluit van  11/09/87  van  28/01/88,  p.1327- 1328 
Arret6 Minist6riel  du  01/06/89,  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
modifiant  l 1A.M.  du  11/09/87/Mi- van  19/07/89,  p.12642  - 12654 
nisterieel Besluit van  01/06/89, 
tot wijziging van  het  M.B.  van 
11/09/87 
Bekanntmachung  Ober  Leitlinien zur  Bundesanzeiger  5.3577,  02/04/87 
0  Beurteilung von  Zusatzstoffen  in 
Tiernahrung,  26/03/87 
Bekendtg•relse  N.337,  17/06/88  Ministerialtidende  LM  87-7701-33 
OK 
Real  Decreta N.418/1987,  20/02/87  Boletfn Oficial del  Estado,  N.75, 
E  p.9015,  28/03/87 
Orden,  23/03/88  Boletfn Oficial del  Estado,  N.92, 
p.11263,  16/04/88 
06cision minist6rielle N.252/676,  Journal  Officiel  N.179,  Volume  B, 
EL  28/02/89  p.14,  10/03/89 
uuuupUuoUUuUUqUUcuuiuujuu·u  uauupU  jUUvUUauusUUgu  UMu.252/676,  :  ueuu 
EL  28/02!89  usuueuuku.  14,  10/03/89 
Arret6 minist6riel,  20/12/89  Journal  Officiel  p.16220,  28/12/89 
F 
Circolare N.601/24400/AG.78112/ 
I  1424  - Ministero Sanita,  26/08/89 
Oecreto  presidenziale N.228,  Gazzetta Ufficiale N.66,  19/03/92 
01!03/92 
European  Community  (Additives  in  Statutory Instrument  N.49,  1989 
IRL  Feedingstuffs)  Regulations  1989 
Reglement  Grand  Ducal,  27/10/88  M6morial  A N.75,  p.1582,  31/12/88 
L 
v.  otervoeder  1986  Cwijziging  IV)  Verordeningenblad  N.JZ  567 
NL  WR,  28/10/87 
Ministerieel  Besluit N.J.89/10/506  Nationaal  Staatscourant  N.238, 
04/12/89  06/12/89 
Portaria N.1104/89,  27/12/89  Di6rio da  RepUblica  I  Serie N.296, 
p  27/12/89 
198 
(13 Circular  DR  2392  A,  Ministry of 
UK  Agriculture,  09/03/87 
Circular  DW  435  B,  Ministry of 
Agriculture,  22/05/87 
The  Environnental  Protection  CAp- Statutory lnstnaent N.507,  1991 
plication Registers)  Regulations 
1991 
199 PLANT HEALTH CONTROLS 
Pesticide residues in and on cereals 
Council Directive 86/362/EEC of 24 July 1  986 on the fixing of 
maximum levels for pesticide residues in and on cereals. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member · 
States 
30.06.88 
2) References  Official Journal L 221, 07.08.86 
86.362 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  05/12/88  van  02/02/89,  p.2037  - 2083 
Zweite  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.563, 
0  PflanzenschutzmittelhochstmengenVO  29/04/88 
25/04/88 
BekendtgtJrelse,  20/10/87  Levnedsmiddelstyrelsen 2 K.T.j.nr. 
OK  L 100-51,  20/10/87 
Bekendtglltrelse,  09/05/88  Levnedsmiddelstyrelsen  j.nr.L 100-32, 
18/05/88 
Orden  11/03/87  Boletfn Oficial del  Estado  N.69, 
E  p.8204,  21/03/87 
Orden  27/10/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.265, 
p.  34621,  05/11/89 
Decision ministerielle N.290341/88  Journal  Officiel  N.560,  Volume  B, 
EL  20/07/88  05/08/88 
Loi  N.65-543,  08/07/65  - condi- Journal  Officiel p.5894,  09/07/65 
F  tions necessaires a La  modernise-
tion du  marche  de  la viande 
Decret  N.67-295,  31/03/67  - RAP  Journal  Officiel  p.3301,  04/04/67 
pour  application art.258,  259  et 
262  du  Code  rural 
Decret  N.71-636,  21/07/71  - ins- Journal  Officiel p.7667,  01/08/71 
pection sanitaire et qualitative 
des  animaux  vivants et denrees  a-
nimales  ou  d•origine animate 
Annexe  IV  de  La  note de  service  Journal  Officiel  02/11/88 
Direction Generate Alimentation 
SVA/N88/N8186 
Arrete ministeriel,  09/02/89  Journal  Officiel p.2572,  25/02/89 
Ordinanza  ministeri~le, 06/06/85  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.250,  23/10/85 
Ordinanza  ministeriale,  18/07/90  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
Ufficiale N.202,  30/08/90 
European  Community  (Pesticides Re- Statutory Instrument  N.216,  1988 
IRL  sidues)(Cereals) Regulations  1988 
Reglement  Grand  Ducal,  14/12/89  Memorial  A N.84,  p.1643,  28/12/89 
L 
Ministeriele Verordening  N.681930  Nationaal  Staatscourant N.2,  Blz.4, 
NL  wijziging Beschikking  Residuen  03/01/89 
Bestrijdingsmiddelen,  01/10/88 
Decreto-lei  N.160/90,  18/05/90  Di6rio da  RepUblica  I, Serie N.114, 
p  p.2265  - 2266,  18/05/90 
Portaria N.492/90,  30/06/90  Diario da  RepUblica  I,  Serie N.149, 
p.2764,  30/06/90 
200 The  Pesticides  (Maxinun  Residue  Statutory Instrument  N.1378,  1988 
UK  Levels  in  Food)  Regulations  1988 
The  Pesticides (Maxinun  Residue  Statutory Rules  of  Northern  Ireland, 
Levels  in  food)  (Northern  Ireland)  N.313,  1988 
Regulations  1988 
201 PLANT HEALTH CONTROLS 
Pesticide residues in and on foodstuffs of animal origin 
Council Directive 86/363/EEC of 24 July 1986 on the fixing of 
maximum levels of pesticide residues in and on foodstuffs of 
animal origin. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
30.06.88 
2) References  Official Journal L 221, 07.08.86 
86.363 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  05/12/88  van  02/02/89,  p.2037  - 2038 
Zweite  Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.563, 
D  PflanzenschutzmittelhochstmengenVO  29/04/88 
25/04/88 
Bekendtg•relse,  09/05/88  Levnedsmiddelstyrelsen  j.nr.L 100-32, 
OK  18/05/88 
Real  Decreto N.569/1990,  17/04/90  Boletfn Oficial del  Estado  N.111, 
E  p.12398,  09/05/90 
Decret  presidentiel N.497/89,  Journal  Officiel N.212,  Volune  A, 
EL  15/09/89  p.4057,  23/09/89 
Loi  N.65-543,  08/07/65  - condi- Journal  Officiel  p.5894,  09/07/65 
F  tions necessaires 6  La  modernisa-
tion du  marche  de  La  viande 
Decret  N.67-295,  31/03/67  - RAP  Journal  Officiel p.3301,  04/04/67 
pour  application art.258,  259  et 
262  du  Code  rural 
Decret  N.71-636,  21/07/71  - ins- Journal  Officiel  p.7667,  01/08/71 
pection sanitaire et qualitative 
des  animaux  vivants et denrees  a-
nimales  ou  d•origine animale 
Annexe  IV  de  La  note de  service  Journal  Officiel 02/11/88 
Direction Generale Alimentation 
SVA/N88/N8186 
Ordinanza  ministeriale,  06/06/85  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.250,  23/10/85 
Ordinanza  ministeriale,  18/07/90  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale N.202,  30/08/90 
European  Community  (Pesticide Re- Statutory lnstrunent N.217,  1988 
IRL  sidues)(Foodstuffs of  Animals  Ori-
gin)  Regulations  1988 
Reglement  Grand  Ducal,  14/12/89  Memorial  A N.84,  p.1643,  28/12/89 
L 
Ministeriele Verordening  N.681930  Nationaal  Staatscourant  N.2,  Blz.4, 
NL  wijziging Beschikking  Residuen  03/01/89 
Bestrijdingsmiddelen,  01/10/88 
Decreto-lei  N.62/91,  01/02/91  Diario da  RepUblica  I  Serie N.27, 
p  p.515,  01/02/91 
Portar1a  N.93/91,  01/02/91  Diario da  RepUblica  I  Serie N.27, 
p.525,  01/02/91 
202 The  Pesticides  (Maximum  Residue  Statutory Instrument  N.1378,  1988 
UK  Levels  in  Food)  Regulations  1988 
The  Pesticides  (Maximum  Residue  Statutory Rules  of  Northern  Ireland, 
Levels  in  Food)  (Northern  Ireland)  N.313,  1988 
Regulations  1988 
203 PLANT HEALTH CONTROLS 
Pesticide residues in and on fruit and vegetables and cereals 
respectively 
Council Directive 88/298/EEC of 16 March 1  988 amending annex II 
to Directives 76/895/EEC and 86/362/EEC on the fixing of maximum 
levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables and 
cereals respectively. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 01.07.88: captafol, captan and folpet 
- 01.01.89: other pesticides 
2) References  Official Journal L 221, 07.08.86 
88.298 
Partial  implementation 
B  Arret6  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  05/12/88  van  02/02/89,  p.2037  - 2083 
Verordnung  Pflanzenschutzmittel- Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  S.745, 
0  h0chstmengen,  24/06/82  29/06/82 
Erste Verordnung  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.635  -
PflanzenschutzmittelhochstmengenVO  6431  28/04/84 
18/04/84 
Zweite  Verordnung  zur  lnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I I  S.563, 
Pflanzenschutzmittelh6chstmengenVO  29/04/88 
25/04/88 
Verordnung  zur  Berichtigung der  Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.601, 
zweiten  VO  zur  lnderung  der  Pflan- 17/05/88 
zenschutzmittelhochstmengenVO, 
06/05/88 
Oritte Verordnung  zur  lnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.882, 
PflanzenschutzmittelhochstmengenVO  1989 
05/05/89 
Bekendta-relse,  09/05/88  Levnedsmiddelstyrelsen  j.nr.L100·32, 
OK  18/05/88 
Orden,  27/10/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.265, 
E  p.34621,  04/11/89 
D6cision minist6rielle N.290485/88  Journal  Officiel  N.778,  Volume  B, 
EL  1988 
Arret6 minist6riel,  09/02/89  Journal  Officiel p.2572,  25/02/89 
F 
Ordinanza  ministeriale 18/07/90  Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.202,  30/08/90 
European  Community  (Pesticide  Statutory Instrument  N.216,  1988 
IRL  Residues)  (Cereals)  Regulations 
1988 
European  Community  (Pesticide Re·  Statutory Instrument  N.105,  1989 
sidues)  (Fruit and  Vegetables) 
Regulations  1989 
Rtglement  Grand  Ducal,  14/12/89  Memorial  A N.84,  p.1643,  28/12/89 
L 
Ministerieel  Verordening  Beschik- Staatscourant N.75,  1989 
NL  king  Residuenbestrijdingsmiddelen, 
1989 
204 Decreta-lei  N.160/90,  18/05/90  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.114, 
p  p.2265  - 2266,  18/05/90 
Portaria N.488/90,  29/06/90  Diario da  RepUblica  I,  Serie,  N.148, 
p.2751  - 2754,  29/06/90 
Portaria N.492/90,  30/06/90  Diario da  RepUblica  I,  Serie,  N.149, 
p.2764,  30/06/90 
Portaria N.854/90,  19/09/90  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.217, 
p.3855,  19/09/90 
The  Pesticides  (Maximum  Residue  Statutory Instrument  N.1378,  1988 
UK  Levels  in  Food)  Regulations  1988 
I 
205 PLANT HEALTH CONJROLS 
Pesticide residues in cereals and food of animal origin 
Council Directive 9316  7  /EEC of 29 June 1993 amending the Annexes 
to Directives 86/362/EEC and 86/363/EEC on the fixing of maximum 
levels for pesticide residues in and on cereals and foodstuffs of 
animal origin. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.93 
2) References  Official Journal L 211, 23.08.93 
93.57 
B 
D 
DIC 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
NL 
Portaria N.48/94,  18/01/94  Di6rio da Repdblica  1 Serie a N.14, 
p  p.238  - 239,  18/01/94 
UK 
206 PLANT HEALTH CONTROLS 
Pesticide residues: legislation on animal feedingstuffs 
Council Directive 91/132/EEC of 4 March 1991 amending Directive 
7  4/63/EEC on undesirable substances and products in animal 
nutrition. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.08.91 
2) References  Official Journal L 66, 13.03.91 
91.132 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  10/09/87  van  28/01/88,  p.1240- 1326 
Arrete Ministeriel du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Besluit van  11/09/87  van  28/01/88,  p.1327- 1328 
Arrete Ministeriel  du  01/06/89,  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
modifiant  l 1A.M.  du  11/09/87/Mi- van  19/07/89,  p.12642  - 12654 
nisterieel  Besluit van  01/06/89, 
tot wijziging van  het  M.B.  van 
11/09/87 
Arrete Ministeriel du/Ministerieel  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
Besluit van  26/10/92  van  26/11/92,  p.24712 
Sechste Verordnung  zur  Xnderung  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.28, 
0  der  FuttermittelVO,  22/06/88  S.863,  29/06/88 
Bekendtg•relse N.65,  09/02/88  Ministerialtidende-LM 87-7701-34, 
OK  15/02/88 
Bekendtg•relse N.310,  13/06/88  Ministerialtidende-LM 87-7701-36, 
17/06/88 
Bekendtg•relse N.19,  13/01/92  Plantedir.  j.nr.91-500-21,  13/01/92 
Orden,  11/10/88  Boletfn Oficial  del  Estado  N.277, 
E  p.32849,  18/11/88 
Orden,  12/04/89  Boletfn Oficial  del  Estado  N.97, 
24/04/89 
Decret  presidentiel  N.159/89,  Journal  Officiel  N.78,  Vollll1e  A, 
EL  02/03/89  14/03/89 
Oecret  presidentiel  N.53/1993  Journal  Officiel  N.21,  Vollll1e  A, 
p.219,  26/02/93 
Arrete ministeriel,  16/03/89  Journal  Officiel,  p.4672  - 4676, 
F  13/04/89 
Arrete ministeriel,  15/04/91,  Journal  Officiel,  p.8335,  14/05/91 
modifiant  l 1A.M  du  18/03/89 
Decreta,  25/11/91  Gazzetta Ufficiale N.278,  27/11/91 
I 
European  Community  (Pesticides  Statutory InstrliJient  N.40,  1992 
IRL  Residues)  (Feedingstuffs) 
Regulations  1992 
Reglement  Grand  Ducal,  10/10/88  Memorial  A N. 75,  p.1546  - 1553, 
L  31/12/88 
Verordening  ongewenste  Stoffen en  PBO  - Blad  22,  Blz.39,  26/05/89 
NL  Produkten  1988,  25/04/89 
Oecreto-lei  N.442/89,  27/12/89  Diario da  RepUblica  I Serie,  N.296, 
p  27/12/89 
Portaria N.1107/89,  27/12/89  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.296, 
p.5585  - 5589,  27/12/89 
207 The  Feeding  Stuffs Regulations  Statutory Instrument  N.396,  1988 
UK  1988 
208 PLANT HEALTH CONTROLS 
Pesticide residues: legislation on animal feedingstuffs 
Council Directive 92/88/EEC of 27 October 1992 amending Directive 
7  4/63/EEC on undesirable. substances and products in animal 
nutrition. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.93 
2) References  Official Journal L 321, 06.11.92 
92.88 
8 
D 
Bekendtg•relse N.346,  03/06/93  MT-LM,  Plantedir.j.nr.91-500.21, 
OK  09/06/93 
Orden,  19/11/93  Boletfn Oficial  del  Estado  N.280, 
E  p.32742,  23/11/93 
D6cision minist6rielle Y6/5733, 
EL  1993 
F 
I 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  31/01/94  M6morial  A N.13,  p.212,  23/02!94 
L  Reglement  Grand  Ducal,  04/02/94  M6morial  A N.11,  p.189,  21!01!94 
Reglement  Grand  Ducal,  04/02/94  M6morial  A N.11,  p.192,  21/01/94 
NL 
p 
The  Feeding  Stuffs  (Amendment)  Statutory Instrument  N.1442,  1993 
UK  Regulations  1993 
The  Feeding  Stuffs  (Amendment)  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
(Northern  Ireland)  Regulations  N.349,  1993 
1993 
209 PLANT HEALTH CONTROLS 
Pesticide residues in fruit and vegetables: maleic hydrazide 
Council Directive 89/1 86/EEC of 6 March 1  989 amending annex II to 
Directive 76/895/EEC relating to the fixing of maximum levels for 
pesticide residues in and on fruit and vegetables. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.08.89 
2) References  Official Journal L 66, 1  0.03.89 
89.186 
Arret6 Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  05/12!88  van  02/02/89,  p.2037  - 2038 
Arret6 Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  05/12!90  van  26/01/91,  p.1747 
Vierte Verordnung  zur  Xnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.12, 
D  Pflanzenschutzmittel-Hochst- 5.477,  21/03/90 
mengenVO,  03/03/90 
Bekendtgerelse,  09/05/88  Levnedsmiddelstyrelsen  j.nr.L100-32, 
DK  18/05/88 
Orden,  27/10/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.265, 
E  p.34621,  04/11/89 
D6cision minist6rielle N.295568,  Journal  Officiel  N.95,  Volume  B, 
EL  05/02/90  13/02!90 
Arret6 ministerial,  09/02/89  Journal  Officiel  p.2572,  25/02/89 
F 
Ordinanza  ministeriale 18/07/90  Supplemento  Ordinaria alla Gazzetta 
I  Ufficiale N.202,  30/08/90 
European  Community  (Pesticide Re- Statutory Instrument  N.105,  1989 
IRL  sidues)  (fruit and  Vegetables) 
Regulations  1989 
Reglement  Grand  Ducal,  14/12/89  M6morial  A N.84,  p.1643,  28/12/89 
L 
Ministerieel  Besluit Residuen  van  Nationaal  Staatscourant  N.54,  1984 
NL  bestrijdingsmiddelen,  31/01/84 
Decreto-lei  N.160/90,  18/05/90  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.114, 
p  p.2265  - 2266,  18/05/90 
Portaria N.488/90,  29/06/90  Diario da  RepUblica  I,  Serie,  N.148, 
p.2751  - 2754,  29/06/90 
Decreto-lei  N.491/90,  30/06/90  Diario da  RepUblica  I,  Serie,  N.149, 
2763  - 2764,  30/06/90 
Portaria N.854/90,  19/09/90  Diario da  RepUblica  I  Serie,  N.217, 
p.3855,  19/09/90 
UK 
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Pesticide residues in fruit and vegetables: maleic hydrazide 
Council Directive 93/58/EEC of ·29 June 1993 amending Annex II to 
Directive 76/895/EEC relating to the fixing of maximum levels for 
pesticide residues in and on fruit and vegetables. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.93 
2) References  Official Journal L 211, 23.08.93 
93.58 
B 
D 
DK 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
211 PLANT HEALTH CONTROLS 
Pesticide residues in fruit and vegetables and certain other 
products of vegetable origin 
Council Directive 90/642/EEC of 27 November 1990 fixing the 
maximum levels for pesticide residues in and on certain products 
of plant origin, including fruit and vegetables. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.92 
2) References  Official Journal L 350, 14.12.90 
90.642 
Arret6  Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  23/10/91  van  05/12/91,  p.27258  - 27323 
0 
Reference  not  available 
DK 
E 
EL 
Arret6,  05/08/92  Journal  Officiel,  p.13108- 13121, 
F  22/09/92 
Decreta ministeriale,  23/12/92  Gazzetta Ufficiale N.305,  p.46  - 61, 
I  30/12/92 
Decreta ministeriale, 30/07/93  Gazzetta Ufficiale N.182,  p.29, 
05/08/93 
IRL 
L 
Partial  implementation 
NL  Bestrijdingsmiddelenwet  1962  Staatsblad N.288,  1962 
Residuenbesluit,  25/07/64  Staatsblad N.319,  1964 
Residuen  Beschikking  N.254588,  Staatscourant  N.54,  1984 
31/01/84 
Warenwet  1988  Staatsblad N.360,  1988 
Portaria N.360/93,  30/03/93  Diario da  RepUblica  I  Serie B N.75, 
p  p.1560  - 1563,  30/03/93 
UK 
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Vegetables 
Council Directive 92/33/EEC of 28 April 1  992 on the marketing of 
young plants and propagating material other than the seeds of 
vegetables. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.92 
2) References  Official Journal L 157, 10.06.92 
92.33 
Loi  du/Wet  van  11/07/92  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  17/07/92 
Gesetz  zur  Xnderung  pflanzen- Bundesgesetzblatt  Teil  I  5.1917, 
D  schutzrechtlicher und  saatgut- 1993 
rechtlicher Vorschriften,  1993· 
Bekendtg•relse N.22,  12/01/94  Plantedir.  j.nr.93-216-92,  12/01/94 
DK 
Real  Decreto  N.2273/1993,  22/12/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.306, 
E  p.36642,  23/12/93 
EL 
F 
Decreto,  15/06/93  Gazzetta Ufficiale N.153,  p.15, 
I  02!07/93 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  02/09/93  Memorial  A N.78,  p.1485,  24/09/93 
L 
Reference  not  available 
NL 
Decreto-lei  N.277/91,  08/08/91  Diario da  RepUblica  1 Serie A N.181, 
p  p.3974  - 3979,  08/08/91 
Decreto-lei  N.33/93,  12/02/93  Diario da  RepUblica  I  Serie A N.36, 
p.588  - 589,  12/02/93 
UK 
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Fruit plants 
Council Directive 92/34/EEC of 28 April 1992 on the marketing of 
fruit plant propagating material and fruit plants intended for 
fruit production. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.92 
2) References  Official Journal L 157, 10.06.92 
92.34 
Loi  du/Wet  van  11/07/92  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  van  17/07/92 
Gesetz  zur  Anderung  pflanzen- Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.1917, 
D  schutzrechtlicher und  saatgut- 1993 
rechtlicher Vorschriften,  1993 
Bekendtg•relse N.22,  12/01/94  Plantedir.  j.nr.93-216-92,  12/01/94 
OK 
Real  Decreto  N.2273/1993,  22/12/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.306, 
E  p.36642,  23/12/93 
Orden,  30/12/93  Boletfn Oficial del  Estado  N.7, 
p.468,  08/01/94 
EL 
F 
I 
IRL 
Reglement  Grand  Ducal,  02/09/93  Memorial  A N.78,  p.1481,  24/09/93 
L 
Reference  not  available 
NL 
Decreto-lei  N.277/91,  08/08/91  Diario da  RepUblica  1 Serie A N.181, 
p  p.3974  - 3979,  08/08/91 
Decreto-lei  N.33/93,  12/02/93  Diario da  RepUblica  I  Serie A N.36, 
p.588  - 589,  12/02/93 
UK 
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Ornamental plants 
Council Directive 91/682/EEC of 19 December 1991 on the marketing 
of ornamental plants propagating materials and ornamental plants. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.92 
2) References  Official Journal L 376, 31.12.91 
91.682 
Lof  du/Wet  van  11/07/92  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  17/07/92 
Reference  not  available 
D 
Bekendtatrelse N.22,  12/01/94  Plantedir.  j.nr.93·216·92,  12/01/94 
DK 
Real  Decreto  N.2273J1993,  22/12/93  Boletfn Oficfal  del  Estado  N.306, 
E  p.36642,  23/12/93 
EL 
F 
Decreto  legfslativo N.535,  Supplemento  Ordtnarfo alla Gazzetta 
I  30/12/92  Ufffcfale N.7,  p.66  - 69,  11/01/93 
IRL 
R6glement  Grand  Ducal,  02/09/93  M6morfal  A N.78,  p. 1478,  24/09/93 
L 
Reference  not  available 
NL 
Decreto·lef  N.277/91,  08/08/91  Di6rfo da RepUblica  I Serfe A N.181, 
p  p.3974  - 3979,  08/08/91 
Decreto·lei  N.33/93,  12/02/93  Df6rto da  RepUblica  I Serfe A N.36, 
p.588  - 589,  12/02/93 
UK 
215 CONTROL OF INDIVIDUALS 
Arms legislation 
Council Directive 91/477/EEC of 18 June 1991  on the control of 
the acquisition and possession of weapons. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.93 
2) References  Official Journal L 256, 13.09.91 
-Amended opinion  Official Journal L 299, 30.10.91 
91.477 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  18/01/93  van  04/02/93,  p.2225 
D 
OK 
E 
EL 
F 
Lovbekendt9'relse N.529,  11/12/85 
Lov  N.861  om  aendring  af vAbenlove 
23/12/87 
Bekendtgfrelse N.438,  19/07/88 
Cirkulaere om  vAben  m.v.  N.86, 
19/07/88 
Bekendtgfrelse N.63  om  aendring  af 
Bkg  om  viben,  07/02/90 
Lov  N.62,  07/02/90 
Lov  N.400,  13/06/90 
Lov  N.351,  06/06/91 
Lov  N.386,  20/05/92 
Bekendtgfrelse N.432  om  aendring  a 
Bkg  om  vAben,  01/06/92 
Bekendtgfrelse N.972,  09/12/92 
Bekendtgfrelse N.973,  09/12/92 
Real  Decreto  N.137/1993,  29/01/93 
Correcci6n de  errores del  RD 
N.137/1993 
Orden,  20/05/93 
Decret  presidentiel N.2168,  1993 
Decret  N.93-17  modifiant  D.N.73-
364 1  06!01!9) 
Decreto  legislative N.527, 
30/12/92 
Justitsmin.4 kt.j.nr.1987-3801-199 
Justitsmin.4 kt.j.nr.1987-3801-199 
Justitsmin.4 kt.j.nr.1989-3801-136 
Justitsmin.4 kt.j.nr.1992-3801-384, 
S.1707 
Justitsmin.  j.nr.92-3802/21-26, 
S.4529  - 4530 
Justitsmin.  j.nr.92-3802/21·26 
Boletfn Oficial  del  Estado  N.55, 
p.7016  - 7051,  05/03/93 
Boletfn Oficial del  Estado  N.95, 
21/04/93 
Boletfn Oficial del  Estado  N.132, 
p.16681  - 16685,  03/06/93 
Journal  Officiel  N.147,  Volume  A, 
1993 
Journal  Officiel  p.397  - 400, 
07/01/93 
Supplemento  Ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale N.7,  p.6 - 8,  11/01/93 
European  Community  (Acquisition &  Statutory  Instrument  N.362,  1993 
IRL  of  Weapons  &  Ammunitions)  Regula-
L 
tions 1993 
Loi  sur  les armes  & munitions, 
15/03/83 
Loi  prise en  execution de  La  Loi 
sur  les  armes  & munitions, 
13/04/83 
Reglement  Grand  Ducal,  21/01/93 
216 
Memorial  A p.694  - 698,  1983 
Memorial  A p.699,  1983 
Memorial  A N.11,  23/02/93 NL 
Decreto-lei  N.399/93,  03/12/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie A N.282, 
p  p.6746  - 6751,  03/12/93 
Portaria .N.1322/93,  31/12/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie B N.304, 
p.7246,  31/12/93 
The  Firearms  (Amendment)  Regula- Statutory Instrument  N.2823,  1992 
UK  tions  1992 
The  Firearms  (Northern  Ireland) 
Order  1981  (Amendment)  Regulations 
1992 
' 
217 TAX EXEMPTION 
International travel 
Council Directive 88/664/EEC of 21  December 1  988 and 89/194/EEC 
of 18 March 1989 amending Directive 69/169/EEC on the 
harmonization of provisions laid down by law, Regulation and 
administrative action relating to exemption from turnover tax and 
excise duty on imports in international travel. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.89 
2) References  Official Journal L 382, 31.12.88 
88.664 
Arrete Royal  du  06!07!89  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  les A.R.  N.7  et 18  du  27/12/77 et  van  14/07/89,  p.12390- 12391 
l 1A.R.  N.41  du  30/01/87/Koninklijk 
Besluit van  06!07!89  tot wijziging 
van  de  K.B.  N.7  en  18  van  27/12/77 
en  het  K.B.  N.41  van  30/01/87 
Arrete Royal  du  12/04/90 modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l'A.R.  du  05/05/86/Koninklijk Bes- van  12/06/90,  p.12000- 12002 
luit van  12/04/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  05/05/86 
Gesetz,  20/06/89  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I  5.1130, 
D  1989 
Administrativ beslutning N.413, 
OK  13/06/89 
Skatteministeriets bekendtg•relse  Skattemin.,  j.nr.583-10-684,  18/03/91 
N.160,  18/03/91 
Real  Decreta  N.772/1989,  23/06/89  Boletfn Oficial  del  Estado,  27/06/89 
E 
Decision ministerielle N.1075515/ 
EL  2353,  27/06/89 
Decision administrative N.89-46  Bulletin Officiel des  Douanes  N.5241, 
F  21!03/89 
Decreta  N.440,  16/10/90  Gazzetta  Ufficiale N.22,  26/01/91 
I 
Administrative Decision N.26/89,  Notice  by  the Revenue  Commissions, 
IRL  30!06!89  June  89 
Reglement  Grand  Ducal,  22/06/89  Memorial  A N.44,  30!06!89 
L 
Wet  WD/89/406,  06!07!89  Nationaal  Staatscourant  1989,  N.129, 
NL  06!07!89 
218 
f Decreto-lei  N.295/87,  31/07/87  Diario da  RepUblica,  31/07/87 
p  Decreto-lei  N.179/88,  19/05/88  Diario da  RepUblica  I  Serie N.116, 
19/05/88 
Lei  N.96/89,  12/12/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.284, 
p.5384,  12/12/89 
Decreto-lei  N.177/90,  05/06/90  Diario da  RepUblica  I Serie N.129, 
p.2444,  05/06/90 
Lei  N.2/92,  art.42,  09/03/92  Diario da  RepUblica  I Serie A,  N.57, 
p.1214  (46)  - (47),  09/03/92 
The  Customs  and  Excises  Duty  Statutory Instrument  N.5,  1986 
UK  (Personal  Reliefs)  (Northern  Ire-
land)  Order  1968 
The  Customs  Duty  (Personal  Statutory Instrument  N.2252,  1989 
Reliefs)  (Amendment)  Order  1989 
219 TAX EXEMPTION 
Intra-Community travellers' allowances: derogation granted to the 
Kingdom of Denmark 
Council Directive 89/194/EEC of 1  3 March 1  989 amending Directive 
69/169/EEC as regards a derogation granted to the Kingdom of 
Denmark relating to the rules governing travellers' allowances on 
imports. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.89 
2) References  Official Journal L 73, 17.03.89 
89.194 
COMPULSORY IMPLEMENTATION SOLELY FOR DENMARK 
Not  applicable 
B 
Not  applicable 
D 
Bekendtgfrelse N.412,  13/06/89  Lovtidende  A,  13/06/89 
DIC 
Not  applicable 
E 
Not  applicable 
EL 
Not  applicable 
F 
Not  applicable 
I 
Not  applicable 
IRL 
R~glement Grand  Ducal,  22/06/89  Memorial  A N.44,  p.819,  30/06/89 
L 
Not  applicable 
NL 
Not  applicable 
p 
Not  applicable 
UIC 
220  ( TAX EXEMPTION 
Increase in allowances in intra-Community travel 
Council Directive 91/191/EEC of 27 March 1991  amending Directive 
69/169/EEC on tax-paid allowances in intra-Community travel and 
as regards a derogation granted to the Kingdom of Denmark and to 
Ireland relating to the rules governing travellers' allowances on 
imports. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
- 08.04.91 
-01.07.91 
2) References  Official Journal L 94, 16.04.91 
91 .191 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  van  11/09/91  van  05/10/91 
Achte  Verordnung  zur  lnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.1239, 
D  Umsatzsteuer  DurchfOhrungsVO,  25/06/91 
13/06/91 
FOnfte  Verordnung  zur  lnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.1395, 
Einreise  FreimengenVO,  25/06/91  1991 
Skatteministeriets bekendtg•relse  Skattemin.,  j.nr.583-10-684,  18/03/91 
OK  N.160,  18/03/91 
Skatteministeriets bekendtg•relse  Lovtidende  A,  21/06/91 
N.475,  21/06/91 
Real  Decreto  N.1003/91,  21/06/91  Boletfn Oficial  del  Estado  N.152, 
E  26/06/91 
Decision ministerielle N.1058/91,  Journal  Officiel  N.40,  Volune  B, 
EL  28/05/91  p.10018,  28/05/91 
Mesure  administrative,  28/05/91  Bulletin Officiel des  Oouanes  N.5541, 
F  28/05/91 
Decreto ministeriale,  04/12/91  Gazzetta  Ufficiale N.297,  p.9, 
I  19/12/91 
General  Order  c &  E N.27/91  (Gene-
IRL  ral  Distribution) Allowances  for 
Goods  Imported  in  Traveller's 
Personal  Baggage  (Amendments  to 
General  Order  C &  E N.59/63  and  ., 
18/91) 
European  Community  (Custom  and  Statutory Instrument  N.57,  1991 
Excise)  Regulations  1991 
European  Community  (Custom  and  Statutory Instrument  N.174,  1991 
Excise)  (Amendment)  Regulations 
1991 
Reglement  Grand  Ducal,  10/08/91  Memorial  A N.57,  p.1106,  26/08/91 
L 
Ministeriele Beschikking  N.91/346,  Staatscourant N.120,  25/06/91 
NL  24/06/91 
Decreto-lei  N.295/87,  31/07/87  Diario da  RepUblica,  31/07/87 
p  Lei  N.2/92,  art.42,  09/03/92  Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.57, 
p.1214  (46)  - (47),  09/03/92 
221 Customs  Duty  (Personal  Reliefs)  Statutory lnatrunent N. 1286,  1991 
UIC  (Amencbent)  Order  1991 
222  I 
i \ 
TAX exEMPTION 
Intra-Community travellers' allowances: exceptions granted to 
Denmark and to Ireland 
Council Directive 91/673/EEC of 19 December 1991  amending 
Directive 69/169/EEC to extend and modify the exceptions granted 
to Denmark and to Ireland relating to travellers' allowances. 
1  ) Deadline for implementation of  th~ legislation in the Member 
States 
01.01.92 
2) References  Official Joumal L 373, 31.12.91 
91.673 
COMPULSORY IMPLEMENTATION SOLELY FOR DENMARK AND IRELAND 
Not  applicable 
8 
Not  applicable 
0 
.. 
OK 
Not  applicable 
E 
Not  applicable 
EL 
Not  applicable 
F 
Not  applicable 
I 
European  C011111.11i ty (Custom  and  Statutory Instrunent  N.368,  1992 
IRL  Excise)  (Amendment)  (N.2)  Regula· 
tions  1992 
Not  applicable 
L 
Not  applicable 
NL 
_Not  applicable 
p 
Not  appl i cable 
UK 
223 TAX EXEMPTION 
Small consignments of goods of a non-commercial character 
Council Directive 88/663/EEC of 21  December 1  988 amending 
Directive 74/651/EEC on the tax reliefs to be allowed on the 
importation of goods in small consignments of a non-commercial 
character within the Community. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.89: derogation for Ireland 
2) References  Official Journal L 382, 31.12.88 
88.663 
Arrete Royal  du  06!07!89  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  les A.R.  N.7  et 18  du  27/12/77 et  van  14/07/89,  p.12390- 12391 
l 1A.R.  N.41  du  30/01/87/Koninklijk 
Besluit van  06!07!89  tot wijziging 
van  de  K.B.  N.7  en  18  van  27/12/77 
en  het  K.B.  N.41  van  30/01/87 
Gesetz,  20/06/89  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.1130, 
D  1989 
Administrativ beslutning N.413, 
OK  13/06/89 
Real  Decreto  N.772/1989,  23/06/89  Boletfn Oficial del  Estado,  27/06/89 
E 
Decision ministerielle N.1075515/ 
EL  2353,  27/06/89 
Decision administrative N.89-772  Bulletin Officiel des  Douanes, 
F  21/03/89 
Decreto  N.441,  16/10/90  Gazzetta  Ufficiale N.22,  26/01/91 
I 
Administrative Decision  N.26/89,  Notice  by  the Revenue  Commissions, 
IRL  30/06/89  June  89 
Reglement  Grand  Ducal,  22!06/89  Memorial  A,  N.44,  30/06/89 
L 
Ministeriele Verordening,  27/03/75  Staatscourant  N.61,  1975 
NL 
Lei  N.42/87,  28/01/87  Diario da  RepUblica  I  Serie N.23, 
p  28/01/87 
Lei  N.96/89,  12/12/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.284, 
p.5384,  12/12/89 
The  Value-Added  Tax  (Small  non- Statutory Instrument  N.154,  1987 
UK  commercial  Consignments)  Relief 
Order  1986 
The  Excises Duties  (Small  non- Statutory Instrument  N.2253,  1989 
commercial  Consignments)  Relief 
(Amendment)  Regulations  1985 
The  Value-Added  Tax  (Small  non·  Statutory Instrument  N.2273,  1989 
commercial  Consignments)  Relief 
(Amendment)  Order  1989 
224  ( TAX EXEMPTION 
Permanent import of goods 
Council Directive 88/331/EEC of 1  3 June 1  988 amending Directive 
83/181/EEC determining the scope of Article 14(1) (d) of 
Directive 77/388/EEC as regards exemption from value added tax on 
the final importation of certain goods. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.01.89 
2) References  Official Journal L 1  51, 1  7.06.88 
88.331 
B 
Arrete Royal  du  29/12/88 modifiant 
l 1A.R.  N.7  du  27/12/77/Koninklijk 
Besluit van  29/12/88  tot wijziging 
van  het  K.B.  N.7  van  27/12/77 
Arrete Royal  du  16/02/89 modifiant 
l 1A.R.  N.7  du  27/12/77/Koninklijk 
Besluit van  16/02/89  tot wijziging 
van  het  K.B.  N.7  van  27/12/77 
Arrete Royal  du  28/02/92  modifiant 
les A.R.  N.7  et  18  du  27/12/77/Ko-
ninklijk Besluit van  28/02/92  tot 
wijziging van  de K.B.  N.7  en  18 
van  27/12/77 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  07/01/89,  p.359  - 362 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  04/03/89,  p.3988 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  10/03/92,  p.5019 
Zweite  Verordnung  zur  Xnderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.54, 
D  EinfuhrumsatzsteuerbefreiungsVO,  S.2118,  29/11/88 
17/11/88 
Forordning  N.869,  21/12/88 
OK  Bekendtg•relse  N.906,  17/12/91 
E 
EL 
F 
Decreto  Ley  N.7/1988,  29/12/88 
Loi  N.1684,  1987 
Circulaire N.5199,  21/12/88 
Circulaire N.5200,  22/12/88 
Legge  N.479,  26/11/92 
Decreto  legislative N.513, 
31/12/92 
General  Order  N.108/86 
IRL  Public  Notice  N.1179,  July  1989-
revision 
L 
Superintendents  Letter N.10/90 
General  Order  N.29/90  (General 
Distribution)  (Amendment  Slip 916) 
Reglement,  14/02/89 
Ministeriele Regeling  N.SS-3917, 
NL  22/12/88 
225 
Lovtidende  A,  17/12/91 
Boletfn Oficial del  Estado  N.314, 
31/12/88 
Journal  Officiel  N.18,  Volume  A, 
p.157,  26/02/87 
Bulletin Officiel des  Douanes  N.5199, 
21/12188 
Bulletin Officiel des  Douanes  N.5200, 
22/12/88 
Gazzetta  Ufficiale N.295,  p.3  - 4, 
16/12/92 
Gazzetta  Ufficiale N.306,  p.12, 
31/12/92 
Memorial  A,  N.9,  22/02/89 
Nationaal  Staatscourant N.S,  06/01/89 Decreto-lei  N.31/89,  25/01/89  Diario da  RepUblica  I  Serie N.21, 
p  p.320,  25/01/89 
The  Value-Added  Tax  (In.,orted  Statutory Instrument  N.2212,  1988 
UK  Goods)  Relief  (Amendment)  (N.2) 
Order  1988 
226 TAX EXEMPTION 
Permanent import of personal property 
Council Directive 89/604/EEC of 23 November 1989 amending 
Directive 83/1 83/EEC on tax exemptions applicable to permanent 
imports from a Member State of the personal property of 
individuals. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.90 
2) References  Official Journal L 348, 29.11.89 
89.604 
Arrete  Royal  du  20/08/90  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l'A.R.  N.7  du  27/12/77 concernant  van  29/08/90,  p.16522  - 16527 
l'application de  La  TVA  sur  l'im-
portation de  biens/Koninklijk Bes-
luit van  20/08/90  tot wijziging 
van  het  K.B.  N.7  van  27/12/77 be-
treffende de  aanpassing  van  BTW  op 
goedereninvoer 
Verordnung  zur  Anderung  der  Ein- Bundesgesetzblatt  Teil  I,  N.29, 
D  fuhrumsatzsteuerbefreiungsVO,  5.1119,  27/06/90 
1990 
Beskatningsvedtaegt,  29/06/90  Lovtidende  A,  Haefte  68,  29/06/90 
OK 
Ley  N.30/1985,  02/08/85  Boletfn Oficial  del  Estado  N.190, 
E  09/08/85 
Real  Decreto  N.2028/1985,  30/10/85  Boletfn Oficial  del  Estado  N.261, 
31!10/85 
Ley  N.5/1990,  29/06/90  Boletfn Oficial  del  Estado  N.156, 
30/06/90 
Decision ministerielle,  1990  Journal  Officiel  N.81,  Volume  A, 
EL  16/06/90 
Arrete,  30/12/83  Journal  Officiel,  25/01/84 
F  R~glement particulier des  douanes 
"Franchises  douani~res" (RP  "FCH", 
Titre I,  4~  partie, chapitres  I 
a I II, V et VI) 
Decision administrative,  26/02/90,  Bulletin Officiel des  Douanes  N.5378, 
texte N.90/34  24-26/02/90 
Legge  N.479,  26/11/92  Gazzetta  Ufficiale N.295,  p.3  - 4, 
I  16/12/92 
Administrative Provision,  revision 
IRL  of  Public  Notes 
R~glement Grand  Ducal,  04/09/90,  Memorial  A N.46,  p.662  - 664, 
L  modifiant  RGGD  du  29/06/84  19/09/90 
Ministerieel  Besluit wijziging  van  Nationaal  Staatscourant  N.124, 
NL  de  Regeling  Vrijstellingen betas- 29/06/90 
tingen bij  Invoer,  1990 
Decreto-lei  N.265/91,  30/07/91  Di6rio da  RepUblica  I  Serie A,  N.173, 
p  p.3746  - 3748,  30/07/91 
227 Customs  and  Excise  Duties  (Perso- Statutory Instrument  N.1828,  1983 
UK  nal  reliefs for  Goods  Permanently 
Imported)  Order  1983 
228 FREE MOVEMENT OF LABOUR AND THE PROFESSIONS 
Free movement of workers 
Council Regulation (EEC)  No  1612/68 of 1  5 October 1968 on the 
free movement of workers within the Community. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not applicable. 
2) References  Official Journal L 257, 19.10.68 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
229 FREE MOVEMENT OF LABOUR AND THE PROFESSIONS 
Free movement of workers: Sedoc/Eures: the new European 
employment information network 
Council Regulation (EEC) No 2434/92 of 27 July 1992 amending Part 
II of Regulation (EEC) No 1612/68 on the free movement of workers 
within the Community. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Not required. 
2) References  Official Journall245, 26.08.92 
- Amended opinion  Official Journal l  197, 06.08.93 
DIRECTLY APPLICABLE MEASURE 
230 FREE MOVEMENT OF LABOUR AND THE PROFESSIONS 
Movement and residence of workers and their families 
Council Directive 68/360/EEC of 1  5 October 1  968 on the abolition 
of restrictions on movement and residence within the Community 
for workers of Member States and their families. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
Nine months from the date of notification. 
2) References  Official Journal L 2 57, 1  9. 1  0.  68 
68.360 
8 
D 
DK 
E 
EL 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  13/05/68 
Arrete  Royal  du/Koninklijk  Besluit 
van  11/07/69 
Circulaire du  Ministtre de  La 
Justice/Qmzendbrief  van  de  Minis-
terie van  Justitie,  14/08/69 
Circulaire du  Ministtre de  La 
Justice/Qmzendbrief  van  de  Minis-
terie van  Justitie, 01/03/77 
Loi  du/Wet  van  15/12/80 
Arrete  Royal  du/Koninklijk Besluit 
van  08/10/81 
Loi  du  28/06/84  modifiant  L du 
15/12/80/Wet  van  28/06/84  tot wij-
ziging  van  15/12/80 
Arrete Royal  du  16/08/84 modifiant 
A.R.  du  08/10/81/Koninklijk Bes-
luit van  16/08/84  tot wijziging 
van  K.B.  van  08/10/81 
Gesetz  Uber  Einreise und  Aufent-
halt von  5taatsangehorigen der 
EWG,  22!07/69 
lnderung  des  Gesetz  Uber  Einreise 
und  Aufenthalt  von  5taatsangeho-
rigen der  EWG,  1974 
Gesetz,  31/01/80 
Gesetz,  11/09/81 
Gesetz,  09/07/90 
Lov  N.155,  21/03/73 
Bekendtg•relse  N.346,  22/06/73 
Vedtaegt  N.226,  08/06/83 
Bekendtg•relse N.19,  18/01/84 
Bekendtg•relse  N.20,  18/01/84 
Real  Decreto  N.1099/86,  26/05/86 
Decret  presidentiel  N.525,  1983 
Circulaire N.112979,  24/12/87 
Decret  presidentiel  N.499, 
31/12/87 
Circulaire N.110886,  04/11/88 
Decret  presidentiel  N.308, 
30/06/91 
231 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  14/08/68,  p.6675 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  14/08/69,  p.7760 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  14/08/69,  p.7773 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  18/03/77,  p.3371 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  31/12/80 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  27/10/81 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  12/07/84 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  01/09/84 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  5.927, 
22!07/69 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  5.948, 
17/04/74 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.5, 
S.113,  06/02/80 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  S.949,  1981 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  5.1379,  1990 
Lovtidende  A,  21/03/73 
Lovtidende  A,  22/06/73 
Boletfn Oficial del  Estado  N.139, 
11/06/86 
Journal  Officiel  N.203,  Volume  A, 
31/12/83 
Journal  Officiel  N.238,  Volume  A, 
31/12!87 
Journal  Officiel  N.106,  Volume  A, 
10/07/91 F 
D6cret  N.70·29,  05/01/70 
Circulaire - conditions de  s6jour 
en  France  ressortissants CEE, 
24/01/72 
Arret6 minist6riel, 09/11/72 
D6cret  N.79-1051,  23/11/79 
D6cret  N.81-405,  28/04/81 
Journal  Officiel  p.516,  05/01/70 
Journal  Officiel  p.1790,  18/02/72 
Journal  Officiel 
Journal  Officiel N.284,  p.3082, 
07/12/79 
Journal  Officiel p.1208,  29/04/81 
Decreta presidenziale N.1656,  Gazzetta  Ufficiale N.55,  03/03/66 
I  30/12/65 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
Decreta presidenziale N.1225  - mo- Gazzetta  Ufficiale N.75,  25/03/70 
difica del  DP  N.65-1656,  29/12/69 
European  Community  (Aliens) 
Regulations  1972 
European  Community  CAliens)(Amend-
ment)  Order  1975 
European  Community  (Aliens) 
Regulations  1977 
European  Community  (Aliens)(Amend-
ment)  Order  1978 
Rtglement  Grand  Ducal,  28/03/72 
Loi,  16/04/75 
Rtglement  Grand  Ducal,  29/08/76 
Rtglement  Grand  Ducal,  10/01/81 
Koninklijk  Besluit art.91-102a, 
19/09/66 
Beschikking  van  de  Minister van 
Justitie, art.4, 31,  34  en  48, 
22/09/66 
Koninklijk  Besluit N.1,  15/07/69 
Koninklijk  Besluit, 28/05/74 
Ministeriele Beschikking,  28/05/74 
Vreemdelingenomzendbrief  1984 
Decreta-lei  N.264/B/81,  03/09/81 
Decreta-lei  N.333/82,  19/08/82 
Decreta-lei  N.312/86,  24/09/86 
Decreto·lei  N.267/87,  02/07/87 
Portaria N.482/88,  23/07/88 
Immigration  Act  1971 
Statement  of  Immigration  Rules 
Control  Entry,  1973 
Statement  of  Changes  Immigration 
Rules  1980 
Statement  of  Changes  Immigration 
Rules  1983 
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Statutory Instrument  N.333,  1972 
Statutory Instrument  N.128,  1975 
Statutory Instrument  N.393,  1977 
Statutory Instrument  N.351,  1978 
M6morial  A,  p.826,  1972 
M6morial  A N.26,  07/05/75 
M6morial  A N.56,  p.956,  16/09/76 
M6morial  A N.3,  p.36,  30/01/81 
Staatsblad N.387,  1966 
Staatsblad N.305,  1969 
Staatsblad N.349,  1974 
Staascourant  N.127,  1974 
Diario da  RepUblica  1 Serie N.202, 
03/09/81 
Diario da  RepUblica  I  Serie N.191, 
19/08/82 
Diario da  RepUblica  I  Serie N.220, 
24/09/86 
Diario da  RepUblica  I  Serie N.149, 
02/07/87 
Diario da  RepUblica  I  Serie N.169, 
23/07/88 
Statutory Instrument  1973 
Statutory Instrument  N.394,  1980 
Statutory Instrument  N.169,  1983 FREE MOVEMENT OF LABOUR AND THE PROFESSIONS 
Right of residence: students 
THE PROPOSAL FOR A DIRECTIVE REPLACES DIRECTIVE 90/366/EEC, 
ANNULLED BY THE COURT OF JUSTICE. 
Council Directive 93/96/EEC of 29 October 1993 on the right of 
residence for students. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
31.12.93 
2) References  Official Journal L 317, 18.12.93 
93.96 
B 
Reference  not  available 
D 
Lov  N.482,  om  aendring  af  udlaen- Justitsmin.LA  nr.1992-37002-14, 
OK  dingeloven m.v.,  24/06/92  S.1968  - 1969 
Bekendtg•relse N.575,  om  aendring  Justitsmin.2 kt.j.nr.  1989-3702/21-44 
af  BKG  om  ophold  i  Danmark  for  29/06/92 
udlaendinge,  26/06/92 
Real  Decreto  ~.766/1992, 26/06/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.156, 
E  p.22275  - 22278,  30/06/92 
Decret  presidentiel  N.278/92,  Journal  Officiel  N.144,  Volume  A, 
EL  07/08/92  28/08/92 
oecret N.94-211,  11/03/94  Journal  Officiel p.3989,  13/03/94 
F 
Decreto  legislative N.470,  Gazzetta  Ufficiale N.286,  p.12- 13, 
I  26/11/92  04/12/92 
European  Community  (Right  of  Re- Statutory Instrument  N.109,  1993 
IRL  sidence for  Non-Economically  Acti-
ve  Persons)  Regulations  1993 
Reglement  Grand  Ducal  portant  mo- Memorial  A N.21,  p.382  - 384 
L  dification du  RGGD  modifie  du 
28/03/72,  12/02/93 
Reference  not  available 
NL 
Decreta-lei  N.267/87,  02/07/87  Diario da  RepUblica  I Serie N.149, 
p  02!07/87 
Decreto-lei  N.60/93,  03/03/93  Diario da  RepUblica  I Serie A N.52, 
p.943  - 948,  03/03/93 
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233 FREE MOVEMENT OF LABOUR AND THE PROFESSIONS 
Right of residence: employees and self-employed persons who have 
ceased their occupational activity 
Council Directive 90/365/EEC of 28 June 1  990 on the right of 
residence for employees and self-employed persons who have ceased 
their occupational activity. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
30.06.92 
2) References  Official Journall 180, 13.07.90 
90.365 
Arrete Royal  modifiant  art.40 de  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  La  L.  du  15/12/80,  07/12/92/Konin- van  22/01/93,  p.1052- 1053 
klijk Besluit  tot wijziging  van 
art.40 van  de  W.  van  15/12/80, 
07/12/92 
Arrete Royal  du  22/12/92  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  08/10/81/Koninklijk  Bes- van  22/01/93,  p.1053  - 1056 
luit van  22/12/92  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  08/10/81 
AuslanderG,  09/07/90  Bundesgesetzblatt  Teil  I  I 
D  S.1354  - 1356,  1990 
Lov  N.482,  om  aendring  af udlaen- Justitsmin.LA nr.1992-37002-14, 
DK  dingeloven m.v.,  24/06/92  S.1968  - 1969 
Bekendtgt~relse N.575,  om  aendring  Justitsmin.2 kt.j.nr. 1989-3702/21-44 
af  BKG  om  ophold  i  Denmark  for  29/06/92 
udlaendinge,  26/06/92 
Real  Decreto  N.766/1992,  26/06/92  Boletfn Oficial del  Estado  N.156, 
E  p.22275  - 22278,  30/06/92 
Decret  presidentiel N.278/92,  Journal  Officiel  N.144,  Volume  A, 
EL  07/08/92  28/08/92 
Decret  N.94-211,  11/03/94  Journal  Officiel  p.3989,  13/03/94 
F 
Decreto  legislative N.470,  Gazzetta  Ufficiale N.286,  p.12  - 13, 
I  26/11/92  04/12/92 
European  Community  (Right  of  Re- Statutory Instrument  N.109,  1993 
IRL  sidence for  Non-Economically  Acti-
ve  Persons)  Regulations  1993 
Reglement  Grand  Ducal  portent  mo- Memorial  A N.21,  p.382  - 384 
L  dification du  RGGD  modifie  du 
28/03/72,  12/02/93 
Reference  not  available 
NL 
Decreto-lei  N.267/87,  02/07/87  Di6rio da  RepUblica  I  Serie N.149, 
p  02/07/87 
Decreto-lei  N.60/93,  03/03/93  Di6rio da  Re~lica I  Serie A N.52, 
p.943  - 948,  03/03/93 
Implementation  by  Administrative 
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Right of residence 
Council Directive 90/364/EEC of 28 June 1990 on the right of 
residence. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
30.06.92 
2) References  Official Journal L 180, 13.07.90 
90.364 
Arrete Royal  modifiant  art.40 de  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
8  La  L.  du  15/12/80,  07/12/92/Konin- van  22/01/93,  p.1052  - 1053 
klijk Besluit tot wijziging van 
art.40 van  de  w.  van  15/12/80, 
07/12/92 
Arrete Royal  du  22/12/92  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  08/10/81/Koninkijk  Bes- van  22/01/93,  p.1053  - 1056 
luit van  22/12/92  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  08/10/81 
AuslanderG,  09/07/90  Bundesgesetzblatt  Teil  I, 
D  S.1354  - 1356,  1990 
Lov  N.482,  om  aendring  af udlaen- Justitsmin.LA  nr.1992-37002-14, 
OK  dingeloven m.v.,  24/06/92  S.1968  - 1969 
Bekendtg•relse N.575,  om  aendring  Justitsmin.2 kt.j.nr.  1989-3702/21-44 
af  BKG  om  ophold  i  Darvnark  for  29/06/92 
udlaendinge,  26/06/92 
Real  Decreta N.766/1992,  26/06/92  Boletfn Oficial  del  Estado  N.156, 
E  p.22275  - 22278,  30/06/92 
Decret  presidentiel  N.278/92,  Journal  Officiel  N.144,  Vollllle  A, 
EL  07/08/92  28/08/92 
Decret  N.94-211,  11/03/94  Journal  Officiel  p.3989,  13/03/94 
F 
Decreta  legislative N.470,  Gazzetta  Ufficiale N.286,  p.12  - 13, 
I  26/11/92  04/12/92 
European  Community  (Right  of  Re- Statutory lnstrllllent  N.109,  1993 
IRL  sidence for  Non-Economically  Acti-
ve  Persons)  Regulations  1993 
Reglement  Grand  Ducal  portant  mo- Memorial  A N.21,  p.382  - 384 
L  dification du  RGGD  modifie  du 
28/03/72,  12/02/93 
Reference  not  available 
NL 
Decreta-lei  N.267/87,  02/07/87  Diario da  RepUblica  I  Serie N.149, 
p  02/07/87 
Decreta-lei  N.60/93,  03/03/93  Diario da  RepUblica  I  Serie A N.52, 
p.943  - 948,  03/03/93 
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Recognition of diplomas, certificates and other evidence of 
formal qualifications awarded on completion of a higher-education 
course of at least three years' duration 
Council Directive 89/48/EEC of 21  December 1  988 on a general 
system for the recognition of higher-education diplomas, awarded 
on completion of professional training of at least three years' 
duration. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
04.01.91 
2) References  Official Journal L 19, 24.01.89 
89.48 
Partial  implementation 
B  Loi  du/Wet  van  22/07/53 
Loi  du  10/07/56 modifiant  La  L.  du 
22/07/53/Wet  van  10/07/56  tot wij-
ziging van  de  W.  van  22/07/53 
Loi  du  21/02/85  modifiant  La  L.  du 
22/07/53/Wet  van  21/02/85  tot wij-
ziging van  de  W.  van  22/07/53 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  13/10/87  van  23/12/87,  p.19301 
Arrete Royal  du/Koninklijk  Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  14/02/89  van  10/03/89,  p.4481 
Arrete Royal  du/Koninklijk Besluit  Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  20/04/90  van  26/04/90,  p.8018 
Decret  du/Decreet  van  12/06/91  Moniteur  Belge  du/Belgisch  5taatsblad 
van  12/06/91,  p.14907 
Partial  implementation 
D  Neufassung  des  Niedersachsischen  Gesetz- und  Verordnungsblatt  fur  das 
ArchitektenG,  17/07/90  Land  Niedersachsen  N.30,  27/07/90 
Zweites  Gesetz  zur  ~nderung der  Bundesgesetzblatt  N.36,  27/07/90 
Wirtschaftsprufero,  20/07/90 
Gesetz  zur  ~nderung des  Bayerisch- Bayerisches  Gesetz- und  Verordnungs-
en  ArchitektenG,  10/08/90  blatt N.15,  1990 
Funftes  Gesetz  zur  ~nderung des  Bundesgesetzblatt  N.69,  19/12/90 
5teuerberatungsG,  13/12/90 
Dritte Verordnung  zur  ~nderung der  Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.70, 
Ausbildungs- und  PrufungsO  gemass  5.2824  - 2826,  21/12/90 
Paragraph  12  der  PatentanwaltsO, 
14/12/90 
Verordnung  uber  die Eignungspru- Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.71, 
fung  fur die Zulassung  zur  Rechts- 5.2881  - 2883,  22/12/90 
anwaltschaft,  18/12/90 
Gesetz  zur  Anderung  des  IngenieurG  Gesetz- und  Verordnungsblatt  fur das 
20/12!90  Land  Hessen,  Teil  I,  N.35,  5.771  -
7721  28/12!90 
Gesetz  (EG-RL-G-Lehrer),  21/12/90  Hamburgisches  Gesetz- und  Verordnungs-
blatt Teil  I,  N.49,  5.281,  28/12/90 
Prufungsordnung  fur die Eignungs- Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.17, 
prufung  als Wirtschaftsprufer oder  5.675  - 678,  20/03/91 
als vereidigter Buchprufer  nach 
dem  achten  Teil  der  Wirtschafts-
prQfVO,  13/03/91 
Ge$etz  N.1271  zur  ~nderung des  Amtsblatt  des  5aarlandes 5.610, 
IngenieurG,zum  5chutze der  Berufs- 24/05/91 
bezeichnung  Ingenieur,  20/03/91 
Gesetz  zur  ~nderung des  Hamburgi- Hamburgisches  Gesetz- und  Verordnungs-
schen  IngenieurG,  16/04/91  blatt 1991,  N.19,  5.115 
Verordnung  (Allgemeine  Regelung  Gesetz- und  Verordnungsblatt  fur  das 
zur  Anerkennung  der  Hochschuldi- Land  Nordrhein-Westfalen  N.25,  5.246  -
plome  im  Lehrerbereich),  21/05/91  251 1  21!06/91 
236 D 
OK 
Gesetz  zur  Xnderung  des  Ingenieur-
gesetzes,  02/07/91,  andert  Gesetz 
von  25/11/70 
Gesetz  zur  Xnderung  der  IngenieurG 
15/10/91 
Verordnung  zur  AusfOhrung  des  Ge-
setzes (EG-RL-VO·Lehrer),  05/11/91 
Ingenieurgesetz des  Landes  Sachsen 
·Anhalt  (lngG.LSA),  15/11/91 
Gesetz  zur  Xnderung  des  Gesetzes 
uber  das  Lehramt  an  offentlichen 
Schulen,  20/11/91 
Landesgesetz  zur  Xnderung  des 
IngenieurG,  28/11/91 
Gesetz  zur  Xnderung  des  Bayeris-
chen  LehrerbildungsG,  27/12/91 
Landesgesetz  zum  Schutz  der 
Berufsbeze i chnung  ••t ngen i eur11 , 
07/01/92 
Gesetz  N.1284  zur  Xnderung  von 
Vorschriften auf  dem  Gebiet  des 
Schulrechtes,  22/01/92 
Gesetz  zur  Xnderung  des  lngenieurG 
25/02/92 
Gesetz  zur  Xnderung  des  Nieder-
sachsischen  IngenieurG,  15/05/92 
Gesetz  zur  Xnderung  des  Gesetzes 
zum  Schutz  der  Berufsbezeichnung 
11Ingenieur11,  13/10/92 
Gesetz,  15/12/92 
Gesetz,  23/02/93 
Gesetz  zum  Schutz  der  Berufsbezei-
chnung  11Ingenieur11  und  11Ingenieu-
rin11,  19/10/93 
Lov  N.291,  08/05/91 
Bekendtgfrelse N.292,  08/05/91 
Gesetz- und  Verordnungsblatt  fur 
Schleswig-Holstein N.15,  S.375  - 376, 
25/07/91 
Gesetz- und  Verordnungsblatt  fur das 
Land  Nordrhein-Westfalen  N.45, 
04/11!91 
Hamburgisches  Gesetz- und  Verordnungs-
blatt Teil  I,  N.52,  S.339  - 345, 
13/11/91 
Gesetz- und  Verordnungsblatt  fur  das 
Land  Sachsen-Anhalt  N.38,  22/11/91 
Gesetz- und  Verordnungsblatt  fur das 
Land  Hessen,  Teil  I, N.26,  S.340, 
26/11/91 
Gesetz- und  Verordnungsblatt  fur das 
Land  Rheinland-Pfalz.,  Teil  I,  N.22, 
29/11/91 
Bayerisches  Gesetz- und  Verordnungs-
blatt N.28,  S.492,  1991 
Gesetz- und  Verordnungsblatt  fur das 
Land  Thuringen,  Teil  I, N.1,  10/01/92 
Gesetz- und  Verordnungsblatt  fur das 
Land  Saarland,  Teil  I, N.18,  24/04/92 
Gesetz- und  Verodnungsblatt  fur das 
Land  Baden-Wurttemberg  N.7,  20/03/92 
Nieders  Gesetz- und  Verordnungsblatt 
N.21,  S.150  ·  151,  20/05/92 
Gesetz- und  Verordnungsblatt  fur 
Berlin 48  Jahrgang,  N.47,  S.308, 
24/10/92 
Gesetz- und  Verordnungsblatt  fur das 
Land  Nordrhein-Westfalen  N.62, 
S.534,  30/12/92 
Bundesgesetzblatt  Teil  I  N.14, 
S.236,  16/03/93 
Gesetz- und  Verordnungsblatt  fur das 
Land  Brandenburg  Teil  I  N.23, 
S.460  - 462,  21/10/93 
Lovtidende  A 1991,  S.1087,  08/05/91 
Industrimin.,  Erhvervs- og  selskabs-
styrelsen j.nr.89-18-675,  S.1089, 
08/05/91 
Real  Decreta N.1665/1991,  25/10/91  Boletfn Oficial del  Estado  N.280, 
E  p.37916  ·  37918,  22/11/91 
EL 
F 
Real  Decreta  N.767/1992,  que  modi- Boletfn Oficial del  Estado  N.170, 
fica  los  anexos  del  RD  N.1665/1991  p.24613,  16/07/92 
26/06/92 
Orden,  04/03/93  Boletfn Oficial  del  Estado  N.66, 
p.8360,  18/03/93 
Orden  por  La  que  se desarolla el  Boletfn Oficial del  Estado  N.94, 
RD  N.1665/1991,  12/04/93  p.11581  ·  11585,  20/04/93 
Correcci6n de  erratas de  La  Orden  Boletfn Oficial del  Estado  N.103, 
de  12/04/93  p.12942- 12943,  30/04/93 
Partial  implementation 
D6cision minist6rielle N.a4/4112, 
27/07/92 
D6cret  pr6sidentiel  N.52,  1993 
Partial  implementation 
D6cret  N.85·1389,  27/12/85,  relat. 
aux  administr.  judiciaires,  manda-
taires  liquidateurs &  experts en 
diagnostic d•entreprise (art.13.1 
et 45.1) 
D6cret  90-1210,  21/12/90 
Loi  N.90·1259,  31/12/90 
Arret6,  31/12/90 
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Journal  Officiel  N.502,  Volume  B, 
1992 
Journal  Officiel  N.20,  Volume  A, 
1993 
Journal  Officiel,  p.15295- 15303, 
29/12/85 
Journal  Officiel,  p.449,  09/01/91 
Journal  Officiel,  p.219,  05/01/91 
Journal  Officiel,  p.450,  09/01/91 Arrete,  31/12/90  Journal  Officiel,  p.451,  09/01/91 
F  Arrete,  31/12/90  Journal  Officiel,  p.452,  09/01/91 
Arrete,  02/01/91  Journal  Officiel,  p.362,  08/01/91 
Arrete,  02/01/91,  modifiant  A du  Journal  Officiel,  p.362,  08/01/91 
20/05/88 
Arrete,  02/01/91,  modifiant  A du  Journal  Officiel,  p.362  - 363, 
10/09/87  08/01/91 
Loi  N.91-73  - dispositions relati- Journal  Officiel p.1080,  20/01/91 
ves  a La  sante publique & 
assurances  sociales,  18/01/91 
Decret  N.91-795,  16/08/91,  modifi- Journal  Officiel,  p.11033,  22/08/91 
ant D N.80-334  du  06/05/80 
Decret  N.91-1009,  02/10/91,  appli- Journal  Officiel,  p.12953,  04/10/91 
quant  l'art. L 510-9-1  du  code  de 
La  sante publique 
Decret  N.91·1010,  02/10/91,  modi- Journal  Officiel,  p.12953  - 12954, 
fiant D N.86-1195  du  21/11/86  04/10/91 
Decret  N.91-1011,  02/10/91,  modi- Journal  Officiel,  p.12954- 12955, 
fiant D N.88-659  du  06/05/88  04/10/91 
Decret  N.91-1012,  02/10/91,  appli- Journal  Officiel,  p.12955,  04/10/91 
quant  l 1art. 510-8  bis du  code  de 
La  sante publique 
Decret  N.91-1013,  02/10/91,  modi- Journal  Officiel,  p.12956,  04/10/91 
fiant D N.84-710  du  17/07/84 
Arrete  - etudes  prepar.  &  epreuves  Journal  Officiel,  p.12956- 12958, 
du  diplame  d'~tat de  pedicure-po- 04/10/91 
dologue,  02/10/91 
Arrete - agrement  & fonct.  ecoles  Journal  Officiel,  p.12958- 12961, 
prepar.  au  dipl6me  d'~tat de  pe- 04/10/91 
dicure-podologue,  02/10/91 
Arrete - dossier &  modalites  epr.  Journal  Officiel,  p.12961  - 12962, 
apt.  &  stade d'adapt.  pour  psycho- 04/10/91 
motriciens,  02/10/91 
Arrete- dossier &  modalites  epr.  Journal  Officiel,  p.12962  - 12963, 
apt. &  stage adapt.  pour  orthopho- 04/10/91 
nistes,  02/10/91 
Arrete- dossier &  modalites  epr.  Journal  Officiel,  p.12963- 12964, 
apt. &  stage d'adapt.  pour  04/10/91 
masseurs-kinesitherap.,  02/10/91 
Arrete- dossier &  modalites  epr.  Journal  Officiel,  p.12964,  04/10/91 
apt. &  stage d'adapt.  pour  pedicu-
res-podologues,  02/10/91 
Decret  N.91-1030,  08/10/91,  modi- Journal  Officiel,  p.13207- 13212, 
fiant D.N.85·1389  09/10/91 
Arrete  - conditions d'acces pro- Journal  Officiel,  p.14497- 14498, 
fession d'assistant serv.  social,  06/11/91 
21/10/91 
Decret  N.91-1125  - condition d•ac- Journal  Officiel,  p.14229- 14232, 
ces  profession avocat  au  Cons.  d'  30/10/91 
~tat &  Cour  de  cassation,  28/10/91 
Arrete modifiant  A du  04/11/78  - Journal  Officiel,  p.15292,  23/11/91 
liste titres ou  diplames  techni-
ciens dans  laboratoire analyses 
biologie medicate,  18/11/91 
Arrete- dossier &  modalites epr.  Journal  Officiel,  p.15293,  23/11/91 
apt. &  stage d•adapt.  pour  manipu-
lateurs electroradiologie medicate 
(0  N.91·1013),  18/11/91 
Arrete- dossier &  modalites  epr.  Journal  Officiel,  p.15294  - 15295, 
apt. & stage d'adapt.  pour  ergo- 23/11/91 
therapeuthes  (D  N.91-1010), 
18/11/91 
Arrete,  pris en  application de  l'  Journal  Officiel,  p.16349- 16350, 
art. 5 du  D.N.91-1125,  22/11/91  14/12/91 
Decret  N.91-1197,  27/11/91  Journal  Officiel, 28/11/91 
Arrete modifiant  A du  26/12/84  - Journal  Officiel,  22/12/91 
liste diplOmes  pour  agrement  four-
nisseurs chaussures  orthop.  &  gros 
app.  prothese et orthese,  10/12/91 
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Arrete- dossier &  modalites  epr. 
apt.  &  stage d•adapt.  pour  audio-
prothesistes  (D  N.91-1012), 
13/12/91 
Arrete- dossier &  modalites  epr. 
apt. &  stage d'adapt.  pour  orthop-
tistes (D  N.91-1009),  13/12/91 
Arrete- dossier &  modalites  epr. 
apt. &  stage d•adapt.  pour  opti-
ciens-lunetiers  (D  N.91-10012), 
13/12/91 
Decret  N.92-360  - qualification et 
organis.  profess.  en. matiere de 
prop.  industr.,  art.5 1  01/04/92 
Arrete  - progr.  &  modalites  exam. 
contr. des  conn.  pr6Vu  a_l•art 100 
du  D.N.91-1137,  07/01/93 
Decret  N.93-199,  09/02/93 
Decret  N.93-489,  26~3 
Decret  N.93-538,  27/03/93 
Arrete modifiant  A.  du  15/09/72;· 
13/10/93 
Arrete  - dossier &  modalites  epr. 
apt.  &  stage d•adapt.  prevues  par 
D N.93-199,  13/10/93 
Partial  implementation 
Legge  N.428,  29/10/90 
Decreto  legislative N.115, 
27/01/92 
Journal  Officiel,  18/12/91 
Journal  Of~iel, 18/12/91 
Journal  Officiel,  p.4865  - 4869, 
03/04/92 
Journal  Officiel,  p.1429- 1430, 
28/01/93  .• 
Journal  Officiel,  p.2401,  13/02/93 
Journal  Officiel,  p.4876,  26/03/93 
Jburnal  Officiel,  p.5151,  28/03/93 
Journal  Officiel,  p.15894- 15898, 
18/11/93 
Journal  Officiel,  p.16174- 16182, 
24/11/93 
Supplemento·Ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale N.10,  12/01/91 
Gazzetta  Ufficiale N.40,  p.6 - 10, 
18/02/92 
European  Community  (General  System  Statutory Instrument  N.1,  1991 
IRL  for  the Recognition  of  Higher 
L 
NL 
p 
UK 
Education Diplomas)  Regulations 
1991 
Loi,  10/08/91  - avocets:  systeme 
general  reconn.  dipl. d1ens.  sup. 
sanctionnant  form.  prof.  d11 dure~ 
minimale  de  3 ans 
Reglement  Grand  Ducal,  03/10/91  -
recon.  diplames  obtenus  dans  un 
pays  membre  des  CE  dans  certaines 
professions de  La  sante 
Loi,  28/04/92 
Loi  portent application de  la 
directive,  13/02/92 
Reglement  Grand  Ducal,  22/06/92 
Loi  modifiant  loi  modifiee  du 
10/06/80,  13/08/92 
Partial  implementation 
Besluit  tot wijziging  van  het 
Octrooigemachtigdenreglement, 
08/07/91 
Regeling  onderwijsbevoegdheid  EG-
onderdanen,  09/02/92 
Partial  implementation 
Lei  N. 26/91 ,  16/07/91-
Decreto-lei  N.289/91,  10/08/91 
Recognition of  Professional  Qua-
lifications Regulations  1991 
239 
Memorial  A N.58,  27/08/91 
Memorial.  A p.1385  - 1387 
Memorial  A N.44,  30/06/92 
Memorial  A,  p.2152  - 2153 
Staatsblad N.409,  1991 
Uitleg  DonW  Regelingen  N.9,  01/04/92 
Diario da  RepUblica  I  Serie A,  N.161, 
p.3615,  16/07/91 
Diario da  RepUblica  I Serie A,  N.183, 
p.4044  - 4049,  10/08/91 
Statutory Instrument  N.824,  1991 FREE MOVEMENT OF LABOUR AND THE PROFESSIONS 
Recognition of diplomas, certificates and other evidence of 
formal qualifications attesting to education and training other 
than higher education of at least three years' duration 
Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second general 
system for the recognition of professional education and training 
which complements Directive 89/48/EEC. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
18.06.94 
2) References  Official Jour~al L 209, 24.07.92 
92.51 
B 
0 
OK 
E 
EL 
Decret  N.93-199,  09/02/93  Journal  Officiel, p.2401,  13/02/93 
F  Arrete modifiant  A.  du  15/09/72,  Journal  Officiel,  p.15894  - 15898, 
13/10/93  18/11!93 
Arrete- dossier &  modalites epr.  Journal  Officiel,  p.16174  - 16182, 
apt. &  stage d'adapt.  prevues  par  24/11/93 
0  N.93-199,  13/10/93 
I 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
240 FREE  MOVEMENT OF LABOUR AND THE PROFESSIONS 
Comparability of qualifications 
Council Decision 85/368/EEC of 16 July 1985 on the comparability 
of vocational training qualifications. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
2)  References  Official Journal L 199, 31.07.85 
Decision 
85.368 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
8 
D 
OK 
E 
EL 
F 
I 
Agreed  job descriptions are drawn  Official  Journal  and  FAS  Publications 
IRL  up  for  individual  sectors 
L 
NL 
p 
UK 
241 FREE MOVEMENT OF LABOUR AND THE PROFESSIONS 
Training in technology: COMETT I 
Council Decision 86/365 of 24 July 1986 adopting the programme on 
cooperation between universities and enterprises regarding 
training in the field of technology (COMETT). 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01 .01 .86 
2)  References  Official Journal L 222, 08.08.86 
B 
0 
Decision 
86.365 
OK 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
242 
( 1  ~ FREE MOVEMENT OF LABOUR AND THE PROFESSIONS 
Training in technology: COMETT II 
Council Decision 89/27  /EEC of 16 December 1988 adopting the 
second phase of the programme on cooperation between universities 
and enterprises regarding training in the field of technology 
(Cornett II) (1990-94). 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
2) References  Official Jotmal L 13, 17.01.89 
B 
D 
Decision 
89.27 
DK 
E 
EL 
F 
I 
IRL 
L 
NL 
p 
UK 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
243 FREE MOVEMENT OF LABOUR AND THE PROFESSIONS 
Pharmacy: provisions in respect of certain activities in the 
field of pharmacy 
Council Directive 85/432/EEC of 16 September 1985 concerning the 
coordination of provisions laid down by law, Regulation or 
administrative action in respect of certain activities in the 
field of pharmacy. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.10.87 
2) References  Official Journal L 253, 24.09.85 
85.432 
Partial  implementation 
B  Arrete Royal  du  09/11/92  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l'A.R.  du  10/11/67/Koninklijk Bes- van  17/12/92,  p.26842 
D 
luit van  09/11/92  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  10/11/67 
Arrete Royal  du  09/11/92  modifiant  Moniteur  Belge  dU/Belgisch  Staatsblad 
l'A.R.  du  10/11/67/Koninklijk Bes- van  17/12/92,  p.26843 
luit van  09/11/92  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  10/11/67 
Gesetz  zur  Umsetzung  der Apotheker  Bundesgesetzblatt  Teil  I, s.1on, 
Richtlinien der  E.G.,  23/07/88  30/07/88 
Drittes Gesetz  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.28, 
BundesapothekerO,  19/06/89  5.1106,  23/06/89 
Approbationsordnung  fur Apotheker,  Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.38, 
19/07/89  28/07/89 
Neufassung  der  Bundesapothekero,  Bundesgesetzblatt  Teil  I, N.38, 
19/07/89  28/07/89 
Bekendtg•relse N.318,  20/06/88  Sundhedsmin.j.nr.4 KT.7321-1/1983, 
DK  20/06/88 
Bekendtg•relse N.720,  01/12/88  Sundhedsmin.j.nr.4  KT.7321-1/1983, 
01/12/88 
Real  Decreto N.1667/1989,  22/12/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.4, 
E  p.79  • 82,  04/01/90 
Real  Decreto  N.1595/1992  por  el  Boletfn Oficial del  Estado  N.34, 
que  se modifies  y amplia  el  R.D.  p.3656- 3658,  09/02/93 
N.1667/1989 
Decision ministerielle N.1092/93, 
EL  24/02/93 
Journal  Officiel N.162,  Volume  B, 
17/03/93 
F 
Decision ministerielle N.Y7/4282, 
1993 
Decision ministerielle N.Y6/7465, 
1993 
Decret  ministeriel  N.83-785, 
02/09/83 
Loi  N.87-583,  30/07/87 
Partial  implementation 
Decreto  legislativo N.258, 
08/08/91 
Journal  Officiel N.601,  Volume  B, 
p.6532,  03/08/93 
Journal  Officiel  N.624,  Volume  B, 
p.6740,  16/08/93 
Journal  Officiel,  07/09/83 
Journal  Officiel, 31/07/87 
Gazzetta Ufficiale N.191,  p.9- 11, 
16/08/91 
European  Community  (Recognition  of  Statutory Instrument  N.239,  1987 
IRL  Qualifications  in Pharmacy) 
Regulations  1987 
Not  applicable 
L 
244 Koninklijk  Besluit Onderlinge  Nationaal  Staatscourant  N.70, 
NL  erkenning  diploma•s,  certificaten  22/04/88 
en  anderen  titels op het  terrein 
van  de fanmacie,  1988 
Koninklijk  Besluit houdende  Vast- Nationaal  Staatscourant  N.315,  1988 
stelling van  het  Academisch 
Statwt, 23/06/88 
Decreto-lei  N.48.547/68  Di6rfo da  Repablfca  I,  1968 
p  Decreto-lei  N.10/88,  15/01/88  Di6rio da  Repablfca  N.12,  15/01/88 
Decreto-lei  N.31/88,  03/02/88  Di6rio da  RepUblica  I Serie A N.28, 
03/02/88 
Portaria N.528/88  a  reforma  do  Di6rio da  RepUblica  I Serie N.182, 
ensino  de farmacia  operada  pelo  08/08/88 
Decreto  N.111/78 
The  Pharmaceutical  Qualifications  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
UK  (EEC  Recognition)  (Northern  Ire- N.457,  1987 
land)  Regulations  1987 
The  Phanmaceutical  Qualifications  Statutory Instrument  N.2202,  1987 
(EEC  Recognition)  Order  1987 
245 FREE MOVEMENT OF LABOUR AND THE PROFESSIONS 
Pharmacy: setting up an advisory committee on pharmaceutical 
training 
Council Decision 85/434/EEC of 16 September 1985 setting up an 
advisory committee on pharmaceutical training. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.10.87 
2) References  Official Journal L 253, 24.09.85 
Decision 
85.434 
IMPLEMENTATION NOT COMPULSORY 
B 
0 
OK 
E 
EL 
F 
I 
European  Community  (Recognition  of  Statutory Instrument  N.239,  1987 
IRL  Qualifications  in Pharmacy)  Regu-
lations 1987 
L 
NL 
p 
UK 
246 FREE MOVEMENT OF LABOUR AND THE PROFESSIONS 
Pharmacy: mutual recognition of diplomas in pharmacy 
Council Directive 85/433/EEC of 16 September 1985 concerning the 
mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence 
of formal qualifications in pharmacy, including measures to 
facilitate the effective exercise of the right of establishment 
relating to certain activities in the field of pharmacy. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.10.87 
2) References  Official Journal L 253, 24.09.85 
85.433 
Arrete Royal  du  09/11/92  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
B  l 1A.R.  du  10/11/67/Koninklijk Bes- van  17/12/92,  p.26842 
luit van  09/11/92  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  10/11/67 
Arrete Royal  du  09/11/92  modifiant  Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
l 1A.R.  du  10/11/67/Koninklijk Bes- van  17/12/92,  p.26843 
luit van  09/11/92  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  10/11/67 
Gesetz  zur  Umsetzung  der Apotheker  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  5.1077, 
D  Richtlinien der  E.G.,  23/07/88  30/07/88 
OK 
Drittes Gesetz  zur  Anderung  der  Bundesgesetzblatt  Teil  I,  S.1106, 
Apotheker  Richtlinien der  E.G.,  1989 
23/07/89 
Bekendtgfrelse N.318,  20/06/88 
Bekendtgfrelse N.720,  01/12/88 
Sundhedsmin.  j.nr.4 KT  7321-1/1983, 
20/06/88 
Sundhedsmin.  j.nr.4 KT  7321-1/1983, 
01/12/88 
Real  Decreto  N.1667/1989,  22/12/89  Boletfn Oficial  del  Estado  N.4, 
E  p.79  - 82,  04/01/90 
Real  Decreto  N.1595/1992  por  el  Boletfn Oficial  del  Estado  N.34, 
que  se modifies  y amplia  el  R.D.  p.3656  - 3658,  09/02/93 
N  .1667/1989 
Decision ministerielle N.a4/5226, 
EL  06/11/87 
Journal  Officiel  N.613,  Volume  B, 
10/11/87 
F 
Decision ministerielle N.a4/3894, 
1988 
Decision ministerielle N.a4/1092/ 
93,  24/02/93 
Decret  ministeriel  N.83-785, 
02/09/83 
Loi  N.87-588,  30/07/87 
Loi  N.87-583,  30/07/87 
Regime  des  etudes  en  vue  du  diplo-
me  d1Etat de  Docteur  en  pharmacie 
oecret N.90-421,  16/05/90 
Decreto  legislative N.258, 
08/08/91 
Journal  Officiel  N.835,  Volume  B, 
16/11/88 
Journal  Officiel N.162,  Volume  B, 
17/03/93 
Journal  Officiel,  07/09/83 
Journal  Officiel, 31/07/87 
Journal  Officiel,  31/07/87 
Bulletin Officiel  N.43,  03/12/87 
Journal  Officiel  p.9119,  22/05/90 
Gazzetta  Ufficiale N.191,  p.9- 11, 
16/08/91 
European  Community  (Recognition  of  Statutory Instrument  N.239,  1987 
IRL  Qualifications  in Pharmacy) 
Regulations  1987 
Loi,  31/07/91  - conditions d•auto- Memorial  A,  N.60,  p.1137- 1140, 
L  risation d•exercer  la  profession  29/08/91 
de  pharmacien 
247 Ministerieel  Besluit onderlinge  Nationaal  Staatscourant  N.70, 
NL  erkenning  diploma's,  certificaten  22/04/88 
en  anderen  titels op het  terrein 
van  de fanmacie,  1988 
Decreto·lei  N.48.547/68  Di6rio da  RepUblica  I Serie,  2•  se-
p  mestre  1968,  p.248 
Decreto·lei  N.212/79,  12/07/79  Di6rio da  RepUblica  I Serie,  N.159, 
12/07/79 
Decreto·lei  N.31/88,  03/02/88  Di6rio da  RepUblica  I Serie A N.28, 
03/02/88 
Despacho  conjunto dos  Ministros  Di6rio da  Repablfca  N.177,  03/08/89 
da  SaUde  e  Educa~io 
The  Phanmaceutical  Qualifications  Statutory Rules  of  Northern  Ireland 
UK  (EEC  Recognition)  (Northern  Ire·  N.457,  1987 
land)  Regulations  1987 
The  Pharmaceutical  Qualifications  Statutory Instrument  N.2202,  1987 
(EEC  Recognition)  Order  1987 
248 FREE MOVEMENT OF LABOUR AND THE PROFESSIONS 
Pharmacy: mutual recognition of diplomas in pharmacy 
Council Directive 90/658/EEC of 4 December 1990 amending certain 
Directives on the mutual recognition of diplomas consequent upon 
the unification of Germany. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.07.91 
2) References  Official Journal L 353, 17.12.90 
90.658 
B 
D 
Arrete Ministeriel  du/Ministerieel 
Besluit van  14/01/93 
Arrete Royal  du  04/06/93  modifiant 
l 1A.R.  du  23/06/81/Koninklijk  Bes-
luit van  04/06/93  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  23/06/81 
Bekendtg•relse N.33,  25/01/80 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  10/03/93,  p.5081  - 5108 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  03/07/93,  p.15898- 15899 
Lovtidende  A,  25/01/80 
OK  Bekendtg•relse N.195,  10/05/79 
Bekendtg•relse N.727,  22/12/82 
Bekendtg•relse N.318,  20/06/88 
Lovtidende  A,  10/05/79 
Lovtidende  A,  22/12/82 
Sundhedsmin.j.nr.4  KT.7321-1/1983, 
20/06/88 
Bekendtg•relse N.402,  08/06/89 
Bekendtg•relse N.246,  18/04/91 
Lovtidende  A,  08/06/89 
Lovtidende  A,  18/04/91 
Real  Decreto  N.1667/1989,  22/12/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.4, 
E  p.79  - 82,  04/01/90 
Real  Decreto  N.1275/1992  por  el  Boletfn Oficial  del  Estado  N.283, 
que  se modifies  y amplia  el  R.D.  p.40009- 40011,  25/11/92 
N.305/1990 
Real  Oecreto  N.1595/1992  por  el  Boletfn Oficial del  Estado  N.34, 
que  se modifies  y amplia  el  R.D.  p.3656- 3658,  09/02/93 
N. 1667/1989 
Decision ministerielle N.A4/2257, 
EL  30/07/91 
Journal  Officiel N.624,  Volume  B, 
p.5393  - 5395,  07/08/91 
F 
Decret  presidentiel  N.455, 
30/10/91 
Decret  presidentiel  N.107, 
22!03/93 
Arrete ministeriel,  05/02/91 
Arrete ministeriel,  26/02/91 
Arrete ministeriel,  03/07/91 
Arrete ministeriel,  03/07/91 
Arrete ministeriel,  16/07/91 
Medical  Practizers Act  1978 
Journal  Officiel  N.166,  Volume  A, 
p.2203  - 2204,  30/10/91 
Journal  Officiel N.49,  Volume  A, 
p.483  - 490,  07/04/93 
Journal  Officiel,  21/02/91 
Journal  Officiel,  20/03/91 
Journal  Officiel,  p.8986,  10/07/91 
Journal  Officiel,  p.8987,  10/07/91 
Journal  Officiel,  20/07/91 
IRL  Dentist Act  1985 
Nurses  Act  1985 
European  Community  (Establishment  Statutory Instrument  N.15,  1989 
and  Provision of  Services  in 
Architecture)  Regulations  1989 
European  Community  (Recognition of  Statutory Instrument  N.253,  1992 
Qualifications  in Veterinary Medi-
cine)  (Amendment)  Regulations  1992 
249 Rtglement  minist6riel,  06/09/91,  M6morial  A N.69,  p.1348  •  1349, 
L  modifiant  RM  du  03/10/83  01/10/91 
Riglement  Grand  Ducal,  13/03/92  - M6morial  A N.16,  p.729  •  731, 
recomafssence autuelle dipl&nes  30/03/92 
116decin,  116decin·sp6cial iste,  1116-
decin-v6t6rfnaire,  fnfinmier  et 
sage-fenme 
Besluit  N.1  - College  voor  Socfale  KNMG  Officteel,  Blz.860,  MC  N.27/28, 
NL  Geneeskunde,  01/03/91  05/07/91  - 46 
Addendum  bij Besluit  CSG  N.1·1991  KNMG  Officfeel, Blz.861  - 864, 
MC  N.27/28,  05/07/91  - 46 
Erkenning  Diploma's  Verpleegkunde  Staatscourant  N.45,  04/03/92 
en  Titels Farmacie,  1992 
Decreto-lei  N.186/93,  22/05/93  Di6rio da  RepUblica  I Serie A N.119, 
p  p.2802  - 2804,  22/05/93 
Veterinary Surgery Qualificattons  Statutory Instrument  N.1218,  1991 
UK  CEEC  Recognition)  Order  1991 
250 FREE MOVEMENT OF LABOUR AND THE PROFESSIONS 
Pharmacy: mutual recognition of diplomas in pharmacy 
Council Directive 85/584/EEC of 20 December 1985 amending, on 
account of the accession of Spain and Portugal, Directive 
85/433/EEC concerning the mutual recognition of diplomas, 
certificates and other evidence of formal qualifications in 
pharmacy, including measures to facilitate the effective exercise 
·of the right of establishment relating to certain activities in 
the fields of pharmacy. 
1  ) Deadline for implementation of the legislation in the Member 
States 
01.10.87 
2) References  Official Journal L 372, 31.12.85 
85.584 
B 
D 
DK 
Arrete  Royal  du  09/11/92  modifiant 
l 1A.R.  du  10/11/67/Koninklijk Bes-
luit van  09/11/92  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  10/11/67 
Arrete  Royal  du  09/11/92  modifiant 
l 1A.R.  du  10/11/67/Koninklijk Bes-
luit van  09/11/92  tot wijziging 
van  het  K.B.  van  10/11/67 
Gesetz  zur  Umsetzung  der  Apothe-
kerrichtlinie der  EG,  23/07/88 
Drittes Gesetz  zur  Anderung  der 
Apotheker  Richtlinien der  E.G., 
23/07/89 
Bekendtgfrelse N.318,  20/06/88 
Bekendtgfrelse  N.720,  01/12/88 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  17/12/92,  p.26842 
Moniteur  Belge  du/Belgisch  Staatsblad 
van  17/12/92,  p.26843 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.1077, 
30/07/88 
Bundesgesetzblatt  Teil  I, S.1106, 
1989 
Sundhedsmin.  j.nr.4 KT  7321·1/1983, 
20/06/88 
Sundhedsmin.j.nr.4  KT.7321·1/1983, 
01/12/88 
Real  Decreto  N.1667/1989,  22/12/89  Boletfn Oficial del  Estado  N.4, 
E  p.79  - 82,  04/01/90 
Real  Decreto  N.1595/1992  por  el  Boletfn Oficial del  Estado  N.34, 
que  se modifies  y amplia  el  R.D.  p.3656  - 3658,  09/02/93 
N.1667/1989 
Decision ministerielle N.  A4/5226,  Journal  Officiel  N.613,  Volume  B, 
El  06/11/87  10/11/87 
F 
Decision ministerielle N.  A4/3894,  Journal  Officiel  N.835,  Volume  B, 
1988  16/11/88 
Decret  ministeriel  N.83-785, 
02/09/83 
Loi  N.87·588,  30/07/87 
Arrete ministeriel,  06/11/87 
Regime  des  etudes  en  vue  du  diplo-
me  d•~tat de  Docteur  en  pharmacie 
Decret  N.90-421,  16/05/90 
Decreto presidenziale,  31/10/88 
Decreto  legislativo N.258, 
08/08/91 
Journal  Officiel,  07/09/83 
Journal  Officiel, 31/07/87 
Journal  Officiel, 05/12/87 
Bulletin Officiel  N.43,  03/12/87 
Journal  Officiel  p.9119,  22/05/90 
Gazzetta Ufficiale N.109,  p.8, 
12!05/89 
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